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E L T I E M P O.—Con motivo de la festividad del día, 
ayer no se facilitó por el Servicio Oficial Meteorológico 
•1 acostumbrado parte diarlo. 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.450 * Vientos 13 de octubre de 1933 
" L E C T U R A S P A R A T O D O S 
publica esta semana la gran novela histórica " E l leproso de » e -
thulia". E n la semana próxima se publicará 
E L SECRETO; DE LA SOLTERONA 
primera parte, novela de Marlitt, de fama universal. 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—KetL y Admón. , A L F O N S O X I , 4 .—Telé fonos 21090, 21092, 21093, 21094, 21095 y 21096 
E l C o m i t é d e l a m i n o r í a a g r a r i a q u e d i r i g i r á l a U n i ó n e l e c t o r a l d e l a s d e r e c h a s 
Fiesta de la Raza y patriotismo español 
A y e r se ha celebrado la Fies ta de l a Raza. Algunos actos a c a d é m i c o s , dis-
cursos, t a l cual o t ro desfile m i l i t a r o i n f a n t i l , han contr ibuido a solemnizar la 
c o n m e m o r a c i ó n . E n resumen, bien poca cosa. Desde luego, mucho, m u c h í s i m o 
menos de lo que corresponde a l a grandeza s ignif icat iva de la fiesta. Porque n i 
s iquiera a t r a v é s de estos actos, los mismos de siempre, s - í ha adver t ido una 
v i b r a c i ó n del e s p í r i t u , n i ese entusiasmo popular con que se suele medi r la 
fuerza de los sentimientos e s p o n t á n e o s y profundos. T a l es l a realidad. E s p a ñ a 
no ha v ibrado ayer, en una fiesta esencialmente nacional y p a t r i ó t i c a . 
N i n g u n a c o n m e m o r a c i ó n h i s t ó r i c a , sin embargo, e x i g í a como é s t a un m a y o r 
fe rvor p ú b l i c o . Pocas fechas h a y en la H i s t o r i a de E s p a ñ a , con ser t an abun-
dante en gloriosos episodios, como la del descubrimiento de A m é r i c a que, no 
lo olvidemos, por d i spos ic ión providencia l coincide con la m á s an t igua y vene-
rable de nuestras religiosas tradiciones — para despertar el pa t r io t i smo dormido, 
pa ra f o r j a r en el pueblo e s p a ñ o l la conciencia de l a g lo r i a de su raza. Pocas 
fechas, t a m b i é n , t a n s i m b ó l i c a s de la unidad de la g r a n Pa t r i a e s p a ñ o l a . Porque 
las capitulaciones pa ra el descubrimiento se pactan f rente a los muros t o d a v í a 
musulmanes de Granada por una Reina de Cast i l la y un Rey de A r a g ó n . Y las 
naves colombinas salen de un puer to andaluz, t r ipuladas por marinos de todas 
las costas de E s p a ñ a : gallegos, vascos, andaluces y levantinos. Y es precisa-
mente en Barcelona donde los Reyes C a t ó l i c o s reciben a Colón cuando regresa 
t r i un fan te de su descubrimiento. Todo en l a epopeya de A m é r i c a habla de la 
un idad de l a g r a n E s p a ñ a . Todo en ella es e s p a ñ o l , porque nada i m p o r t a y 
es preciso decirlo — q ü e posiblemente el descubridor naciera bajo un cielo ex-
t ran je ro . E l hecho del descubrimiento es l o accidental . Sin un pueblo capaz 
de l levar a cabo l a c iv i l izac ión de un mundo nuevo, el viaje afortunado de Colón 
hub ie ra sido sólo una nueva r u t a abier ta a la in t repidez de los aventureros, 
cuando no a l a vorac idad de los corsarios. L a co lon i zac ión de A m é r i c a , nombre 
m á s propio que el de conquista, f u é la g r a n obra de toda una N a c i ó n . 
Razones hay m u y poderosas para creer que nos hal lamos ahora en t i empo y 
l u g a r oportunos de despertar nuestro dormido pa t r io t i smo. Y ello no sólo para 
seguir una r u t a moderna de pueblos cultos, que lo exa l tan como e n e r g í a val iosa 
p a r a engrandecer su v ida colect iva y organizar sus Estados, sino como necesi-
dad esp i r i tua l pa ra cont ra r res ta r depresiones y malsanas corrientes, con las 
que se quieren ahogar en su esencia los valores m á s puros del a lma e s p a ñ o l a . 
Recientemente hemos expuesto c u á l e s eran las raices de esa crisis de sentido 
nacional que se advier te entre nosotros. N o se ha engendrado, por cierto, en 
l a cantera del pueblo. E l pueblo e spaño l sabe despertar a la e x c i t a c i ó n p a t r i ó -
t i ca , s iquiera sea muchas veces con un sent imiento vago e i n s t i n t i v o . H a sido la 
i d e o l o g í a revolucionaria , a quien, entre o t ros resortes, ha abier to el camino la 
crisis de nuestros estudios h i s t ó r i c o s , nublados en su augusta verdad por la 
desidia invest igadora o por l a perniciosa secuela racional is ta . Contra la tesis 
g lor iosa de nuestras constantes nacionales se ha querido levantar la bandera 
de una a n t í t e s i s n u t r i d a de todas las excrecencias h i s t ó r i c a s , p r e ñ a d a de hete-
rodoxismos y cargada con el bagaje de los exotismos m á s e x t r a ñ o s a nuestro 
c a r á c t e r nacional . E l laicismo, el m a r x i s m o y todo el coro de esos espectros 
pasados de los erasmistas, los j u d í o s y los enciclopedistas afrancesados han 
tendido sus sombras sobre l a H i s t o r i a de E s p a ñ a , pretendiendo nada menos 
que suplantar su substancia y su ley constante y romper su va lo r m á s cont inuo 
y perenne. 
Estos a ñ o s de asfixia hablan de hacer f r í a esta Fies ta de l a Raza. Porque, 
¿ c ó m o creen que pensadores, po l í t i cos y gobernantes, que han sido p a r t í c i p e s 
de esa d e p r e c i a c i ó n del p a t r i m o n i o h i s t ó r i c o , p o d í a n despertar el pa t r io t i smo 
en el a l m a del pueblo? L e ha fal tado a é s t e el fe rvor p a t r i ó t i c o , que sólo pue-
den i m p r i m i r quienes sienten en su i n t eg r idad l a t r a d i c i ó n oe l a raza e s p a ñ o l a . 
¡ Y en estos d í a s ! Los que con e s p í r i t u laico, con e m p e ñ o sectario, se han es-
forzado desde hace dos años en acal lar todas las voces e impulsos del pa t r i o -
t i smo púb l i co , en desmembrar el solar nacional , en denigrar las m á s gloriosas 
figuras del pasado, en presenciar impasibles el destrozo v a n d á l i c o del tesoro 
a r t í s t i c o , no pueden ser forjadores del pa t r i o t i smo hispano ante un hecho de 
t a n t a fuerza nacional como el descubrimiento y c iv i l i zac ión del Nuevo Mundo. . 
E l m o t o r esp i r i tua l m á s intenso de este acontecimiento sin p a r cae fuera de 
las estrecheces de l a a p r e c i a c i ó n laica. E n aquella gesta son personajes inde-
lebles los misioneros y religiosos que fundan ciudades y las bau t izan con nom-
bres sagrados, que crean Universidades, colegios y escuelas, que estudian las 
lenguas i n d í g e n a s , que remontan los cursos de los r ío s y descubren el i n t e r i o r 
de los continentes. ¡ C u á n t o s i lustres secretos guarda a ú n no ya sólo para l a 
masa, sino pa ra l a é l i t e reducida del h i s to r iador y de l un ivers i t a r io , l a H i s t o r i a 
ocu l ta en los amar i l los y empolvados legajos de nuestros inexplorados archivos! 
He a q u í una g r a n verdad. I m p o r t a mucho a E s p a ñ a reav ivar la l l a m a va-
c i lante de su pa t r io t i smo , al impulso de u n a f á n estudioso y revalorizador de 
su H i s t o r i a . L a idea de Pa t r i a , lo a d v e r t í a m o s d ías pasados, es una idea cul ta 
que ha de surg i r necesariamente en los medios univers i tar ios , por lo que acaso 
es su m e j o r i n s t rumen to el estudio documentado de l a epopeya de la coloniza-
c i ó n de A m é r i c a . S in esta e l a b o r a c i ó n escogida no se puede pensar en que 
t ranscienda a l a masa, evolucionando hacia formas m á s simples para convert i rse 
en sent imiento cá l i do y popular . Y desgraciado el p a í s que no levanta s u . v i d a 
colect iva a l calor de esta idea conver t ida en conciencia p ú b l i c a y en sent imien-
t o de l a masa. H o y se a d m i r a el M u n d o de ver p o d e r o s í s i m o s movimientos de 
mi l lones de hombres, puestos en pie al conjuro de una voz de Pa t r ia , de un 
sent imiento racial . Y c o n t e m p l á n d o l o s no nos hacemos cargo los e s p a ñ o l e s de 
q U e _ s i n desdoro de ajenas h is tor ias — pocos pueblos t e n d r á n una t an fecunda 
como l a nuestra en figuras y en hechos merecedores de una epopeya, capaces 
de despertar v i v í s i m o el sent imiento p a t r i ó t i c o . 
F o r j a r l a g ran idea cul ta de l a P a t r i a e s p a ñ o l a , he a q u í lo que debe ser obra 
de l a g e n e r a c i ó n presente. I n f u n d i r l a luego a l a masa, t a l debe ser la preocupa-
c ión de todos los elementos d i rec t ivos de l a sociedad. Mien t r a s t a l no se haga, 
f a l t a r á c o h e s i ó n y solidez a nuestro e s p í r i t u ciudadano, y j a m á s se p o d r á pen-
sar en estabil izar nues t ra v ida colectiva y en organizar un Estado con equi l ibr io 
y firmeza. Has ta entonces s e r á f r í a , t r i v i a l y no honda y fervorosamente sentida 
por todos los pechos e s p a ñ o l e s , l a fiesta universa l del 12 de octubre. 
Hitler no contestará al 
discurso de Daladier 
El Papa reunirá el lunes un 
Consistorio secreto 
Se tratará de la canonización de 
las Beatas Souyirous y Thouret 
Ha muerto el Delegado Apostólico 
en Egipto y Palestina 
« 
R O M A , 12.—El lunes t e n d r á Su San-
t idad Consistorio secreto pa ra la ca-
n o n i z a c i ó n de las Beatas Soubirous y 
Thoure t . E n el mismo Consistorio el 
Cardenal Enr ique Gasparr i o p t a r á por 
l a Sede S u b u r b í c a r i a de V e l l e t r i , va-
cante desde l a muer t e del Cardenal 
C e r r e t t i . 
E l jueves 19 se c e l e b r a r á Consisto-
r io p ú b l i c o para las mismas canoniza-
ciones y en él h a b l a r á n los abogados 
consistoriales sobre las canonizaciones 
de las dos Beatas, Soubirous y Thouret . 
H a c i a mediados de noviembre h a b r á 
por fin Consistorio s e m i p ú b l i c o para 
l a v o t a c i ó n de los Cardenales y Obis-
pos sobre dichas canonizaciones.—Daf-
fina. 
Muerte de Monseñor Bartoloni 
,, R O M A , 12.—Ha muer to en J e r u s a l é n 
el Delegado A p o s t ó l i c o para E g i p t o y 
Palest ina, m o n s e ñ o r Ricardo" Bar to lo -
ni , como consecuencia de una pe r i ton i -
t i s sobrevenida po r una o p e r a c i ó n de 
apendici t is complicada con un ataque 
n e f r í t i c o . F u é asis t ido por e l P a t r i a r -
ca de J e r u s a l é n , m o n s e ñ o r Barlassina. 
M o n s e ñ o r B a r t o l o n i fué secretario 
de la N u n c i a t u r a de Venezuela y des-
p u é s N u n c i o en L l t u a n i a . H a c i a sola-
mente dos meses que d e s e m p e ñ a b a la 
D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a para E g i p t o y 
Palestina.—Dafflna, 
Seis personas muertas en 
un paso a nivel 
— — 
El "auto" en que viajaba una aris-
tocrática familia asturiana fué 
arrollado por el tren 
— • » 
El accidente ocurrió en la estación 
de ünquera 
O V I E D O , 12.—En e l paso a n ive l de 
Unque ra h a sido a r ro l lado por el t r en 
que tiene su llegada a las once de la 
m a ñ a n a u n coche de l a m a t r i c u l a de 
Oviedo. H a n resultado muertos todos 
sus ocupantes: un hombre, dos s e ñ o r a s y 
t res n iños . E n la d o c u m e n t a c i ó n se leía 
el nombre de don A n t o n i o M . Azcoi t ia , 
de Gijón, y en otros documentos apare-
c í a la firma comercial Azco i t i a H e r m a -
nos, almacenistas de tej idos de G i jón . 
E l coche fué despedido a siete metros 
y los faros se encontraron a t r e i n t a me-
t ros de distancia. Se desconocen hasta 
ahora m á s detalles, po r no haber actua-
do el Juzgado. 
Las víctimas 
O V I E D O , 12 . - So conocen y a los nom-
bres de los ocupantes del "au to" arro-
l lado por un t ren en la e s t ac ión de U n -
quera. Los muertos son: don A n t o n i o 
M a r t í n e z A z c o i t i a y Velasco H e r r e r o y 
su s e ñ o r a , d o ñ a Concha Rato R o d r í -
guez San Pedro, sobr ina del conde de 
R o d r í g u e z San Pedro y hermana del 
concejal m o n á r q u i c o m a d r i l e ñ o , don A p o -
l i n a r de Rato.; sus h i jos , Conchi ta , 
de seis a ñ o s ; An ton io , de Cuatro, y 
otro n iño de dos a ñ o s . T a m b i é n m u r i ó 
la s i rv ienta que les a c o m p a ñ a b a . 
Eln el lugar del accidente se encon-
Parece que Francia, Estados Uni-
dos e Inglaterra han modificado 
el plan inglés de desarme 
También se habla de una lista ame-
ricana de armas que podrá 
poseer Alemania ^ 
Aún no se conoce la actitud defini-
tiva de Italia y del Reich 
( C r ó n i c a t e l e fón i ca de nues-
t r o corresponsal) 
P A R I S , 12 .—El s e ñ o r P a u l Boncour 
ha regresado esta m a ñ a n a de Gine-
bra m u y satisfecho. H a venido perso-
nalmente para exponer a sus colegas 
y al Presidente de la R e p ú b l i c a el es-
tado de las negociaciones sobre el des-
arme. E l min i s t ro f r a n c é s de Negocios 
Ext ranjeros se mues t ra contento de ha-
ber obtenido para Franc ia las siguien-
tes venta jas : P r imera . Refuerzo de la 
sol idar idad francoangloamericana, por-
que las tres potencias han llegado a l 
acuerdo de oponerse al rea rme inme-
diato de A leman ia . Segunda. L a igua l -
dad t e ó r i c a de los armamentos no se 
r e a l i z a r á hasta pasado el p e r í o d o que 
l l aman en F ranc i a "los a ñ o s huecos", 
o sea los cua t ro a ñ o s que van desde 
1934 a 1938, en los que han de ingre-
sar en filas los hombres nacidos duran-
te l a guerra . Tercera. L a igualdad de 
efectivos pactados d e j a r á siempre a 
Franc ia un margen enorme de superio-
r idad, pues a los 200.000 hombres del 
E j é r c i t o de l a m e t r ó p o l i h a b r á que 
agregar los 200.000 del E j é r c i t o colo-
n ia l ; el E j é r c i t o de Polonia, que s e r á 
igua l al del Reich, y el de Checoslova-
quia. 
Los franceses dis t inguen entre igua l -
dad de armamentos e igua ldad de fuer-
zas. D e s p u é s del p e r í o d o de prueba, los 
efectivos de F ranc i a s e r á n iguales a 
los de A l e m a n i a ; pero las fuerzas f ran-
cesas s e r á n superiores a causa del re-
fuerzo colonial , polaco, checoslovaco y 
ruso. Estos son hasta ahora los resul-
tados de la Conferencia, s e g ú n los 
franceses. Resta conocer l a respuesta 
de A l e m a n i a y la a c t i t u d de I t a l i a . 
T a m b i é n ge desconoce t o d a v í a c u á n t o 
d u r a r á el p e r í o d o de prueba. 
Hay , sin -embargo, una cosa c ie r t a : 
que F ranc i a accede a la igualdad de 
armamentos con A l e m a n i a y que redu-
ce su E j é r c i t o de l a m e t r ó p o l i a 200.000, 
y esto tiene para E s p a ñ a un i n t e r é s 
y una i m p o r t a n c i a excepcionales. L i -
mitados sus recursos mi l i t a r e s y m i l i -
tar izada, F ranc i a necesita m á s que 
nunca para conservar su superioridad 
y aun su igualdad con A l e m a n i a del 
E j é r c i t o de A f r i c a del N o r t e . Los t res 
caminos que unen a F ranc i a con el 
Continente negro, el m á s seguro y con-
fiado es el que pasa por E s p a ñ a . 
Se e m p r e n d e r á aqu í , entre otras co-
sas, una c a m p a ñ a en favor de la cons-
t r u c c i ó n del t ú n e l del Est recho de G ¡ -
bra l t a r . Las gentes mi l i t a r e s se apres-
tan a defender la urgencia y la necesi-
dad comercial de esta obra. L a verdad 
es que l a aper tura del t ú n e l n i es cosa 
urgente n i remuneradora. N o es ni lo 
uno ni lo o t ro , porque al o t r o lado de-
Estrecho no existen ferrocarr i les ni 
t rá f ico . Los franceses se acaban de pro-
nunciar en con t ra del f e r r o c a r r i l t r a n -
sahariano. Y es p a r a d ó j i c o que cuando 
t a l hace, impulse a E s p a ñ a pa ra que el 
t ú n e l se ha l l a terminado en 1941. L a 
g r a n obra s e r á ú t i l y has ta urgente 
cuando el vo lumen comercial y los fe-
r rocar r i l es de A f r i c a lo exi jan . Has ta 
entonces no puede servir m á s que 
pa ra t r anspor t a r soldados negros a 
Francia.—Santos F K R N A N D K Z . 
L O D E L D I A 
Maniobra; no amnistía 
N o va m á s a l l á del va lor que pueda 
concederse a una maniobra con fines 
electorales, ese proyecto de a m n i s t í a l i -
mi tada , hasta el pun to de que apenas 
favorece m á s que al s indical ismo que se 
dice p a s ó , no sin apuros y votos en con-
t r a , en el Consejo de min is t ros . Todo 
g é n e r o de maniobra de esta índole es 
d igna de r e p r o b a c i ó n , en cuanto tiende 
a seducir al p ú b l i c o con v a r í a s aparien-
cias; pero s i en esas apariencias vanas 
se envuelven la t r anqui l idad y el sosie-
go de muchas fami l ias , que pueden con-
cebir esperanzas s in serio fundamento 
o sentirse desilusionadas antes de ahora 
v i c t i m a s t e una no to r i a crueldad, el re-
curso es indudablemente de los que nun-
ca debe ser empleado. 
¿ Y q u é es, en suma, ese proyecto de 
a m n i s t í a de que se habla? U n proyecto. 
Esto es, algo que d e b e r á ser sometido 
para que tenga val ídezi nada menos que 
a la a p r o b a c i ó n de las Cortes que han 
de elegirse el p r ó x i m o d í a 19 de noviem-
bre. ¿ C a b e algo m á s incier to que espe-
cular con lo que, en su día, p o d r á n ha-
cer esas Cortes? Esto, de una parte, y 
de otra, que lo que esas Cortes lleven 
a efecto s e r á n ellas quienes lo hagan 
y el Gobierno que de ellas salga y al que 
ellas apoyen. ¿ Qué s ign i f i ca r á entonces 
lo que se haya elaborado en el pe r í odo 
actual , por naturaleza e f ímero y t r a n -
s i tor io ? 
L a a m n i s t í a es un plei to demasiado 
grave para que este Gobierno lo enfoque 
as í , a l a l igera, sin otro p r o p ó s i t o que 
el de dar un g o l p é de efecto, por cierto 
har to menguado. Si las Cortes fu turas 
consideran que una a m n i s t í a es necesa-
r i a para p roduc i r los efectos pacificado-
res que con las a m n i s t í a s se persiguen, 
s e r á n ellas quienes determinen l a am-
p l i t u d y el alcance que ha de tener. En -
t re tanto , no conduce a nada que un g ru -
po de ciudadanos y sus f a m i l i a á espere 
ver satisfecha su ansiedad, y que otro 
grupo p ierda las ilusiones que tuv ie ra 
cifradas en el porveni r . No conduce a 
nada, n i s iquiera a lo que el Gobierno 
se propone, esto es, a conseguir u n efec-
t o electoral . 
L a a m n i s t í a la e s t u d i a r á n en su mo-
mento las Cortes futuras , que es de es-
perar que tengan un e sp í r i t u y unos mo-
dos m u y diferentes de las Cortes pa-
sadas y de los Gobiernos de pa r t i do que 
a len taron en ellas. Y con arreglo a ese 
e s p í r i t u , m á s amplio, m á s humano y m á s 
español , p r o c e d e r á n s i n duda alguna. 
6 c o n s t i t u i d o a y e r tarde 
Lo integran los señores Gil Robles, Royo Villanova, Cid, 
Calderón, Casanueva, Lamamié de Clairac y Sáinz Ro-
dríguez, presididos por el señor Martínez de Velasco. Y 
están representados la C. E . D. A., Renovación Espa-
ñola, tradicionalistas y agrarios 
Más de cinco mil, personas en el mitin de Calahorra. A pssar de 
las amenazas de los extremistas y de la huelga general, no se 
produjo el más ligero incidente 
Denunciaba ayer nuestro corresponsal 
de Barcelona la mister iosa s i t u a c i ó n en 
que se h a l l a l a Univers idad a u t ó n o m a . 
A ú n no ha comenzado el curso, a c a d é m i -
co. N i s iquiera se h a abier to el plazo de 
m a t r í c u l a . Nadie sabe lo que van a ser 
las Facultades n i c u á l e s sus planes de 
estudio. Y por si fuera poco se ha he-
cho p ú b l i c o que el o m n í m o d o Patronato , 
sin escuchar para ' nada al c laustro de 
c a t e d r á t i c o s , e s t á nombrando sin oposi-
c ión n i concurso, s i n una simple alega-
ción de m é r i t o s , a l profesorado que le 
place. Consecuencia de todo esto es la 
na tu ra l a l a rma en la clase es tudiant i l . 
Empiezan a c i rcular rumores de i r r egu-
laridades, y lo que es m á s grave a ú n , de 
que la Univers idad a u t ó n o m a p o n d r á 
trabas y l imitaciones a los alumnos de 
otras Universidades de la P e n í n s u l a . 
B E R L I N , 12.—En el ú l t i m o momento 
el cancil ler H i t l e r ha renunciado a p ro-
nunc ia r el discurso que se h a b í a anun-
ciado como c o n t e s t a c i ó n a l del presiden-
te del Consejo f r a n c é s , s e ñ o r Daladier . 
L a n o t i c i a h a causado sorpresa gene-
ral en los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s y a ú n 
en los c í r c u l o s alemanes, que siguen de 
cerca los trabajos de la Sociedad de Na -
ciones. 
E l cancil ler no estima, s i n duda, de 
u t i l i d a d anunciar la tesis alemana ya 
conocida en sus grandes lineas. 
L a " B e r l i n e r Borsen Z e i t u n g " in ten ta 
demostrar el alcance m o r a l de dicha te-
sis en un a r t i c u l o que parece haber s i -
do aprobado previamente po r ios c í r c u -
los oficiales. 
( C o n t i n ú a en tercera p lana) 
t r a ron valores y m e t á l i c o po r va lo r de 
30.000 pesetas. 
E l m a t r i m o n i o estaba emparentado 
con prest igiosas fami l ias asturianas, en-
tre ellas los marqueses de l a Vega de 
Anzo, Aledo, Santa Cruz y otras. Se d i -
r i g í a n a M a d r i d , donde e l s e ñ o r M a r t í -
nez A z c o i t i a iba a hacerse cargo de una 
tejera m e c á n i c a de un pariente suyo, y 
por tener al h i jo p e q u e ñ o con p a r á l i s i s 
i n f a n t i l , decidieron i r po r Bi lbao para 
consultar con el doctor S a l a v e r r í a , A y e r 
desistieron de hacer el v ia je por la l l u -
via , y en v i s t a de ello decidieron sa l i r 
de Gi jón hoy a las ocho de la m a ñ a n a . 
/ 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer se 
r e u n i ó en el Congreso l a m i n o r í a agra -
r i a para t r a t a r de los trabajos de pro-
paganda electoral . A l sal ir el s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco, d ió la siguiente re-
ferencia: 
— H a quedado consti tuido el C o m i t é 
designado por la m i t ^ r i a para elaborar 
las bases que h a b r á n de servir de nexo 
en l a U n i ó n de derechas. Este C o m i t é , 
en el deseo de buscar la r e p r e s e n t a c i ó n 
de todas las tendencias que en la m i n o -
r í a existen, e s t a r á in tegrado por los 
s e ñ o r e s G i l Rebles. Royo Vi l lanova, Cid, 
C a l d e r ó n , Casp-nueva, L a m a m i é de Cla i -
rac, Sá inz R o d r í g u e z y yo, como presi-
dente. F á c i l s e r á adver t i r con la lec-
tu ra de estos nombres que en el Comi -
t é e s t á n representados la Ceda, Reno-
vac ión E s p a ñ o l a , t radicional is tas y 
agrarios. 
A g r e g ó el s eño r M a r t í n e z de Velasco 
que h a b í a recibido una car ta de los se-
ñ o r e s F o r t u n y y B e r t r á n y Güell , como 
presidente y vocal del par t ido ag ra r io 
de C a t a l u ñ a , o f r ec i éndose incondicional-
mente a la m i n o r í a y solicitando su am-
paro para la defensa de los intereses 
comunes. L a m i n o r í a a c e p t ó reconocida 
el ofrecimiento y a c o r d ó que el s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco se haga i n t é r p r e t e 
cerca de ellos, de estos sentimientos. 
El mitin de Calahorra 
L O G R O Ñ O , 12.—Con asistencia de 
m á s de cinco m i l personas, se ha cele-
brado hoy por la m a ñ a n a en Calaho-
r r a el anunciado m i t i n agrar io, en el 
que tomaron parte los s e ñ o r e s V i l l a r , 
O r t i z de S o l ó r z a n o y G i l Robles. E l se-
ñ o r Casanueva no a s i s t i ó , por encon-
t rarse delicado de salud. Hizo l a pre 
un enorme g e n t í o , a pesar de la abun-
dante l l u v i a que c a í a . 
Seguidamente se p r o c e d i ó a la inau-
g u r a c i ó n del Cent ro de A c c i ó n Rioja-
na de aquella local idad. E n este acto 
hablaron el presidente de A c c i ó n R io -
jana de L o g r o ñ o , yon Beni to Garrigosa, 
y don Augus to Bermejo, a d e m á s de 
los dos diputados. E l vecindario a c o g i ó 
estos actos con el mayor entusiasmo y 
dió v ivas constantes a los diputados. 
A las seis y m e d í a se e m p r e n d i ó el 
regreso a L o g r o ñ o , y a las nueve de la 
T O L E D O , 12.—Pese a la huelga ge-
neral, que ha alcanzado a los servicios 
vitales, l a I V Asamblea de l a Juven tud 
noche sa l ió el s e ñ o r Gi l Robles con d i - ^ a t ó ] i c a E s p a ñ o I a Se ha inaugurado con 
r ecc ión a M a d r i d . 
La propaganda en Toledo 
T O L E D O , 12 .—Ayer se ce l eb ró en 
Vi l lanueva de Bogas un acto de pro-
paganda; organizado por A c c i ó n Popu-
lar. E l acto se c e l e b r ó a l i r é l ibre po r 
no encontrar local con la amp l i t ud su-
ficiente para la cant idad de p ú b l i c o 
que e s c u c h ó a los oradores. 
Hic ie ron uso de la palabra don Arse -
nio Té l l ez . que expuso el p rograma de 
A c c i ó n Popular ; el s e ñ o r Ar royo , de 
Toledo, que dió cuenta de l a labor rea l i -
zada por el o C m i t é p rov inc ia l , y , por 
ú l t i m o , el s e ñ o r Cirujano, que e log ió 
l a conducta de los diputados s e ñ o r e s 
Mada r i aga y M o l i n a . T e r m i n ó exhor-
tando a todos pa ra que cumplan con su 
deber en las p r ó x i m a s e l ecc ion t» . 
Conferencia de la seño-
rita Pilar Velasco 
G U A R E Ñ A , 12.—Ante u n audi tor io de 
. m á s de m i l mujeres, la s e ñ o r i t a P i l a r 
s e n t a c i ó n de los oradores don F é l i x Gu- velasco p r o n u n c i ó una conferencia en 
t i é r r e z , presidente del Centro local de 
A c c i ó n Riojana . 
A n t e las amenazas de los socialistas, 
radicales socialistas y comunistas, que 
h a b í a n repar t ido un manifiesto anun-
la que expuso l a inf luencia de la m u -
j e r en las p r ó x i m a s elecciones. R e b a t i ó 
los pr incipios de l a doc t r ina m a r x i s t a 
y c a n t ó las v i r tudes de la raza y el he-
r o í s m o de las mujeres cr is t ianas como 
fue e n t u s i á s t i c a m e n t e aplaudida. De va-
rios pueblos l l ega ron Comisiones pa ra 
acto. 
Candidatura para las ma-
- ga general, el gobernador o r d e n ó que 
E n t r e t a n t o a las elecciones, que es lo se concentraran en Calahorra fuerzas |T 
a u l r ^ í ' 7 5 dejarSe-de R o b r a s de la Guardia c iv i l y de Asal to , que no ^Tstí af acto 
q u e - a n a d i e pueden e n g a ñ a r . ? han tenido que in te rveni r . E l d ía ama-1 
Consecuencias de un em>JnCCÍÓ 11UVÍ0S0 y c o n t i n u ó "oviendo du-
ran te todo el d ía , sin que por eso dis-
m i n u y e r a el entusiasmo de los cinco m i l 
espectadores que acudieron a la Plaza 
de Toros. 
E l s eño r V i l l a r h a b l ó de la significa-
c ión de la Fies ta de l a Raza y de su 
yorías en Alicante 
A L I C A N T E . 12.—La Derecha Regio-
na l A g r a r i a ha celbrado una Asamblea 
" I 1" ~ V"~V" ^ • l " J-\a"a •> ^ 3U|a la que han asistido e! secretario n o l i - g rupeo / c o n s i g u i ó p roporc ionar molestias SZ^nld^ ^ r i n ^ f / ' í t ' tÍCO de Valencia y l l e g a d o s de ¿ d o s p e q u e ñ á s a los vecindarios, y que en 
P i l a r . Ded icó br i l lantes p á r r a f o s a la ios d is t r i tos . E l C o m i t é p rov inc ia l to - una c iudad t u r í s t i c a los vis i tantes , y en-
raza p.vnannln v r-nmhiatir. al coríofo t i c-. , ^ * ¡i-"sía.¡ . . i_ • í — l u c u j o i , í i x < j s . 11,1 ^.txmiie provinc ia l to - 'Jlia ^ iwuau Luiioi.ivia h j s visiLaiiuea, y en-raza e s p a ñ o l a y c o m b a t i ó el separatis- m ó var ios acuerdos relacionados con las t re elrfos extranjeros, t u v i e r a n que subir 
mo. i 'ue m u y aplaudido. — . . — 
_ A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó el diputado se- te de todos ellos es el que se refiere a ^ o r las caIles c i r cu l a ron camiones con 
ñ o r Or t i z de S o l ó r z a n o . Se refir ió a la presentar candidaturas po r la capi ta l sdldados armados que t ranspor taban a 
obra aniqui ladora de los dos ú l t i m o s p a r a las m a y o r í a s . Se a c t i v a r á la p ro- ^os despachos pan, procedente de Oce-
a ñ o s , y a n a l i z ó las leyes sectarias, aue paganda. "i-Wn nnar to HpI nno ino-rA ^ o V t h * o * or, q  
han destrozado la e c o n o m í a y el e sp í r i -
t u nacional. C o m b a t i ó el marx ismo, del 
que dijo que sólo es n e g a c i ó n . D i j o que 
las derechas amparan mejor que los que 
alardean de ello los derechos de los t r a -
bajadoresi siendo par t idar ios del mayor 
¡ j o rna l , del salario f a m i l i a r y de hacer 
1 "-^ cioiuauca ue ¡a. jremnsuia. ' • — — 
H a y algo m á s que una mora to r i a efec- el mayor n ^ e r o posible de propieta-
to de o r g a n i z a c i ó n , en este e n i g m á t i c o ri0S' en vez de acaParar todo Para el 
io en que se h a l l a la p r i m e r a Uni-1 Est-ado- ^ es la tendencia del socialis-estado en que se h a l l a la p r i m e r a U n i -
versidad e s p a ñ o l a , a quien graciosamen-
te se le o t o r g ó la anhelada a u t o n o m í a . 
Y ese algo es l a consecuencia g r a v í s i m a 
de un e r ro r que advert imos con claridad 
I n e q u í v o c a cuando se d i s c u t i ó esta parte 
del Es t a tu to . N o nos pronunciamos en-
tonces y nuestro c r i t e r io sigue siendo el 
mismo, cont ra l a a u t o n o m í a un ivers i t a -
r ia . Mucho menos cont ra la a u t o n o m í a 
un ivers i t a r i a regional . D i j imos t o d a v í a 
que c o n s i d e r á b a m o s a C a t a l u ñ a esplén-
didamente capacitada para darse a sí 
misma l a e n s e ñ a n z a aun en su lengua 
nat iva. Pero sí censuramos el exclusivis-
mo univers i tar io , l a Un ive r s idad ú n i c a 
o torgada a la Generalidad, con aquella 
f ó r m u l a que p r e v a l e c i ó y en v i r t u d de 
la cual se_tropiezan hoy con estas "con-
secuencias y realidades. Real idad es que 
ese Patronato , en el que en t ran desde 
Madr id como representantes del Estado, 
c a t e d r á t i c o s y profesores, e s t á dominado 
por el elemento catalanizante de Bar-
celona. Y real idad es t a m b i é n que el 
Estado e s p a ñ o l e s t á hoy to ta lmente des-
plazado de una Univers idad que era su-
ya y que se c a t a l a n i z a r á i r remis ib le-
mente, po r obra y g rac ia del predomi-
nio separat is ta y a n t i e s p a ñ o l que en la 
Generalidad se advierte. Pues en esta 
hora en que la Univers idad cata lana se 
prepara a d i f icul tar con un b i l i n g ü i s m o 
que no p o d r á ser t a l , la estancia en ella 
del a lumno españo l , cuando se p o n d r á n 
trabas a los j ó v e n e s univers i tar ios de 
o t r á s provincias que se vean ea la ne-
cesidad de estudiar en Barcelona, cuan-
do se avecina una pugna entre los Cen-
tros docentes secundarios del Estado, 
l impios de c a t a l a n i s m o » con los que lo 
profesen y p rac t iquen a l conf lu i r sus 
alumnos en la Univers idad, el Estado es-
pañol encuentra cerrado su camino para 
d i r lnüi : contiendas y amparar a unos y 
a otros. ¡ C u á n t o m á s jus ta y m á s pol í -
t ica no hubiera sido l a so luc ión biuniver-
s i tar ia , con l a que se respetaba la au-
t o n o m í a y se consagraba la f acu l t ad del 
Estado! 
E n verdad que no se d a r í a ahora el 
caso lamentable de una Univers idad ce-
rrada durante la p r i m e r a quincena de un 
curso, y envuelta en enigmas sobre los 
que c i rculan sospechas nada fayorabies 
para el ambiente de c o m p r e n s i ó n y de 
cu l tu ra que debe reinar entre todos los 
e s p a ñ o l e s, por m u y regionalistas que 
sean. 
IlliKIlliliUiliWlliniilllllHlllllli 
mo. Pero nada de e s t o — a ñ a d i ó — s e r á 
posible por el camino de l a desvaloriza-
c ión de los productos, que trae consigo 
l a f a l t a de jornales y el paro. A b o g ó por 
l a u n i ó n ent re el cap i t a l y el t raba jo , 
ú n i c o medio de salvar la p r o d u c c i ó n . E l 
s e ñ o r O r t i z de S o l ó r i a n o fué constante-
mente ovacionado. 
Discurso de Gil Robles 
A l levantarse el s eño r Gil Robles es 
objeto de una imponente ovac ión . Se re-
firió a la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , desde 
hace dos a ñ o s , en que se d ió l a m á s 
vergonzosa muest ra de c o b a r d í a y deja-
ción. 
Dice que n i las coacciones n i las ame-
nazas les i m p e d i r á n c u m p l i r con su de-
ber. Sin ser pa r t ida r ios de los m é t o d o s 
violentos, sino de la legal idad m á s es-
t r i c t a y procedimientos honrados de ciu-
d a d a n í a , s i con la violencia nos buscan, 
con la violencia nos e n c o n t r a r á n . 
A n i m a a todos a sostener con sacri-
f ic io y v a l e n t í a los ideales, procediendo 
como hombres e s p a ñ o l e s en l a contienda 
electoral que se avecina. Nosotros lu -
chamos por l a verdad, y asi vemos que, 
d e s p u é s de quedar en descubierto la 
men t i r a , el pueblo viene hacia nos-
otros. 
Se r e f i r i ó a la a c t u a c i ó n de l a mino-
r í a agra r ia , y dijo que, como la g o t a de 
agua horada l a mole de piedra, los ar-
gumentos y razones de ese p u ñ a d o de 
diputados han pulver izado las Cortes, 
que han const i tu ido el m a y o r b o r r ó n de 
la h i s to r ia de E s p a ñ a . C o b a t i ó l a labor 
de los Gobiernos revolucionarios y ma-
nif ies ta que su l eg i s l ac ión e s t á insp i -
rada en las legias de P a r í s y en l a I n -
te rnac iona l Social is ta , cuyos mandatos 
v e n í a n desde A m s t e r d a m . 
C o n c l u y ó exhortando a todos a luchar 
con v a l e n t í a y dec i s ión en las p r ó x i m a s 
elecciones. U n a g ran o v a c i ó n a c o g i ó las 
ú l t i m a s palabras del orador. Los v í t o r e s 
no cesaron hasta que los diputados sa-
l ieron de l a ciudad. 
Banquete en Logroño 
EL DEBUTE " Alfonso XI, 
En L o g r o ñ o se c e l e b r ó u n banquete 
en honor de los s e ñ o r e s Or t iz de So-
l ó r z a n o y Gi l Robles. Aunque se h a b í a 
querido dar a l acto u n c a r á c t e r de i n t i -
midad, asistieron unos 250 comensales 
Por la tarde, a las cuatro , se cele-
b r ó en Tor rec i l l a de Cameros o t ro acto, 
en el que hablaron nuevamente los se-
ñ o r e s O r t i z de S o l ó r z a n o y Gil Robles. 
El m i t i n t u v o lugar en pleno campo, 
a l a en t rada del pueblo, en medio de 
elecciones p r ó x i m a s . E l m á s impor t an - a PXe 
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La huelga general planteada por 
socialistas y sindicalistas no 
ha impedido que se celebre 
normalmente • \ 
El comercio abrió y en los hoteles 
sirvieron los dueños y familiares 
• 
Sólo hubo pequeños incidentes en 
la calle, con intervención de los 
guardias de Asalto 
La obra de la Juventud Católica se 
ha duplicado en un año 
toda normal idad y ha desarrollado ple-
namente el p r o g r a m a del p r i m e r d ía . 
L a huelga puede considerarse fracasada 
por f a l t a de ambiente. 
L a Asamblea se ha congregado; la 
autor idad ha mantenido el orden, y las 
molestias de la huelga para el vecinda-
r io no han sido las que los huelguistas 
pretendieron. 
La huelga 
Cuantos a s a m b l e í s t a s anunciaron su 
llegada han venido, sin que las amena-
zas a r r ed ra ran a nadie. Sin desplantes; 
pero todos en su s i t io . 
Los j ó v e n e s ca tó l i co s tuv ie ron que su-
b i r a pie, llevando sus maletas, desde 
la e s t a c i ó n a Zocodover. Pasaron as í an-
te los grupos de perturbadores, sin que, 
afortunadamente, se produjeran al tera-
ciones de impor tanc ia . L a autor idad ve-
ló por el orden, y en cuanto algunos de 
los alborotadores comenzaron a denos-
t a r y a g r a v i a r a a lguno de los j ó v e n e s 
c a t ó l i c o s i n t e rv in i e ron las fuerzas de 
Asal to , que ca rgaron para despejar y 
real izaron algunas detenciones. 
Se d e m o s t r ó lo fác i l que resul ta a la 
au tor idad ev i ta r las coacciones, que t ra-
ten de imped i r la r e u n i ó n de ciudadanos 
pac í f i cos . E l pueblo de Toledo, salvo g r u -
pos sin solvencia, c o o p e r ó a da r sensa-
ción de t r anqu i l idad . E l comercio, sin 
dependientes, a b r i ó sus puertas, aunque 
con los cierres de los escaparates echa-
dos. Los hoteles s i rv ie ron a Vis foraste-
ros, si bien lucharon con d i ñ c o l t a d e s 
inevi tables . 
E n f i n , que los .cuatro organizadores 
y unos cuantos voc ingleros actuaron en 
el vac ío . Los obreros que ho lgaron , lo 
h ic ieron con tnanif ies to disgusto, por i m -
pos ic ión . L o s camareros áe quejaban de 
lo que se ' lcs p r i v a b a de ganar. Pero el 
í t ^ o n s i g i
Magna Asamblea en 
El Ferrol 
F E R R O L , 12 .—El domingo p r ó x i m o 
se r e u n i r n á los C o m i t é s electorales de 
la U n i ó n de Derechas de F e r r o l pa ra 
t o m a r acuerdos y t r a t a f de,' la magna 
Asamblea que ha de cs í l eb ra r se el 
d í a 22 en Santiago, con j a s í s t e n c i a de 
representaciones de todojs los Centros 
derechistas de l a p r o v i n c i a . 
L a Unió,n de Derechas 
de Orense 
.'• 
O R E N S E , 12.—Lia U n i ó n de Dere-
chas de Orense Jha lanzado un m a n i -
fiesto en el que ¿fexpone l a necesidad de 
un f rente ú n i c o / para defender los pos-
tulados de la c i v i l i z a c i ó n cr is t iana. Ter-
mina convocacldo a sus afiliados a una 
r e u n i ó n pa ra í i n i c i a r los trabajos elec-
torales y de ."propaganda. L a c a m p a ñ a 
e m p e z a r á el / d í a 22 con u n m i t i n , en el 
que h a b l a r á j e l s e ñ o r Royo Vi l l anova . 
( M á s in fq / r tnac ión en tercera p l ana ) 
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Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . P á g . 
L a vi<la en M a d r i d P á g . 
Los sucesos de ayer P á g . 
Informvoción c o m e r c i a l y 
financiera I 
M á s aytuda a la Iglesia, por 
Pedró i de "Valladolid 
Del c o^l o r de m i c r i s ta l 
(Abandonados) , por " T i r -
so M e ¿ ü n a " 
C r ó n i c a (de sociedad P 
L a mujciy que no c re í a en e l 
amor ( i to l l e t in ) , por Clau-
de Ve la \ P á g . 8 
P R O V l N d í A S . — L a huelga de T r u b i a 
se desar ro l la sin incidentes .—Los 
obreros de Vi l l a f ranca del P a n a d é s 
amenazan con el paro general (pág i -
^ \ ñ a s 3 y 4 ) . 
\ _ o _ 
E X T K A N J E ' v l l O . - E l Papa c e l e b r a r á 
el lunes C o n ^ s t o r i o secreto para la 
canon izac ión (He las Beatas Soubirous 
y Thouret . — i j l i t l e r renuncia a con-
testar al d iscurso del p r ime r minis-
t ro f r a n c é s ; parece que ha sido mo-
dificado el p l a n ing lés de desarme 
por F ranc ia , I n g l a t e r r a y Estados 
Unidos.—'be hab la de una proyectada 
marcha /de m i l l ó n y medio de fascis-
tas nor teamericanos sobre W á s h i n g -
/ t o n ( p á g i n a s 1, Z y 8). 
jón, apar te del que se l og ró fabr ica r en 
Toledo. 
Hojas calumniosas 
Para t a n poco resultado se ha nece-
sitado una gran p r e p a r a c i ó n , a base de 
calumnias. E n hojas y po r todos los me-
dios, se ha hecho c i rcu la r l a especie de 
que se t r a t aba de una r e u n i ó n po l í t i ca . 
Se ha l lamado a los j ó v e n e s ca tó l i co s 
"perros fascistas", y hasta se ha escrito 
que se t r a t aba de "una marcha sobre 
Toledo". ¡ M a r c h a sobre Toledo, una pa-
cífica Asamblea de 500 a s a m b l e í s t a s ! 
Claro que el pueblo no ha c re ído t an -
tos engfaños. A l g u n o s infelices, a lo 
m á s ; enitre los grupos v imos a unos 
n iños cantando h imnos antifascistas, co-
mo reto a los forasteros. 
Son é s t o s unos fascistas que se r e ú n e n 
para examinar u n proyecto de R i t u a l , 
t r a ta r de intensificar la v ida parroquia l , 
examinar el tema de e n s e ñ a n z a re l ig io-
sa, el aspirantado. A las once y media 
comenzó l a Asamblea en e l s a l ó n de 
Concilios del Palacio Arzobispa l . E l ar-
cediano don Rafael M a r t í n e z Vega dijo 
la Misa del E s p í r i t u Santo. E l s a l ó n de 
Concilios, acertadamente restaurado por 
el Cardenal Segura, e s t á l leno de j ó v e -
nes que ansian l a r e n o v a c i ó n de Espa-
ñ a sobre los mismos cimientos re l ig io-
sos que el recinto t rae a las mentes. A l 
t e rminar entonan todos el Credo de l a 
Misa de Angeles. 
Las sesiones 
Apagadas las, voces firmes que h a n 
repetido el S í m b o l o de Fe, pasan a l a 
presidencia e l Arzob i spo P r imado , e l 
Obispo de Ciudad Real y e l Obispo de 
Aretusa . 
Tras unas palabras de saludo del pre-
sidente de l a C o m i s i ó n organizadora, 
don A n t o n i o Rivera R a m í r e z habla en 
nombre del Consejo Cent ra l el vicepre-
sidente don Manue l A p a r i c i , que c a l i f i -
ca de grandioso el rec ib imiento dispen-
sado por Toledo. Toledo ha recibido con 
ca r iño , y en cuanto a los otros, han 
venido a recordaV palabras de Cr i s to : 
"Si f u é r a i s del mundo, el mundo os ama-
r í a ; pero como no sois del mundo. . ." 
Ellos, pues, vienen a decirnos de q u é 
manera e s t á Cr i s to grabado en nos-
otros. Rechaza l a a c u s a c i ó n lanzada de 
que vienen a hacer po l í t i ca . E l los no se 
ocupan de lo terreno, se asen a la Ve r -
dad, que es l o eterno. E x a m i n a los t e -
mas de l a Asamblea y s e ñ a l a a la A c -
ción C a t ó l i c a y a l a Juven tud como p r o -
longac ión del apostolado j e r á r q u i c o , co-
mo p r o l o n g a c i ó n de los brazos del C r u -
zificado para abrazar a todos y sanar 
miserias. Como p r o l o n g a c i ó n de la Ig l e -
sia y de Cristo—dice—somos l a V i d a . 
No i m p o r t a ser pispteados y u l t ra jados 
en el camino; si é s t e e s t á asentado en 
la caridad y la humi ldad , vamos seguros 
a la V i d a . 1 
Palabras del Arzobispo 
E l Arzobispo P r imado pronuncia bre-
ves palabras. E s t a I V Asamblea, dice. 
Viernes 13 de octubre de 1933 (2 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.450 
se ha inaugurado con el Santo Sacrif i-
cio de la M i s a o r a c i ó n sustancial de l a 
I&lesia, r e i t e r a c i ó n del Sacrificio de la 
Cruz, que se ha renovado en este d í a 
^e l P i la r p a r a los fines especiales de 
esta Asamblea, para su fecundidad. L a 
V i r g e n del Sagrario, ; designada Pa t ro -
^a- de la Asamblea, h a r á que la obra se 
robustezca, es decir que consiga su fin 
de di la tar el reino de Cr i s to en p r i m e r 
l uga r en nuestros corazones. 
E n cuanto al ambiente de hos t i l idad 
con. que algunos han recibido la A s a m -
blea-—'añade—, a q u í no os a c o r d é i s m á s 
de ello. Seguid vuest ra labor s in ocu-
paros de t a l asunto. F u e r a de aqu í , evi-
t ad todo lo que pueda ser pre tex to de 
que se hable de p r o v o c a c i ó n . N i g r i tos , 
n i grupos en l a calle. Si oís algo, callad, 
y s i fuese grave e h ic iera necesario sa-
l i r por los fueros de vuestras personas 
o honras, acudid al Consejo. Encarece 
l a opor tun idad de los temas que van a 
t ra ta rse . 
Dedica palabras paternales a los 
• a samble í s t a s , a los que encomienda amor 
a l a Verdad y Caridad. L a verdad es 
l a verdadera l iber tad , como t a m b i é n l a 
caridad, que a t a y crea v í n c u l o s ; pero 
da l a l iber tad . Son contrasentidos que el 
m u n d o no puede comprender; mas a l 
v ind ica r l a Caridad, que ata, vindica* 
mos l a Ubertad. T e r m i n a exhor tando a 
seguir los caminos de Dios. 
A l re t i rarse eg aclamado con g r a n 
entusiasmo. 
Var ias alusiones a l Cardenal Segura 
fueron acogidas con vivas aclamaciones. 
U n a car ta del Nunc io bendiciendo l a 
Asamblea f u é acogida con grandes 
aplausos. 
Progreso de la obra 
Seguidamente 'se dió l ec tu ra a l a M e -
m o r i a . Desde el Congreso de Santander 
a é s t e , el crecimiento de la obra ha 
sido grande. Puede decirse que se ha 
duplicado. E l n ú m e r o de Centros ha pa-
sado en u n a ñ o de 500 a 900. E n Ga l i -
cia, por ejemplo, se ha pasado de 40 
a 82 y 15 en p r e p a r a c i ó n . E n Santan-
der hay y a m á s de 70. Se han creado 
nuevas uniones diocesanas y el 80 por 
100 de los Centros t ienen y a Circuios 
de Estudios. L a s obras de piedad han 
logrado desarrollo parejo. Se han orga-
nizado 62 tandas de ejercicios cerrados 
y 81 abiertos, con u n t o t a l de 6.000 
ejercitantes. Se ha desarrollado el can-
to l i t ú r g i c o . V a n i n i c i á n d o s e l a p r á c -
t i ca de celebrar cursil los y semanas de 
estudios y casi todos los Centros co-
laboran en l a obra c a t e q u í s t i c a . 
Por los que no cono-
Se firmó la combinación de gobernadores 
*• ^ « f c i »g _ 
Afecta a veinticuatro provincias, entre ellas a la de 
Madrid. También se firmaron otros decretos deferen-
tes a nombramientos ya conocidos 
H O Y , OTRO CONSEJO DE MINISTROS 
Poco d e s p u é s de las diez l l egó a Pa-
lacio el Presidente de la R e p ú b l i c a . A 
las once comenzaron a l l egar los con-
sejeros. E l ú l t i m o en l legar fué el m i -
Deuda, po r va lor de 290 mi l lones de pe-
setas, en v i r t u d de l a a u t o r i z a c i ó n con-
cedida po r la ley de Presupuestos. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Nombrando 
n i s t ro de Comunicaciones. E l Consejo subsecretario del min i s t e r io a don Cán-
q u e d ó const i tuido a las doce menos riHn n ^ U r c r T>iaÚ6i~ 
veinte. A las doce sa l ió el s e ñ o r Cor-
een a Cristo 
P o r la t a rde don H e r n á n C o r t é s d ló 
l ec tu ra a su proyecto de ritual. Las ce-
remonias de i m p o s i c i ó n de insignias y 
b e n d i c i ó n de banderas a d q u i r i r á n so-
lemnidad y v a n a c o m p a ñ a d a s de pro-
mesas y de r e n o v a c i ó n de las del bau-
t i smo, s e g ú n los casos. Las oraciones 
e s t á n tomadas en su m a y o r pa r te del 
A n t i g u o y el Nuevo Testamento. 
T a m b i é n se incluye una o r a c i ó n , pa ra 
todos los actos, pidiendo el p e r d ó n de 
los j ó v e n e s que no conocen a C r i s to . E l 
momento era propicio ante e l r ec ib i -
m i e n t o de los que no le conocen y se 
levantan voces para que se rece y a en 
l a Catedral de Toledo. Se inc luye en l a 
o r a c i ó n l a de Cr i s to en l a Cruz: "Per-
d ó n a l o s , Padre, porque no saben lo que 
hacen." 
J n i ó n rSí3&£S?'Da ^ M a d r i d d ió 
l e c t ú r a a un c o m p t e S 1 ^ ^ Ponencias 
de modo que l a i m p o f C l ó n á% ^ s i g n i a s 
sea precedida de r e t i ^ P 1 1 , 1 ^ 1 , V l ^ -
l i a e u c a r í s t i c a , t r iduo u M 0 acto esP1-
ritual a n á l o g o . V 
L o s j ó v e n e s se unieron deSF11^ * . 
fiesta rel igiosa de los Caballero? í1*1-^1" 
l a r en l a Catedra l ; es tudiaron i P 8 ta r" 
de la ponencia sobre "Aspi ran ta4? P11611" 
ta entre la catcquesis o l a esc?*? ^ 
l a Juven tud" . 
Los actos del domíRS0 
L a misa del domingo en l a C á t e d r a 
se ha acordado que comience a las nue-
ve y media. 
H a b r á t a m b i é n una solemne s e s i ó n de 
clausura, probablemente en l a ig les ia 
de San Marcos . D a r á una conferencia 
don A n g e l H e r r e r a . 
De toda España 
H a n acudido a s a m b l e í s t a s de todas 
las regiones de E s p a ñ a , incluso de B a -
leares y Canarias. L a presencia de es-
tos ú l t i m o s fué acogida con grandes 
aplausos. De Granada l l e g a r á n en b i c i -
c le ta cuatro j ó v e n e s que no pudie ron 
sufragarse los gastos. Fue ron t a m b i é n 
aplaudidos. 
Los detenidos 
T O L E D O , 12.—Con m o t i v o de los i n -
cidentes ocurr idos en Zocodover, han 
sido detenidos* Ja ime S á n c h e z P e ñ a , a l -
b a ñ i l ; Isabelo Manchego Cabrera, c a m -
pesino; N a t a l i o Rueda N ú ñ e z , a l b a ñ i l , 
e Isaac H e r r e r a Iglesias, camarero, que 
han sido puestos a la d i spos ic ión del 
Juzgado. 
E n una de las cargas c a y ó al suelo 
el cabo de A s a l t o A n t o n i o López M e -
dina y r e s u l t ó con lesiones leves. 
E l gobernador ha manifestado que 
h a n ci rculado rumores de que m a ñ a n a 
f a l t a r á pan y carne; pero que ha l l a -
mado a los matar i fes , que le han p ro -
met ido sacrif icar reses si garant izaba 
l a l iber tad de t raba jo . E n v i a r á fuer-
zas a l matadero y a las tahonas pa ra 
e v i t a r coacciones. Los servicios p ú b l i -
cos se pres tan normalmente . 
Buena impresión 
E l min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n ha 
manifestado que en Toledo c o m e n z ó l a 
hue lga general para p ro tes ta r de l a 
c e l e b r a c i ó n del Congreso de Juven tu -
des C a t ó l i c a s y que se h a b í a n g a r a n t i -
zado todos los servicios púb l i cos y el 
abastecimiento. E l gobernador tiene l a 
i m p r e s i ó n de que hoy se r e s o l v e r á el 
confl icto. 
C A T O L I C O 
Procesión de la Virgen del Rosa-
rio en Beniel 
M U R C I A , 12.—En el pueblo de B e n i e l 
se ha celebrado con g r a n entusiasmo e l 
novenar io de su Patrona, l a V i r g e n del 
Rosar io . E n l a p r o c e s i ó n f igu ró una g r a n 
m u l t i t u d de hombres, con velas encen-
didas, y el entusiasmo se d e s b o r d ó a l 
e n t r a r de nuevo la imagen en l a ig les ia , 
donde se c a n t ó por todo e l vec indar io 
u n a salve. 
E L DEBATE 
M a d r i d 
Provinc ias 
S ' R E C I O S D E 
SUSCRIPCION 
2,50 pesetas a l mes, 
«) pesetas t r imes t r e 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONC¿. <TADO 
dón O r d á s , que marchaba a presidir en 
nombre del Gobierno, la Fies ta de l a 
Raza. 
L a r e u n i ó n m i n i s t e r i a l con el jefe de 
Estado t e r m i n ó a la una y media. E l 
s e ñ o r M a r t í n e z Barr ios , al salir, d i j o ; 
—Es t a l la cantidad de firma que 
hay, que les ruego se trasladen a l a 
Presidencia, donde, d e s p u é s de ordena-
da, les f a c i l i t a r é lo que haya y habla-
remos. 
E l ú n i c o m i n i s t r o que h a b l ó con los 
informadores fué el de Estado, s e ñ o r 
S á n c h e z Albornoz , el cual dijo que no 
era c ie r ta la no t i c ia que ayer publicaba 
un p e r i ó d i c o de que en el Consejo de 
anteayer se hubiera hablado de elec-
ciones. 
—Este es un asunto—dijo—que, des-
de luego, se a b o r d a r á en una de las 
p r ó x i m a s reuniones ministeriales, pero 
que no se tocó en el de ayer. 
A las dos y diez, el s e ñ o r M a r t í n e z 
Bar r ios rec ib ió a los periodistas en i a 
Presidencia y les m a n i f e s t ó : 
— H e hecho ante el s e ñ o r Presidente 
de l a Repúb l i ca , el acostumbrado resu-
men acerca de la p o l í t i c a exter ior e 
in ter ior , y d e s p u é s he sometido a su 
firma los decretos cuya e n u m e r a c i ó n va 
a seguido. 
A l acabar de f ac i l i t a r los decretos 
firmados, se p r e g u n t ó al s e ñ o r M a r t í -
nez Ba r r io s sí hoy h a b r í a Consejo de 
min is t ros . 
C o n t e s t ó a f i rmat ivamente , diciendo 
que se r e u n i r í a a las diez y media. 
— M a ñ a n a — a g r e g ó — t e n d r á n ustedes 
noticias de o t r a índo le . 
— ¿ Sensacionales ? — i n t e r r o g ó u n pe-
r iodis ta . 
— Y a queda m u y poco sensacional 
—di jo el presidente del Consejo. 
Combinación de gobernadores 
dido B o l í v a r P i e l t á i n . 
Decretos jub i lando al c a t e d r á t i c o de 
L a t í n del I n s t i t u t o de H u e l v a - d o n Jo-
sé Marchena Colombo. 
Traba jo . — Nombrando subsecretario 
a don Pedro M í a s Colinas; í d e m direc 
to r genera l de T r a b a j o a don Melchor 
M a r i a l , ex diputado a Cortes. 
Obras p ú b l i c a s . — J u b i l a n d o a l ayudan-
te m a y o r don Vicen te Barbero Gar r ido . 
Decre to autor izando la c o n s t r u c c i ó n , 
mediante subasta, de las obras de en-
sanche del puerto de Cindadela (Ba-
leares) . 
A g r i c u l t u r a . — N o m b r a n d o subsecreta-
r io a don J o s é M a r í a A l v a r e z Mendi -
z á b a l ; í d e m d i rec to r general de A g r i -
cu l t u r a a don Federico F e r n á n d e z Cas-
t i l l e j o ; í d e m d i rec tor de Montes a don 
M i g u e l Pas to r Orozco. 
Comunicaciones .—Nombrando subse-
cretar io a don Gregor io V i l a t e l a A b a d ; 
í d e m d i r ec to r general de Te lecomuni -
cac ión a don Manue l Biedma. 
I n d u s t r i a y Comercio. — N o m b r a n d o 
subsecretario a don J o s é Moreno Gal-
v a c h é ; í d e m d i rec tor de I n d u s t r i a a don 
A l b e r t o G a r c í a L ó p e z ; í d e m de Mina? i _,, . . . . , . ~ , . , 
y Combust ibles a don Francisco L ó p e z ' E \ m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n dió 
de Goicoechea; í d e m de Comercio v Po-.cuent.a a los periodistas de que hoy se 
l í t i c a arancelar ia a don Beni to A r t i g a s ' Posesionana de su car&0 el nueyo sub-
A r p ó n ; nombrando presidente del Con-
tas que desde el golpe de Estado era 
l a p r i m e r a vez que a c u d í a a u n Centro 
oficial , y que por haber encontrado m u y 
cambiada l a Presidencia, h a b í a tenido 
que p regun ta r por el despacho del pre-
sidente. Acerca de su en t rev i s ta con 
é s t e dijo que su v i s i t a obedec ió t a n 
só lo al deseo de saludarle por la g ran 
amis t ad que desde an t iguo se profe-
san. 
D e s p u é s p r e g u n t ó q u é noticias po l i -
t icas h a b í a , y al contestarle los per io-
distas que h a b í a calma completa, el se-
ñ o r A l b a dijo que, en efecto, era ex-
t r ao rd ina r io que en el mismo momento 
de aparecer en la "Gaceta" el decreto 
de d i so luc ión , se c a lmaran como por 
encanto todos los á n i m o s . 
— N o hay d u d a — a g r e g ó — q u e l a d i -
s o l u c i ó n ha sido como u n sedante para 
l a op in ión . Es to demuestra que no es-
t á b a m o s equivocados los que l a p e d í a -
mos. 
E l jefe del Gobierno a b a n d o n ó el 
despacho a las nueve de l a noche, y 
a l sa l i r dijo a los per iodis tas : 
— N o tengo nada de p a r t i c i p a r que 
comunicar les . He tenido muchas vis i tas , 
pero no h a y n i n g ú n asunto de i n t e r é s . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó si q u e r í a 
ac la ra r lo que quiso decir por l a ma-
ñ a n a al sa l i r del Consejo, cuando ase-
g u r ó que hoy h a b r í a not ic ias de o t ra 
í n d o l e . E l s e ñ o r M a r t í n e z Bar r ios , son-
riendo, c o n t e s t ó : 
— N o tiene impor t anc i a . Quise decir 
que las no t i c ia^ del Consejo de hoy 
eran sólo de personal, y las de m a ñ a n a 
s e r á n impersonales. 
— ¿ Cuestiones p o l í t i c a s ? 
—Probablemente — c o n t e n t ó despi-
d i é n d o s e de los periodistas. 
El subsecretario de 
Gobernación 
Y , a seguido, el presidente del Conse-
j o e n t r e g ó a los informadores l a s iguien-
te c o m b i n a c i ó n de gobernadores: 
Albacete , don Vicente C o d t a l é s M a r t í -
nez; de A l m e r í a , don J o s é M i r a P é r e z ; 
de A v i l a , don C é s a r Tor res ; de Cád iz , 
don Al f r edo Piqueras; de C a s t e l l ó n , don 
Mar i ano Menor; de C ó r d o b a , don Vale-
r iano Bau t i s t a D í a z A r i a s ; de Cuenca, 
don L u i s L a v í n Gautier ; de Granada, 
don Manue l Asensi ; de Guadalajara, don 
Rafael Tero i Soriano; de G u i p ú z c o a , don 
An ton io Cepas L ó p e z ; de J a é n , don I g -
nacio S á n c h e z Campomanes; de L u g o , 
don J u a n G o n z á l e z R o d r í g u e z ; de M a -
dr id , don Eduardo Benzo; de M u r c i a , don 
J o s é Maldonado A y u s o ; de N a v a r r a , don 
J o s é Q u i r ó s F e r n á n d e z Te l lo ; de Oren-
se, don J o s é A d r i o B a r r e r o ; de Palencia, 
don J o s é La tnana ; de Pontevedra, d ó n 
I s id ro L i a r t e L a u s í n ; de Santander, don 
T e ó t i c o Sevil la; de Soria, don R a í a e l 
Bosque; de Toledo, don J o s é M a r í a V i l a 
Coro; de Tarragona , don T o m á s R a m ó n 
A m a t ; de Val lado l id , don Ade l a rdo N o -
vo, y de Vizcaya, don Gonzalo Acos ta 
P a l 
Firma del Presidente 
del m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n 
elvan a depender del servicio 
ocial del m in i s t e r i o de T r a -
í u n b r a n d o subsecretario del 
don Manue l A g u i r r e de 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r M a r t í n e z B a r n o s 
leyó el s iguiente índ ice de decretos fir-
mados por el Presidente de la R e p ú -
b l ica : 
Presidencia.—Nombrando subsecreta-
r io de l a Presidencia del Consejo a don 
l anue l Torres C a m p a ñ á . Nombrando 
i rec to r general de Marruecos y Colonias 
A don P l á c i d o A l v a r e z B u y l l a . N o m b r a n -
^ ^ c o m i s a r i o general de C a t a l u ñ a , dele-
gada esPec^al ^e l Gobierno de la R e p ú -
blica*8^11 los serviclos de Seguridad, a 
don Raf1^11 Carreras Pons. Decreto dis-
poniendok l^ue las 650116:135 sociales, que 
d e p e n d í 
púb l i ca , 
de C u l t u r a 
bajo. 
Es tado .—N 
depar tamento 
J u s t i d a . - D e < e t + 0 ^ b a n d o los p ro-
yectos y presupuV103 Para c o n s t r u c c i ó n 
d^ nrisiones en C a f t a § : e n a y Prie&0- Tdem de prisiones en ^a* apliquen 
dictando ch i l e s . Sobre las 
por los gobernadores • n 
sanciones autonzadaS, ^ , n/vM ,& . . , - i^.- jnado con el r eg i -
p r o v m c i a i ( e s t á relacifiC 0 
men de quincenas). \ u b s e c r e t a r i o de 
M a r i n a . - N o m b r ^ d o tt^^ de 
l a M a n n a c iv i l a don subsecreta. 
. G o b e r n a c i ó n - N o m b r a » .no A z c á _ 
n o del m in i s t e r i o a don ^ de San._ 
rate. I d e m d i rec to r g ^ e - rez Bar reaL 
dad a don J o s é M a n a Gu t i é* t i v o en Me_ 
Nombrando de egado g u b e m * ^ 
l i l l a a don A r t u r o D í a z P r i d ^ z. 
Ceuta a don Eduardo M e r í n K naJides' 
í d e m en M a h ó n a don M i g u e l í l l i s i ó n de 
Hacienda.—Decreto sobre er* 
sejo de m i n e r í a a don Vicen te Kinde-
l á n de l a Tor re . 
El señor Alba visita al 
jete del Gobierno 
E l jefe del Gobierno p e r m a n e c i ó toda 
l a tarde en su despacho de la Presiden-
c ia del Consejo. Rec ib ió , entre otras 
vis i tas , l a de don Sant iago A l b a , con 
quien c o n f e r e n c i ó durante una hora . E1 
s e ñ o r A l b a , al salir , d i jo a los periodis-
iwiiniiniiiinw 
P A L A C E H O T E L 
E l t é de gala que se s e r v i r á 
mañana, sábado 
a las cinco y media de la tarde, se 
reserva para el desfile 
secretario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r A z -
c á r a t e . A g r e g ó que p r imeramen te ha-
b í a pensado que ocupara dicho cargo 
don Publ io S u á r e z I r i a r t e , que dec l inó 
por querer ocuparse de l a c a m p a ñ a 
e lec tora l en L e ó n , por donde se presen-
t a candidato, y no parecerle delicado 
aceptar dicho cargo. E l s e ñ o r Rico 
A v e l l o e x p r e s ó su s a t i s f a c c i ó n por con-
t a r con la c o l a b o r a c i ó n del s e ñ o r A z -
c á r a t e , y a ñ a d i ó que el s á b a d o se po-
s e s i o n a r á del cargo de di rector de Sa-
n idad el s e ñ o r L a r r e a l . 
Economías en la Casa 
A 
M á s de 400 modelos de vestidos, abri-
gos y sombreros. 
Las tarjetas, al precio de 7 pesetas, se 
recogen en l A C O M A , Conde Peña lver , 7, 
te léfono 16576, y en P A L A C E H O T E L 
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es e/ manantía/ 
de alegría de ía vida" 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
c o n u n a b u e n a a l i m e n t a c i ó n 
y a l g u n a s c u c h a r a d a s de 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
llrilllllBIIIIHIIIlIBlilllBllllinilllilllHlillll 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
presidencial 
E l Gabinete de Prensa de l a Presi-
dencia de l a R e p ú b l i c a ha fac i l i t ado la 
s iguiente n o t a de la S e c r e t a r í a gene-
r a l : 
« H a n sido reintegradas a l T e s o r o 
50.000 pesetas, i m p o r t e de l a e c o n o m í a 
obtenida en la e j ecuc ión del presupues-
t o afecto a los servicios de la Casa pre-
sidencial , en el tercer t r i m e s t r e del 
ac tua l e j e rc ic io .» 
Los ex diputados radicales 
A l m e d i o d í a se c e l e b r ó en un c é n t r i -
co res tauran te el banquete ofrecido por 
los ex diputados radicales a don A l e -
j a n d r o L e r r o u x . 
A los postres se p id ió re i te rada-
mente a l s e ñ o r L e r r o u x que p ronun-
ciase un discurso, n e g á n d o s e a q u é l con 
l a excusa de que se t r a t a b a de una co-
m i d a í n t i m a . 
La aflictiva situación 
de Sagunto 
E l ex diputado valenciano s e ñ o r Just 
v i s i t ó a l Presidente de l a R e p ú b l i c a 
p a r a darle cuenta de l a a f l i c t iva si-
t u a c i ó n de los obreros del puer to de 
Sagunto y l a necesidad de que sea 
aprobado el c r é d i t o de 10 mil lones para 
l a a d q u i s i c i ó n de carr i les a l a S i d e r ú r -
g i c a del M e d i t e r r á n e o , ú n i c o medio de 
que vue lvan a l t rabajo los dos m i l 
obreros que desde hace t i empo se en-
cuen t r an en paro forzoso. E l Jefe del 
Es tado p r o m e t i ó al s e ñ o r Just , que 
iba en r e p r e s e n t a c i ó n t a m b i é n de los 
diputados autonomistas de Valencia, 
t r a n s m i t i r su deseo a l presidente del 
Consejo de min is t ros . 
Partido republicano li-
beral democrático 
L a J u n t a Nacional de este pa r t i do 
c e l e b r a r á r e u n i ó n , presidida por su jefe, 
don M e l q u í a d e s Alvarez , m a ñ a n a s á -
bado, d í a 14, a las siete y media de la 
ta rde , en su domici l io social. Prado, 8, 
p a r a t r a t a r de su a c t u a c i ó n en las 
elecciones de diputados a Cortes. 
Los Estatutos vasco y gallego 
S A N S E B A S T I A N , 12 .—La C o m i s i ó n 
del E s t a t u t o ha acordado que el p r ó x i m o 
5 de noviembre se celebre el plebiscito 
del E s t a t u t o vasco, el cua l s e r á d i r i g i d o 
por las Comisiones de propaganda y el 
C o m i t é ejecutivo. 
E l E s t a t u t o se p u b l i c a r á en los Bole-
t ines Oficiales y se d i s t r i b u i r á profusa-
men te por todo el p a í s vasco. 
* * * 
P O N T E V E D R A , 12 .—El " B o l e t í n Of i -
c i a l " de la p r o v i n c i a pub l i ca hoy l a con-
v o c a t o r i a p a r a el plebisci to del E s t a t u t o 
gal lego. Se s e ñ a l a el d í a 17 de diciembre 
p a r a vo ta r el plebiscito. 
V A L E N C I A , 12 .—Un t r e n de l a l í n e a 
de V i l l a n u e v a de C a s t e l l ó n , cerca de V a -
lencia, d e s c a r r i l ó y uno de los vagones 
vo l có . Resu l t a ron heridos 14 viajeros, 
aunque sin i m p o r t a n c i a . 
C A D I Z , 12 .—El n i ñ o J o s é B e l l a Ro-
d r í g u e z e n c o n t r ó en la calle un p r o y e c t i l 
cargado, que e n t r e g ó a su padre. Este , 
a presencia de sus hijos, i n t e n t ó des-
t r u i r el p royec t i l , que e s t a l l ó , y produjo 
her idas a l padre y sus dos hi jos . 
C I U D A D R E A L , 12 .—El vecino de 
A l m a g r o , Celedonio R o d r í g u e z S á n c h e z , 
r e s u l t ó g ravemente her ido a l romperse 
una pa lanca de una nor ia , que le a lcan-
zó en l a f rente y le c a u s ó l a probable 
f r a c t u r a de la base del c r á n e o . 
M U R C I A , 12.—Se ha celebrado el cer-
t a m e n l i t e r a r i o , en el que ha actuado de 
M A L A G A , 12.—Se ha celebrado la 
s e s i ó n de c lausura de las Jomadas M é -
dicas. E l doctor M a r a ñ ó n d i s e r t ó sobre 
u n t e m a c ien t í f i co . 
mantenedor Fe l ipe .Sassone, que g losó 
el t e m a "Pa t r i a , Fe, A m o r " . E l s e ñ o r 
Sassone se detuvo especialmente 
pasaje r e l a t ivo a l a fe, y d i jo que 
pueblos necesi tan el b á l s a m o de la 
l ig ión p a r a v i v i r con cord ia l idad y 
der elevarse po r encima de las pasio 
nes humanas . A s i s t i ó al acto el 
nador c i v i l y un g e n t í o inmenso. 
S A N S E B A S T I A N , 12.—Ha sido dete-
nido J u a n Zuazu, de diez y ocho a ñ o s , 
au to r de l a mue r t e de la n i ñ a de doce 
a ñ o s Juana N e g r i , asesinato que denun-










500, 250 y 50 pesetas nominales ala par. 
El pago de las acciones que suscriban se hará 
en cuatro plazos: el primero, del 50 por 100, en 
el acto de la suscripción, y los otros tres plazos, 
en la cuantía y en las fechas que con la anticipa-
ción de tres meses señalará el Consejo de Admi-
nistración, a partir del día 1 de 6enero de 1934. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
gon • • » domiciliado 
en . . . calle núm .» 
suscribe . . . . acciones nominativas de (1 ) 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abonará un 
50 por 100 en el acto de la suscripción, y el resto en tres 
plazos de la cuantía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administración, a partir del 
día 1 de enero de 1 934. 
de de 1 9 3 . . . : 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escribase en le t ra . Las acciones son de 500, 250 y .50 pe-
setas cada una. 
N O T A . — E l pago del 50 por 100 puede realizarse po r medio de g i r o 
postal , cheque a nombre de l a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A . , o t ransferencia 
a l a cuenta que E L D E B A T E t iene en a lguno de los Bancos de esta 
plaza, Banco de E s p a ñ a , E s p a ñ o l de C r é d i t o , Banco de Vizcaya, Banco 
de Bi lbao , Banco Hispano A m e r i c a n o o Banco Anglo -Sou th . Es conve-
uiente que los accionistas, al hacer el pago en una de estas formas , lo 
avisen d i rec tamente a l a . A d m i n i s t r a c i ó n de la E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S. A . 
\ 
- P a p á , ¿qué tribu d e ' V 6 8 ^ ^ ^ ^ arran' 
;ó a ti la cabellera? \ , ^ 
\ ( " V a r t H e m " , Estocolmo.) 
—Me parece reconocerla a usted, señora. Nosotros 
hemos coilneidido en alguna parte. ¿Ha estado usted en 
Venecia alguna vez? 
—Nunca. 
— ¿ L o ve usted? Estaba yo en lo derto. Yo tam-
poco he estado nunca en Venecia. 
( "Gr ingo i r e " , P a r í s . ) 
Se habla de un compl 
fascista en E L ÜU 
Pensaban asaltar los depósitos mi. 
litares de armamentos 
Parece que millón y medio de fas, 
cistas intentaban marchar so-
bre Wásh^igton 
F I L A D E L F I A , 12 .—A consecuencia 
de las quejas y avisos de numerosas 
personas, e x t r a ñ a d a s de que hombres 
armados se pasearan por las calles cer-
canas a l cuar te l general de los fascis-
tas, la P o l i c í a ha tomado cartas en el 
asunto, efectuando regisitros en tres lo-
cales sociales de organizaciones fascis-
tas. 
L a P o l i c í a se ha incautado de pisto-
las, porras y bastones con puntas de 
hierro. 
Parece ser que los fascistas, en nú-
mero de 1.500.000 hombres, proceden-
tes de nueve Estados, proyectaban, se-
g ú n parece, efectuar una m a r c h a sobre 
W á s h i n g t o n con objeto de proc lamar 
d ic tador al s e ñ o r Roosevelt para que 
acabara con el comunismo en W á s h i n g -
ton. 
E s t á demostrado que para efectuar 
esa marcha , centenares de fascistas i n -
tentaban apoderarse de las armas exis-
tentes en las a r m e r í a s del tercer regi -
miento de l a Guardia Naciona l , que es-
t á n custodiadas por fuerzas de Po l i c í a . 
A l m i s m o t iempo t e n í a n el p r o p ó s i t o 
de sumi r l a p o b l a c i ó n en las t inieblas, 
a p o d e r á n d o s e de la f á b r i c a de e lec t r ic i -
dad que e s t á t a m b i é n cusitodiada por 
p o l i c í a s armados con ametra l ladoras . 
An te s de marcha r a W á s h i n g t o n los 
fascistas t e n í a n el p r o p ó s i t o de fusi lar 
a los comunistas de los bar r ios obre-
B U E N O S A I R E S , 12 .—La P o l i c í a ha 
descubierto una impor t an t e o r g a n i z a c i ó n 
que se dedicaba a l a e m i s i ó n de sellos 
falsos de correos. 
Los agentes se han incautado del ma-
te r i a l empleado y de gran cant idad de 
í l los falsos. 
las colillas se producen a veces esos espantosos m a e n d k ) S . | ^ ^ 
( " H u m o r i s t " , Londres . ) un t o t a l de veinte m i l pesos. 
.Lo ves? A cS'isecuencia de este vicio de arrojar asíj 
ros. 
Doscientos cincuenta mil 
huelguistas 
W A S H I N G T O N , 12. — E l n ú m e r o d« 
obreros ac tua lmente en huelga es de 
250.000, de los cuales 70.000 pertenecen 
a l a i n d u s t r i a de l a seda, 40.000 a l a 
minera , 13.000 a l a m e t a l ú r g i c a y el 
resto a las de a l g o d ó n y vest ido. 
E n Ca l i fo rn ia no se ha efectuado to -
d a v í a l a cosecha del a l g o d ó n , po r un 
va lo r de 50.000.000 de d ó l a r e s . 
E l s e ñ o r Johnson ha dicho que se ha 
ñ j a d o del 1.° de noviembre a l 1.° de d i -
ciembre l a fecha del plazo duran te el 
cual todas las indus t r i as deben estar 
sometidas a los respectivos c ó d i g o s . 
Se envían más fuerzas 
S U L L I V A N ( I n d i a n a ) , 12.—A conse-
cuencia de los d is turbios promovidos 
por los mineros en huelga, las au to r i -
dades han ordenado que salgan inme-
dia tamente m á s fuerzas en d i r e c c i ó n a 
l a r e g i ó n m i n e r a donde han hecho ex-
p l o s i ó n t res bombas de enorme poten-
cia. H a s t a ahora ha sido imposible un 
entendido ent re los patronos y los obre-
ros.—Associated Press. 
Mensaje de paz a Solivia 
Parece que ha sido dirigido por 
Brasil y Argentina 
Norteamérica retira algunos bar-
cos de las aguas cubanas 
B U E N O S A I R E S , 12.—Siguiendo las 
conclusiones del pacto de no a g r e s i ó n 
f i rmado por algunos p a í s e s hispano-
americanos, se tiene entendido que los 
Presidentes de B r a s i l y A r g e n t i n a han 
d i r i g ido u n mensaje a los Gobiernos de 
B o l i v i a y Paraguay , r o g á n d o l e s hacer 
todos los esfuerzos posibles para poner 
t é r m i n o a l conf l ic to del Chaco. 
L a Prensa de ambos p a í s e s ha re-
cogido esta i n i c i a t i v a y se hacen co-
menta r ios urgiendo a los p a í s e s bel i -
gerantes p a r a que suspendan las hos t i -
l idades.—Associated Press. 
Regreso del Presiden-
te argentino 
R I O D E J A N E I R O , 12 .—El Presiden^ 
te Justo ha sal ido esta m a ñ a n a con d i -
r e c c i ó n a Sao Paulo, pa ra t o m a r el bu-
que de g u e r r a « M o r e n o » , que lo con-
d u c i r á a Buenos A i r e s . A c o m p a ñ a n al 
Presidente su c o m i t i v a y numerosas 
personalidades del Gobierno b r a s i l e ñ o . 
Associated Press. 
Estados Unidos retira 
barcos de Cuba 
W A S H I N G T O N , 12 .—El depar tamen-
to de Estado ha informado que se han 
dado ó r d e n e s pa ra que regresen a sus 
bases cuat ro de los buques nor teame-
ricanos que hay actualmente en aguas 
de Cuba. 
Los buques que se r e t i r a r á n son los 
destroyers « H a m i l t o n » y «Goff» ; el 
guardacosta « C u t t e r s » y el cazatorpe-
deros « G r e s h a m » . 
L a situación en Cuba 
L A H A B A N A , 12.—Parece que no se 
conf i rman los rumores que h a b í a n cir-
culado insis tentemente y s e g ú n los cua-
les, era inminen te una nueva revuel ta 
en el t e r r i t o r i o cubano. 
Un" 5? y su mujer 
os en EE. UU. 
O K L a H O M A C I T Y , 12 .—El conocido 
" g á n g s t e r " Jack K e l l y y su mujer, cap-
turados recientemente por l a P o l i c í a y 
acusados de estar complicados en el se-
cuestro del magna te Urschel , han sido 
condenados hoy por el Tr ibuna! a cadena 
perpetua. 
Falsificación de sellos en 
E L D E i i A i £ 
Trescientas personas en el 
banquete a Pemán 
^ 
Por el éxito de su obra " E l Di-
vino Impaciente" 
• 
Ofreció el agasajo el presidente de 
la Sociedad de Autores, señor 
Serrano Anguita 
• 
ELOGIO DE PEMAN A LA "DIVINA 
IMPACIENCIA" DE ESPAÑA 
En el progreso mundial, ésta se ha 
reservado la parte del espíritu 
Con asistencia de m á s de t rescientos 
comensales se c e l e b r ó ayer el banquete 
en honor del i lus t re poeta don J o s é M a -
r í a P e m á n , p a r a fes te jar el é x i t o ob-
tenido por su obra t e a t r a l " E l d iv ino 
impacien te" . E n la mesa presidencial se 
sentaron j u n t o con el homenajeado-los 
i n t é r p r e t e s de l a obra , d o ñ a P i l a r M i -
l lán A s t r a y y don M a n u e l H e r r e r a . F i -
guraban ent re los asistentes las duque-
sas de A l g e t e y D ú r c a l , condesa de L i m -
pias y los s e ñ o r e s A r a u j o Costa, m a r -
qués de Be l l amar , Codina, Co lom Car-
dany, G a r c í a Valdecasas, J i m é n e z Ca-
ballero, Goicoechea, Lequer ica , M i l á n s 
del Bosch, Moreno T o r r o b a , M u ñ o z L o -
rente, m a r q u é s de Pelayo, Pons y U m -
bert . Pradera , Pu jo l , m a r q u é s de R a -
fa l , Royo V i l l a n o v a , S á i n z R o d r í g u e z , 
don J o s é Roger io S á n c h e z , Serrano A n -
g u i t a , S u á r e z Somonte, Val ien te , mar -
q u é s de Valdeigles ias y otros muchos. 
Se leyeron n u m e r o s í s i m a s adhesiones, 
ent re las que recordamos las de las ac-
t r ices A n a A d a m u z y Carmen D í a z y 
las de los s e ñ o r e s don Indalecio A b r i l , 
A l v a r e z Qu in te ro (don S e r a f í n y don 
J o a q u í n ) , A r d a v í n , Bausel ls , Ben l l i u r e , 
don Francisco Cervantes (presidente de 
l a Sociedad genera l de Empresa r ios de 
e s p e c t á c u l o s ) , Cibiles, A r t u r o Cuyas de 
l a Vega, Delgado B a r r e t o , don F ranc i s -
co de L u i s y D í a z (d i r ec to r de E L D E -
B A T E ) , G i l Robles, don A n g e l H e r r e r a 
y Or ia , don Rica rdo L e ó n , L ó p e z I z -
quierdo, don R a m i r o de Maez tu , don 
M a r i a n o M a r f i l , don Ja ime M i l á n s del 
Bosch y del Pino, M u ñ o z Seca, don A r -
mando Palacio V a l d é s , don L u i s Pey-
poch. Rey Soto, Federico Santander, se-
ñ o r Tejera , don Carlos Val le jos y otras 
muchas m á s . 
O f r e c i ó el agasajo e l presidente de l a 
Sociedad de A u t o r e s D r a m á t i c o s , s e ñ o r 
Serrano A n g u i t a , quien dió l a b ienveni -
da al nuevo v a l o r que viene a incorpo-
rarse al t ea t ro , y se fe l ic i tó del a l to 
sentido e s p i r i t u a l que desde hace a lg i in 
t i empo los autores e s p a ñ o l e s v a n incor-
porando de nuevo a sus producciones 
d r a m á t i c a s . 
Palabras de Pemán 
A l levantarse a hab la r P e m á n , fué 
saludado con una grandiosa o v a c i ó n . 
E m p e z ó diciendo que q u e r r í a sup r i -
m i r todo b r ind i s y l i m i t a r s e a decir con 
emocionada s incer idad aquellos versos 
del D i v i n o I m p a c i e n t e : "Perdonadme, 
padre Ignacio,—que no diga lo que sien-
to .—Vos que e n t e n d é i s a las a lmas— 
t r aduc idme este s i lencio." 
E l , p a r t i d a r i o de aquella a n t i g u a je-
r a r q u í a g r e m i a l del aprendiz, e l oficial 
y el artesano, que pone en todo t r aba -
j o un r i t m o de d i sc ip l ina y una garan-
t í a con t ra la i m p r o v i s a c i ó n , no viene a 
i r r u m p i r en el t ea t ro con aires magis -
t ra les y empezando por donde se' aca-
ba, sino que viene a ponerse en ñ l a 
como aprendiz , a l a cola de tan tos h o m -
bres a quienes aca ta y venera y los 
cuales hoy con este homenaje le es t i -
m u l a n , no a dormirse sobre los l aure -
les, sino a seguir t raba jando y creando. 
E n el a r t e como e n todo, con t r a los 
viejos" t ó p i c o s de l a i m p r o v i s a c i ó n y la 
inconsciencia, c ó m o d a s palabras que i n -
v e n t ó el s iglo pasado p a r a no t r aba ja r , 
es preciso r e iv ind i ca r l a v i r t u d fecunda 
y c readora del t r aba jo . A esa r e i v i n d i -
c a c i ó n q u e r r í a c o n t r i b u i r con su e jem-
plo , que es e l de u n hombre que, ha-
biendo, acaso, podido inc lu i rse en las 
filas del s e ñ o r i t i s m o ocioso, ha prefe-
r i do incluirse , h o n r á n d o s e mucho, en la 
de los t rabajadores de l a p l u m a . 
Y no os e s c a n d a l i c é i s de que sea un 
andaluz e l que os hable de las excelen-
cias del t raba jo . Y a he explicado en a l -
g u n a o t r a pa r te que los andaluces t r a -
bajamos, pero t r aba jamos p ú d i c a m e n t e . 
A s í yo v o l v e r é ahora—agrega—a m i 
p ú d i c o apa r t amien to del r i n c ó n andaluz 
p a r a hacer eso que, aunque muchos lo 
o lv idan, t iene que ser l a esencia, por 
enc ima de escuelas y posturas, de toda 
ob ra de arte , y que es, " t r a b a j a r " y 
"crear" . Y o v o l v e r é d e s p u é s de vez en 
cuando a q u í a t raeros en mis manos 
temblorosas de gozo y de e m o c i ó n , yo 
no sé si un drama, una comedia, una. 
nove la o u n discurso: los hijos que me 
v a y a n naciendo, por v o l u n t a d de Dios , 
de las honradas nupcias, que yo espero 
fecundas, de m i t r aba jo y de m i so-
ledad. 
Sentido nacional 
La Juventud Femenina se 
reunirá hoy 
Ayer se inauguró -el curso de con 
ferencias en el Centro del Puen-
te de Toledo 
.31 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Se refiere d e s p u é s a l sentido nac iona l 
que ha procurado dar a la obra, cuyo 
estreno se festeja. E l pueblo aplaude el 
. tea t ro en que ve reflejado sus sen t i -
mien tos fundamenta les . L a d iv ina i m -
paciencia de Franc i sco Javier que él ha 
procurado l levar a las tablas, es toda 
l a d i v i n a impac ienc ia de E s p a ñ a , l a que 
le h izo conquis tar un mundo y rea l izar 
t an t a s empresas grandiosas. A d é m á s , 
esa d iv ina impac ienc ia aparece en l a 
obra , como en l a v i d a de E s p a ñ a , pues-
t a a l servic io de los valores morales . E n 
su g r a n s iglo E s p a ñ a se r e s e r v ó la par-
te de M a r í a o sea, l a par te del e s p í r i t u , 
m i e n t r a s e l resto de E u r o p a se daba con 
a f á n a la par te de M a r t a , o sea, a l a 
pa r t e de l a m a t e r i a y del progreso eco-
n ó m i c o . P o r eso ahora, en que, l i qu ida -
da una é p o c a de ma te r i a l i smo e c o n ó m i -
co, el mundo t iene que vo lver necesaria-
mente p a r a salvarse a los valores espi-
r i t ua l e s y morales, E s p a ñ a es contem-
p o r á n e a de todas las ansias e i n q u i e t u -
des del mundo . L o que Ignacio de L o -
y o l a , t a n m a g i s t r a l m e n t e i n t e rp re t ado 
por R ica rdo Calvo, d e f e n d í a al m o v i l i -
za r con vo lun tad de h i e r r o su C o m p a ñ í a , 
e ra algo m á s que e l s imple capr icho 
i d e o l ó g i c o de una n a c i ó n : era todo el 
sent ido de l a c i v i l i z a c i ó n ; era l a decen-
cia de nuestras costumbres, l a honradez 
de nuest ros t r a tos , el honor de nues t ras 
h i j as . Todo lo que queda de sano y f u n -
damen ta l del lado de a c á de ese r í o , 
f r o n t e r a de l a edad moderna , que es el 
rac iona l i smo, y que a r r a s t r ó en su co-
r r i e n t e t an tas cosas, todo lo que queda 
de sano de l lado de a c á es lo que Es-
p a ñ a s a l v ó v a d e á n d o l o de una a o t r a 
o r i l l a sobre los hombros anchos y r o -
bustos de su pre tendida in to le ranc ia . 
P o r e s o — d i c e — é l s e n t í a algo m á s que 
u n a s imple e m o c i ó n de van idad l i t e r a r i a , 
(Viene de p r i m e r a p lana) 
L a J u n t a d i r ec t i va de « J u v e n t u d Fe-
m e n i n a » ruega encarecidamente a sus 
af i l iadas y a todas las j ó v e n e s per-
tenecientes a A c c i ó n Popular , acudan a 
l a r e u n i ó n que se c e l e b r a r á hoy, a las 
siete de l a tarde, en A l f o n s o X I , n ú -
mero 4. 
E l secretario e lec tora l e x p o n d r á los 
t rabajos preparados p a r a las p r ó x i m a s 
elecciones, esperando una eficaz ayuda 
de l a J u v e n t u d Femenina . 
Conferencia del señor Cebalios 
E n el Centro de A c c i ó n Popula r de 
la b a r r i a d a del Puente de Toledo se 
i n a u g u r ó ayer una serie de conferen-
cias que han de i r c e l e b r á n d o s e todos 
los lunes, con un discurso del destaca-
do p ropagand is ta don Pablo Cebalios. 
T r a s unas palabras de p r e s e n t a c i ó n 
del s e ñ o r Ponce de L e ó n , m i e m b r o de 
la d i r e c t i v a del Centro, el s e ñ o r Ceba-
lios hizo n o t a r el va lo r de las p r ó x i -
mas elecciones, que pueden s i g n i f i c a r 
un nuevo 14 de abr i l , no pa ra v a r i a r el 
r é g i m e n , sino pa ra cambia r el r u m b o 
de la p o l í t i c a e s p a ñ o l a . De l a insoste-
nible s i t u a c i ó n an te r io r , a l a R e p ú b l i c a 
t u v i e r o n culpa todas las clases socia-
les, y los enemigos de l a sociedad ob-
t u v i e r o n de e l la el t r i u n f o decisivo. 
C e n s u r ó el orador en este pun to la 
conducta de l a par te de l a a r i s toc ra -
cia, que no supo c u m p l i r sus deberes 
y la de aquel la clase media , e g o í s t a e 
interesada, que nada hizo pa ra mejo-
r a r l a p o l í t i c a . Sobre una sociedad co-
r r o m p i d a ex i s t i a en E s p a ñ a un ca to l i -
cismo falso. N a d a tiene de e x t r a ñ o el 
d e s v í o de la masa obrera, e n g a ñ a d a po r 
falsos a p ó s t o l e s , que han llevado a to -
dos a la r u ina presente. 
S i de las elecciones que van a cele-
brarse no se obtiene una s i t u a c i ó n po-
l í t i c a que a t ienda a la r e f o r m a social , 
las cosas c o n t i n u a r í a n i g u a l y s i g n i f i -
c a r í a n el fracaso de las derechas. Se 
impone un e s p í r i t u de jus t i c i a , l i b r e de 
venganzas p o l í t i c a s , que busque mejo-
r a r l a a c t u a c i ó n de las izquierdas con 
una e v o l u c i ó n social c r i s t i ana . Pa ra ello, 
el s e ñ o r Cebalios p ropugna la u n i ó n de 
las clases sociales con tendencia a l cor-
p o r a t i v i s m o y l a r e a l i z a c i ó n p r á c t i c a 
i n m e d i a t a de las e n c í c l i c a s de los Pa-
pas. 
E l s e ñ o r Cebalios t e r m i n ó su discur-
so, aplaudido en muchas ocasiones, con 
una l l a m a d a a las mujeres que h a n de 
v o t a r por vez p r i m e r a en las p r ó x i m a s 
elecciones. Aunque se h a b í a n adoptado 




S A N S E B A S T I A N , 12.—Se ha l l ega -
do a l a u n i ó n de los elementos m o n á r - ; 
quices y l a U n i ó n reg iona l i s ta gu ipuz -
coana, que s iguen las inspiraciones del 
s e ñ o r Goicoechea y t rad ic iona l i s tas , res-
pec t ivamente . A c u d i r á n a las elecciones 
p a r a los dos puestos de m i n o r í a s . Los 
nacional is tas i r á n a po r los cua t ro de 
m a y o r í a . 
Centro electoral T. Y. R. E . 
I 
Los Presidentes de la Argentina y del Brasil, gene ral Justo (a la derecha) y doctor Vargas, que han 
firmado el Pacto Suramericano de no agresión, en unión de otras cuatro naciones 
Larga habría de hacerse, por fuerza, una enumeración detallada de los trámites que esta firma ha ne-
cesitado. Cuando el esfuerzo de los jefes de Estado ha sido coronado por el éxito, asisten ambos, en acción 
de gracias, a un solemne Te Deum en la capital del B rasil. El general Justo obtuvo en las elecciones de di-
ciembre del 31 una mayoría de 360.000 votos. Mayoría sin precedentes en la Historia de la Argentina. 
El doctor Getulio Vargas, al tomar posesión de la Presidencia del Brasil, decretó una amplia amnistía de 
canácter político, que sirvió para pacificar los espíritus. 
Amenaza de huelga general en Villafranca 
Las negociaciones entre patronos y obreros lian quedado 
rotas. Continúan las gestiones para resolver el conflicto 
del gas y electricidad. El gobernador estima que ma-
ñana quedará resuelto este asunto 
CONFERENCIA DEL PADRE V O L T A EN EL SALON DE ACTOS 
D E L A UNION C A T A L A N A SOBRE BOLCHEVIQUISMO 
Recib imos l a siguiente^ no ta : 
"S in per ju ic io de las gestiones que eu 
orden a l a r e c a u d a c i ó n de fondos p a r a 
fines electorales realice l a C o m i s i ó n n o m -
brada a efecto po r l a C o m u n i ó n T r a d i -
c ional i s ta y R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , est i-
mamos nuestro deber d i r i g i rnos a cuan-
tos e s t é n o no afiliados a organizaciones 
de derechas, s ientan la g ravedad e i m -
por t anc ia de los actuales momentos, con 
el ruego encarecido de que acudan a 
ayudar con su a p o r t a c i ó n e c o n ó m i c a , 
pres tada con la generosidad que deman-
dan los elevados fines que perseguimos 
y l a c u a n t í a de los gastos que forzosa-
mente han de realizarse a que los t r a b a -
jos electorales puedan l levarse a cabo 
sin que se ocasione un solo gasto que 
no e s t é p lenamente just i f icado, pero s in 
que por escasez de medios nos veamos 
obligados a l i m i t a r aquellos o t ros de 
propaganda, o r g a n i z a c i ó n , etc., que por 
sí solos no cons t i tuyen el t r iunfo , con-
t r i b u y e n de m a n e r a decisiva a l og ra r l e . 
N o son solos intereses e c o n ó m i c o s y po-
l í t i cos los que exigen de vosotros u n sa-
cr i f ic io , sino antes que ellos los ideales 
religiosos que de manera t a n evidente 
han sido s a ñ u d a m e n t e perseguidos en 
ins t i tuciones t a n vitales como l a f a m i l i a 
y l a e n s e ñ a n z a . 
Es t amos seguros de que no s e r á i n ú t i l 
nues t ro l l a m a m i e n t o , como podé i s es tar -
lo de que no s e r á e s t é r i l vues t ra gene-
rosidad. 
Los donat ivos se reciben en el Cen t ro 
electoral T . Y . R. E. , P l aza de la I n d e -
pendencia, n ú m e r o 8, de once a u n a de 
la m a ñ a n a y de tres de la tarde a diez 
de l a noche." 
cuando, en el d í a del estreno, desde l a 
p r i m e r a caja, v e í a a un buen s e ñ o r , es-
p a ñ o l de t ipo medio, que tomaba s u bu-
t aca acaso con u n c ie r to aire de p r e v i o 
recelo con t ra el verso y cont ra el idea l , 
y que luego, poco a poco, iba desarru-
gando su entrecejo, m i e n t r a s que su m u -
jer , sentada a su lado, l e m i r a b a de reo-
jo con una m i r a d a de sat isfecha v i c t o -
r i a que t r a í a l a r e v e l a c i ó n i n e q u í v o c a 
de seguras anter iores discusiones case-
ras, en l a que ser ia ella la que porf iaba 
por l l eva r lo a ver esa o b r a de ese Pe-
m á n , sobre quien, acaso, él tuv ie ra cier-
tos vagos y nebulosos pre ju ic ios de ca-
fé Y cuando esa e m o c i ó n l legó en a l -
g ú n m o m e n t o a conver t i rse en l á g r i m a s , 
él las in t e rp re t aba como l á g r i m a s de u n 
poqui to de r e m o r d i m i e n t o que c a í a n so-
bre t an tas cosas nuestras, fundamenta-
les y olvidadas, como pasaban p o r la 
escena. Y esto le l lenaba de op t imismo, 
porque en los grandes remord imien tos es 
donde se incuban las grandes esperan-
zas. 
T e r m i n a con u n saludo de g r a t i t u d a 
l a Prensa y a l a c r í t i c a , cuya ecuani-
m i d a d agradece y alaba. San Franc i sco 
Javier , el D i v i n o Impac ien te , ha c ruza-
do por l a escena e s p a ñ o l a como c r u z ó 
por l a v ida dejando en los corazones una 
estela de paz, de to le ranc ia y de m u t u a 
c o m p r e n s i ó n . D a d e s p u é s las grac ias a 
todos los i n t é r p r e t e s de la obra p o r el 
admi rab le t r aba jo realizado, c i tando con 
entusiastas elogios a cada uno de ellos. 
F u é despedido P e m á n , al t e r m i n a r su 
discurso, con una c lamorosa o v a c i ó n . 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 12.—No es sólo el con-
f l i c t o de luz y fuerza el ú n i c o que pone 
de re l ieve el fracaso de l a General idad 
en lo que respecta a las cuestiones so-
ciales. L a s numerosas huelgas que, co-
mo u n sa rpu l l ido , b r o t a n en toda Cata-
l u ñ a , e s t á n pregonando el fracaso de l a 
r e g i ó n a u t ó n o m a en este sent ido desde 
que se hizo el traspaso de estos serv i -
cios. E l consejero de T r a b a j o de l a Ge-
ne ra l idad sigue s in rend i r eficacia en 
n inguno de los confl ic tos que se p l an -
tean. A l consejero an ter ior , s e ñ o r Ca-
sal, no le c o n c e d í a n be l igeranc ia n i los 
patronos, n i los obreros, n i las au to r ida -
des n i sus propios c o m p a ñ e r o s de Con-
sejo. A l ac tua l consejero, s e ñ o r M a r t í n 
B a r r e r a , no le hacen caso los pa t ronos 
n i los obreros y p ron to d e j a r á n de to -
m a r l e en c o n s i d e r a c i ó n los d e m á s . Y hoy 
como ayer, como antes de t raspasar los 
servicios de T r a b a j o l a General idad, s i -
gue d e s e m p e ñ a n d o un papel pasivo y 
meramen te decorat ivo, pues quien ver-
daderamente resuelve o i n t e n t a resolver 
los conf l ic tos que se p lan tean es el go-
bernador genera l , representante del Go-
bierno de M a d r i d , s e ñ o r Selvas. 
L l e v a mes y medio p lanteado el con-
f l ic to del a r te t e x t i l en Sabadell . Desde 
entonces, los obreros han i m p l a n t a d o de 
" m o t u p r o p r i o " la j o m a d a de siete ho-
ras, p lan teando las mayores complica-
ciones p a r a d i f i c u l t a r l a p r o d u c c i ó n . So-
bre todo en las f á b r i c a s de t intes y 
aprestos, los per ju ic ios son enormes, 
pues h a y operaciones que no se pueden 
i n t e r r u m p i r sin graves deter ioros , y al 
establecerse la j o r n a d a de siete horas 
en vez de las ocho que m a r c a la ley, ee 
producen soluciones de con t inu idad en 
los t res turnos , cosa que hace m a t e r i a l -
mente impos ib le algunas operaciones de 
t i n t e . De este modo l a p r o d u c c i ó n ha 
d i s m i n u i d o de una mane ra insostenible. 
Una m á q u i n a de enro l la r piezas, que da-
ba u n a p r o d u c c i ó n n o r m a l de 200, hace 
a c t u a l m e n t é 25. M i e n t r a s antes se apres-
Intentan asaltar en Baena La tramitación de la 
el cuartel de la G. Civil crisis pasada 
^ .x . T ~ L . t i Rplfltn rie "El Liberal", de Bilbao, 
Capitaneaba a las turbas el aical- " ^ . ^ dg don mdalecio Prieto 
de, de filiación socialista perrauito 
U B E D A , 12.—Se reciben noticias de 
Baena, donde esta m a ñ a n a ocu r r i e ron 
graves d e s ó r d e n e s con m o t i v o de la 
hue lga p lan teada por los elementos so-
cia l is tas . A l parecer, las turbas, cap i -
taneadas por el alcalde, de fíliación so-
c ia l i s ta , i n t e n t a r o n asa l ta r el cuar te l 
de l a B e n e m é r i t a . L a Guard ia c i v i l t u -
vo que repeler la a g r e s i ó n con toda 
e n e r g í a , y en l a plaza p r i n c i p a l d ió una 
fuer te carga p a r a disolver los g rupos . 
No clan vacaciones a los 
obreros municipales 
V I G O , 12 .—La Prensa loca l da cuen-
t a de haber rec ib ido la v i s i t a de una 
C o m i s i ó n de modestos obreros m u n i c i -
pales, que se l a m e n t a n de que el A y u n -
t amien to no les conceda el descanso de 
quince d í a s a que t ienen derecho. Los 
p e r i ó d i c o s hacen resa l ta r que el alcal-
de es social is ta , a s í como la m a y o r í a 
del M u n i c i p i o . 
Protesta en Monforte 
taban 125 piezas, ahora apenas pueden 
aprestarse 20. Eso da la medida de l a 
g ravedad del conf l ic to que desde hace 
mes y medio t iene planteado en Saba-
dell , uno de los m á s impor t an t e s centros 
fabri les de C a t a l u ñ a . 
A n t e t a l estado de cosas, el conseje-
ro de T r a b a j o de l a General idad no 
ac ier ta con una s o l u c i ó n que evi te el 
p l an teamien to del " l ock -ou t " con que 
amenazan los pa t ronos . 
A l g o a n á l o g o ha ocur r ido en V i l l a -
f ranca del P a n a d é s . F u é M a r t í n Bar re -
r a quien i n t e n t ó a r r eg l a r el asunto. 
Cuando todo p a r e c í a arreglado, se p re -
sentaron unos delegados de l a F . A . I . , 
en c o m b i n a c i ó n con los "rabassaires", y 
se p l a n t e ó la hue lga general . Y es que 
M a r t í n Br r r fe ra es l a persona menos i n -
dicada p a r a d e s e m p e ñ a r el cargo de con-
sejero de Traba jo de la General idad. To-
do su p r e s t i g io p o l í t i c o , todo su m é r i t o 
es t r iba en haber m i l i t a d o como sindica-
l i s t a de a c c i ó n . F u é uno de los hombres 
m á s destacados del anarcosindical ismo, 
que p ropugnaba l a a c c i ó n d i r e c t a y re-
chazaba la i n t e r v e n c i ó n de las au to r ida -
des en los conf l ic tos entre el c ap i t a l y 
e l t raba jo , y ahora , cuando quiere ac-
t u a r él como au tor idad , sus d i s c í p u l o s 
de l a F . A . I .—los que m á s f i e lmente 
s iguen las doc t r inas que predicaban an-
t a ñ o los " l í d e r e s " del anarquismo—le 
desacatan con l a m i s m a indi fe renc ia con 
que antes desacataban a l delegado del 
Traba jo y d e m á s representantes de la 
au to r idad . Se ha hecho el t raspaso de 
los servicios de T r a b a j o a l a General i -
dad p a r a poner de relieve s u fracaso. 
Pese a su buena fe y entusiasmo, M a r -
t í n B a r r e r a t e n d r á en todos los conflic-
tos que le p l a n t e a r á la F . A . I . en d i -
versas comarcas de C a t a l u ñ a i d é n t i c o s 
resultados de los conseguidos hasta aho-
ra . Claro es que, a l a postre, no o c u r r i -
r á nada y los fracasos de la General i -
dad los r e s o l v e r á el gobernador general , 
sobre todo ei el s e ñ o r Selvas persis te en 
sus p r o p ó s i t o s de ac tuar con au to r idad 
y e n e r g í a . — A N G U L O . 
Modificaciones al plan 
inglés de desarme 
(Viene de p r i m e r a p lana) 
P A R I S , 12 .—La Prensa de P a r í s dice 
que d e s p u é s de las conversaciones habi -
das en Ginebra estos d í a s entre F ranc i a , 
G r a n B r e t a ñ a y Estados Unidos, se ha 
decidido por ellas modif icar e l ac tua l 
p l an de desarme de Macdona ld con arre-
g lo a las siguientes bases: P r i m e r o , 
c r e a c i ó n de u n sistema de con t ro l per-
manente y a u t o m á t i c o de los a r m a m e n -
tos ; segundo, fijación de un p e r í o d o de 
prueba duran te el cual A l e m a n i a t rans-
f o r m a r í a su Reichswehr en u n e j é r c i t o 
de doscientos m i l hombres con r ec lu t a de 
cor to p e r í o d o de servicio y con u n equi-
po de a rmamentos apropiadas; tercero, 
como segundo e s c a l ó n del desarme, que 
c o m e n z a r í a al final de l periodo de prue-
ba y si é s t e hubiera dado buenos re-
sultados A l e m a n i a p o d r í a proveerse de 
todas las armas que e s t á n reconocidas 
por el T r a t a d o de Versalles como de ca-
r á c t e r defensivo, asi como t a m b i é n de 
las que p e r m i t a el Convenio del Desar-
m e que se acuerde; a l mismo t i empo los 
P a í s e s fuer temente armados, d e b e r á n 
des t ru i r todas sus a rmas ofensivas y 
reduci r sus efectivos, a s í como t a m b i é n 
l a d u r a c i ó n del servic io en filas. 
Las armas que serían per-
contra los socialistas 
M O N F O R T E , 12. — L o s elementos 
ag ra r ios de Me i fo r t e han hecho p ú b l i -
ca su p ro tes ta cont ra la a c t u a c i ó n de 
los socialistas en el M u n i c i p i o y con t r a 
el no func ionamien to del I n s t i t u t o 
creado y la e x p u l s i ó n de los Padres Es-
colapios, que daban e n s e ñ a n z a g r a t u i t a 
a 180 n iños , h i jos de campesinos m o -
destos. Los agra r ios de las 28 p a r r o -
quias del M u n i c i p i o de M o n f o r t e se p re -
sentaron en n ú m e r o de 5.000 en el 
Campo de l a C o m p a ñ í a , en donde les 
d i r i g i e r o n la pa labra don A n d r é s G i l 
M u n i c i o , don M a n u e l Garro Qui roga , 
don Rosendo F e r n á n d e z y Con F ranc i s -
co F i l l a t . D e s p u é s se acordaron cinco 
conclusiones, que se l l e v a r o n ai "vlcalde, 
y el M u n i c i p i o a c c e d i ó a tres. Loá ••¿sra.-
mitidas al Reich 
G I N E B R A , 12.—Con m o t i v o de l a 
m a r c h a del m i n i s t r o de Negocios E x -
t ran je ros f r a n c é s , P a u l Boncour , a Pa-
r í s , las negociaciones sobre el desarme 
han exper imentado un cierto debi l i ta -
mien to . De todas maneras ha habido al-
gunas ent revis tas de c ie r ta i m p o r t a n -
El Presidente de la República pen-
só dirigir un manifestó al país 
Según Besteiro, el Gobierno sin so-
cialistas no socializantes era "lan-
zarnos a todos a la guerra civil 
Cede Lerroux, y Besteiro respira: 
"Estábamos al borde de la 
catástrofe" 
"SALVEMOS ENTRE TODOS LA SI-
TUACION, SEA COMO SEA", 
DICE AZAÑA 
Recogemos a c o n t i n u a c i ó n , sin en t ra r 
para nada en el fondo del asunto, los 
pasajes m á s impor t an te s de una i n f o r -
m a c i ó n ,que " E l Social is ta" de ayer re -
produce de " E l L i b e r a l " , de Bi lbao , pe-
r iód ico del que es p rop ie t a r io persona, 
t an s ign i f i cada y t a n af ic ionada a es-
c r ib i r , como el ex m i n i s t r o don Inda le -
cio P r i e to . 
L a i n f o r m a c i ó n r e l a t a los i n c i d é h t e s 
que se dicen ocur r idos en l a "noche del 
s á b a d o " , que no es o t ra que l a del s á -
bado, 7, a l domingo, 8 del cor r ien te mes, 
en que se r e s o l v i ó l a ú l t i m a cr is is . H e -
mos l legado, en el re la to del p e r i ó d i c o 
b i l b a í n o , a l ins tan te en que declina los 
poderes el s e ñ o r G o n z á l e z Posada: 
" ¿ Q u i é n le s u s t i t u i r í a en el encargo? 
H a b l á b a s e de que el Presidente de la 
R e p ú b l i c a t e n í a el p r o p ó s i t o de llamar 
a l presidente del T r i b u n a l Supremo, y 
si é s t e t a m b i é n fracasaba, d i r i g i r un 
mani f i es to a l p a í s . ¿ E n q u é t é r m i n o s ? 
Porque l a s o l u c i ó n de la cr is is no ofre-
c í a d i f i cu l tades insuperables." 
Razona el a r t i c u l i s t a este pun to p a r a 
sacar en consecuencia que bastaba con 
f o r m a r el Gobierno con quien se aviniese 
a e n t r a r en él y s in aquellos que se ne-
ga ran . " N o h a b í a , po r t an to , modo de 
r ios concedieron un plazo de ocho C as a d i v i n a r en q u é fundamentos p o d í a apo-
p a r a que resuelvan sobre las o t ras dos. vai.se l a anunciada i n v o c a c i ó n presiden-
c i c l a l p a í s , recurso extremo, sólo j u s t i -
f icable cuando estuviesen cerrados to-
dos les caminos a l a s o l u c i ó n . " 
Perc he a q u í que los poderes van al 
s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r i o s , que los recibe 
— y seguimos recogiendo—en condicio-
E l d í a 15 se r e u n i r á n de nuevo los agra -
rios, pa ra conocer lo que acuerde el 
A y u n t a m i e n t o . 
Se c o n c e n t r ó l a Guard ia c iv i l , recla-
mada por el alcalde, de f i l i ac ión socia-
l is ta , y hubo de dar va r ias cargas, pues 
l°? ^ s s S K * d l . r r p ° ; « S '^"m^ü^^t'J v S S T i 
s e ñ o r L e r r o u x . Es te sigue f i r m e en ne-A y u n t a m i e n t o . 
Cargos contra un ex pre-
sidente de Diputación 
B I L B A O , 1 2 . — M a ñ a n a los p e r i ó d i c o s 
p u b l i c a r á n una ca r t a del jefe de H a -
cienda de la D i p u t a c i ó n de Vizcaya , d i -
r i g i d a a l que f u é presidente de d icha 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Laiseca, de filiación so 
c ia l i s ta . E n d i c h a car ta , entre o t ra^ m a -
nifestaciones, se hacen las s iguientes : 
"Nunca , n i en t iempos de la D i c t a d u -
ra, se g o b e r n ó en r é g i m e n t an presiden-
c i a l i s t a como duran te el mando del se-
ñ o r Laiseca. 
P o r decenas se pueden conta r los 
acuerdos adoptados por l a C o m i s i ó n ges-
tora , que, a pesar de haber sido adop-
tados en firme, no se cumpl i e ron a su 
t i empo , por haber dado ó r d e n e s verba-
les en con t r a a los funcionar ios el en-
tonces presidente de la D i p u t a c i ó n . 
E n el p royec to de reg lamento de ofi-
cinas se dice que cuando u n func ionar io 
reciba de un d ipu tado una orden i l ega l , 
el func ionar io puede e x i g i r esta orden 
por escrito. E s t e precepto q u e d ó anula-
do por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Laiseca. 
E n momentos c r í t i c o s pa ra la v i d a del 
concier to e c o n ó m i c o , el s e ñ o r Laiseca se 
opuso a que se adop ta r an de te rmina -
bas medidas propuestas por los d i p u -
tados de V i z c a y a en defensa del r é g i -
m e n p rov inc i a l , so p r e t e x t o de no crear 
dif icultades a l Gobierno de M a d r i d . " 
T e r m i n a re tando a una cont rovers ia 
Ahora se emprenderán 
B A R C E L O N A , 12 .—El gobernador ha 
manifes tado a los per iodis tas que en 
V i l l a f r a n c a se han ro to las negociacio-
nes en t re pa t ronos y obreros del r amo 
de l a c o n s t r u c c i ó n y se d e c l a r a r á n en 
hue lga genera l . I n t e r v i e n e n en este con-
flicto u n representante del delegado de 
T r a b a j o y el a lcalde de V i l l a f r a n c a . 
E s t a m a ñ a n a , se h a mandado u n a 
s e c c i ó n de guard ias de A s a l t o , que han 
ten ido necesidad de disolver unos g ru -
pos que se h a b í a n formado en l a p l a -
za M a y o r . 
El conflicto del gas 
B A R C E L O N A , 12. - - Con respecto a 
las negociaciones entre pat ronos y obre-
ros de las f á b r i c a s de gas y e lec t r ic i -
dad, ha dicho el gobernador que, desde 
e l lunes, hubo reuniones de ocho horas 
d ia r i as en el Gobierno genera l , bajo la 
¡ p r e s i d e n c i a de un delegado gube rna t i vo ; 
pero que ayer se c r e y ó en el caso de 
in tens i f icar estas reuniones, y , en efec-
to , e s tuv ie ron reunidos desde las diez 
de l a noche hasta las cinco de l a m a -
d rugada . Se cree que el s á b a d o queda-
r á y a a r r eg lado el conflicto. 
Conferencia del P. Volta 
B A R C E L O N A , 12.—En el s a l ó n de ac-
tos de l a U n i ó n Catalana ha dado una 
conferencia el padre V o l t a , que d i s e r t ó 
sobre "Bolcheviquismo y s t a l i n i smo y el 
m o m e n t o ac tua l en Rus ia" . A l a confe-
rencia a s i s t i ó enorme can t idad de p ú b l i -
co, que a p l a u d i ó con entusiasmo a l ora-
dor. 
Es te hizo notar l a s i t u a c i ó n actual de 
Rusia , y s e ñ a l a c ó m o ©1 comunismo ve 
el pe l ig ro de su enemigo en l a r e l ig ión . 
Hace u n estudio de StaJin y T r o s t k y , 
y dice que el p l an quinquenal es el f r a -
caso del comunismo, puesto que se recu-
r r e a l c a p i t a l y se conceden jorna les es-
peciales pa ra los t rabajadores y los t é c -
nicos. T e r m i n a diciendo que el cap i ta l 
ha de c a m b i a r de procedimientos y de-
be democrat izarse, dando p a r t i c i p a c i ó n 
a los obreros en los negocios. 
Motin de vendedores 
B A R C E L O N A , 12.—Esta m a ñ a n a h u -
bo un m o t i n p romov ido por los vende-
dores ambulantes en el mercado de la 
R e v o l u c i ó n , de l a bar r iada de Gracia, 
con m o t i v o de la p e r s e c u c i ó n de la ven-
ta ambulante . Unos guardias m u n i c i -
pales de tuv ie ron a u n vendedor de p lá-
tanos que no t e n í a permiso. Los de-
m á s c o m p a ñ e r o s del vendedor in ten ta -
ron poner en l i b e r t a d al detenido, y 
los guardias munic ipa les se v ie ron en 
la necesidad de hacer cinco disparos al 
aire. L a l legada de fuerzas de Seguri-
dad e v i t ó con t inua ra el m o t í n . E l de-
tenido, J o s é Cano Tejedor, de ve in t i -
nueve a ñ o s , p a s ó a d i s p o s i c i ó n de la 
au tor idad . 
T a m b i é n se r e g i s t r ó o t r o incidente 
al detener a l a vendedora ambulante 
C o n c e p c i ó n G a r c í a . E l m a r i d o de é s t a , 
C r i s t ó b a l Ruiz , p r o m o v i ó un fuer te es-
c á n d a l o , siendo coreado por los com-
p a ñ e r o s de la p r i m e r a . 
Los estudiantes de Medicina 
B A R C E L O N A , 12—Sigue d revuelo 
cist 
L a D e l e g a c i ó n i t a l i a n a se h a e n t r e - i P ú b l i c a en cua lquier t e a t ro de la pobla-
v í s t a d o con el delegado a l e m á n , N a d o l - ! c i ó n - con entradas de pago, cuya recau-
n y , el delegado nor t eamer i cano B o r - ! d a c i ó n p o d r í a destmarse a beneficio de 
m a n D a v i s y el b r i t á n i c o E d é n . H a y l a ¡ l a s f ami l i a s de los n á u f r a g o s de Bermeo . 
i m p r e s i ó n genera l de que la D e l e g a c i ó n 
i t a l i a n a e s t á tomando par te m u y i m -
por tan te en todas las negociaciones en 
concepto de mediadora . 
H a n co r r i do rumores de que ayer, 
m i é r c o l e s , el delegado a l e m á n , N a d o l n y , 
e n t r e g ó a l nor teamer icano . N o r m a n Da-
vis, una l i s t a de las peticiones de ca-
r á c t e r defensivo que hace A l e m a n i a , 
pero esto ha sido desmentido r o t u n d a -
mente po r este ú l t i m o , quien ha nega-
do la exis tencia de t a l l i s ta . S in embar-
go, se cree saber que los t é c n i c o s m i l i -
tares nor teamer icanos han redactado 
una l i s t a de las a rmas que d e b e r í a n set 
p e r m i t i d a s , a su ju ic io , a A l e m a n i a pa-
r a hacerle efect iva l a i g u a l d a d de de-
rechos que f o r m a l m e n t e le f u é recono-
cida en d ic iembre del a ñ o pasado, y t a m -
b ién se dice que N o r m a n Davis se h a re-
ferido a esta l i s t a du ran te las ú l t i m a s 
conversaciones con los o t ros delegados. 
E l delegado a l e m á n , Nado lny , v a a 
t ras ladarse en a v i ó n p r ó x i m a m e n t e a 
B e r l í n p a r a poner a su Gobierno en co-
noc imien to del estado ac tua l de las ne-
gociaciones. 
¡Hasta Suiza! 
B E R N A , 12 .—El Consejo N a c i o n a l ha 
concedido el c r é d i t o solici tado p a r a la 
r e n o v a c i ó n de las reservas de m a t e r i a l 
m i l i t a r . 
D u r a n t e el debate el jefe del departa-
mento del E j é r c i t o h a declarado que era 
dif íci l comproba r l a ex is tencia de u n 
supuesto p l a n de i n v a s i ó n de Suiza del 
Estado m a y o r a l e m á n , pero que el plan 
de m o v i l i z a c i ó n de los e j é r c i t o s vecinos 
de Suiza d e p e n d e r á del g rado de comba-
t i v i d a d de su E j é r c i t o . 
y el d isgusto entre los estudiantes de 
Medic ina . H o y t e n í a n que celebrar una 
Asamblea , que no pudo llevarse a efec-
to po r n o h a b é r s e l e s cedido l a Facu l -
t ad . Se h a convocado a todos los estu-
diantes de los d i s t in tos cursos a una 
nueva Asamblea , en l a que se d a r á 
cuenta de las gestiones que se han rea-
lizado. 
El delegado para los ser-
vicios de Seguridad 
B A R C E L O N A , 12 .—El gobernador ge-
nera l m a n i f e s t ó que el Gobierno h a b í a 
nombrado a don R a m ó n Car re ra Pons, 
ex diputado por C ó r d o b a , delegado p a r a 
los servicios de Segur idad y V i g i l a n c i a , 
que no h a n de ser traspasados a l a Ge-
neral idad, y que se reserva el poder cen-
t r a l , ta les como los de f ronteras , ex t r an -
jeros, puertos, fe r rocarr i les , pasaportes, 
e t c é t e r a . 
obras en Albacete 
A L B A C E T E , 12 .—"Dia r io de A lbace -
t e " ha publ icado un ed i t o r i a l que es ob-
j e t o de muchos comentar ios . Dice, en t re 
o t ras cosas, que en cuanto ha abando-
nado el m i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s el 
s e ñ o r P r i e to ha sido enviado dinero para 
obras, con las cuales se d a r á t r aba jo a 
los obreros, que de o t r a suerte, y de se-
g u i r el s e ñ o r P r i e to , hubieran perecido. 
A h o r a — a g r e g a — a l marcharse el Go-
b ie rno de Casas Viejas, ha t e rminado la 
p o s t e r g a c i ó n y abandono en que se te-
n i a a esta, p r o v i n c i a . 
Clausura de la Asamblea 
de Estudiantes Católicos 
Fué elegida la nueva Junta direc-
tiva de la Confederación 
V A L E N C I A , 12.—Se ha clausurado 
l a X I I A s a m b l e a nac ional de E s t u d i a n -
tes C a t ó l i c o s . A las nueve y media de 
l a m a ñ a n a , en l a Casa del Es tud ian te , 
se c e l e b r ó una s e s i ó n pr ivada , en la 
que se es tud ia ron var ias proposiciones 
y se e l ig ió l a nueva J u n t a de l a Con-
f e d e r a c i ó n , que queda cons t i tu ida de la 
f o r m a s i gu i en t e : M a n u e l Ubeda, p res i -
dente ; J o a q u í n P é r e z V i l l anueva , de 
V a l l a d o l i d , v icepres idente ; A n t o n i o 
F ranco , de V a l l a d o l i d , secretario; Car-
los von Kans te r , vicesecretar io; J o s é 
G o n z á l e z H i e r r o , tesorero; y vocales 
P e l á e z Campomanes, Pradera , R o d r í -
guez Reina y Cervera , de M a d r i d ; Gu-
t i é r r e z Casas, de V i t o r i a ; Nada l y B r a -
sí , de Barce lona ; Ol lero , de Sevi l la ; Ce-
bada, de Sant iago , y Clavero, de V a -
lencia . 
A las doce y media hubo r e u n i ó n de 
presidentes, y a las cua t ro , v i s i t a ai 
Colegio del Corpus C h r i s t i . A las seis 
garse a la i n c l u s i ó n de n i n g ú n socia-
l i s t a . "Eso puedo hacerse—dijo—de u n a 
sola m a n e r a : r e t i n á n d o m e yo desde este 
ins tan te de l a v i d a p o l í t i c a . " 
" A ú n i n s i s t i ó , supl icante , M a r t í n e z 
B a r r i o s . E l ve to a los socialistas s i g n i -
f icaba l a n e g a t i v a de v i r í a s fracciones 
republicanas, y con ello l a i m p o s i b i l i -
dad de f o r m a r Gobierno. Y el Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a le h a b í a dicho que 
con él se j u g a b a l a ú l t i m a carta,, que 
y a no l l a m a r í a a n i n g u n a o t r a persona, 
que l a cr is is d e b í a resolverse antes de 
que amaneciera el nuevo d ía . . . " 
Y M a r t í n e z B a r r i o s sale "con el á n i -
mo con t r i s t ado" p a r a i r a v i s i t a r al 
presidente de las Cortes, s e ñ o r Bes-
te i ro . . _ — -y? 
" E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s r e f i r r o ^ l l -• 
s e ñ o r Beste i ro los t é r m i n o s de p r e m u r a 
en que le dió el encargo el Presidente 
de l a R e p ú b l i c a , cuyo estado de á n i m o 
p i n t ó ; el resul tado de su en t rev i s t a con 
el s e ñ o r L e r r o u x , y su decidido p r o p ó -
si to de f o r m a r Gobierno, prescindiendo 
de los social is tas y de las agrupaciones 
republ icanas que se sol idarizasen con 
ellos." 
Pero, ¡ a h ! E l s e ñ o r Bes te i ro hace ade-
manes condenatorios. Eso no puede ser. 
"Es una locura ." "Es lanzarnos a todos 
a la g u e r r a c i v i l . " " P i é n s e l o usted, M a r -
t í n e z Barr ios? p i é n s e l o , med i t e . L a s con-
secuencias ser ian t e r r ib le s . " — 
N a d a menos d i jo el s e ñ o r Bes te i ro , 
s e g ú n este i n f o r m a d o r . M a r t í n e z B a -
r r ios , en seguida, se fué a ve r a M a r -
celino D o m i n g o , lo cual es r a r o en u n 
hombre , al que le han mandado m e d i t a r . 
Pero a s í fué . Y don Marce l ino , con los 
socialistas. Y entonces se celebra l a en-
t r e v i s t a m a g n a ent re L e r r o u x , A z a ñ a , 
D o m i n g o y M a r t í n e z B a r r i o s . Los t res 
ú l t i m o s fueron a casa del p r i m e r o , que 
estaba y a en l a cama. Y lo convencen. 
Y a no hay o b s t á c u l o . E l s e ñ o r Bes te i ro 
se regoc i ja . L a c a t á s t r o f e no e s t á t a n 
p r ó x i m a . 
" N o sabe usted el peso que se me q u i -
t a de encima. E s t á b a m o s al borde de l a 
c a t á s t r o f e . " 
Pero, ¿ y el a r t í c u l o 75? ¿ S e aven-
d r í a n los social is tas a s a l t a r po r l a i n -
t e r p r e t a c i ó n que ellos m i s m o s le daban ? 
" H a g a n ustedes el s a c r i ñ e i o que sea 
menester . No s e r á m a y o r que el r e a l i -
zado p o r m í es ta noche yendo a s u p l i -
car a l s e ñ o r L e r r o u x — r e i t e r ó A z a ñ a — . 
Salvemos ent re todos l a s i t u a c i ó n , sea 
como sea. Busquen una f ó r m u l a . . . " 
L a f ó r m u l a es dif íc i l , m u y difícil . M e -
d i t a n a su vez los ex m i n i s t r o s social is-
tas. M a u r a rechaza l a p a r t i c i p a c i ó n . 
E l los t a m b i é n . "Si lencio angust ioso." 
" ¿ P e r o esto v a a quedar a s í ? — i n t e r -
pe laba en tono t r i s t e el s e ñ o r A z a ñ a . " 
Pero ya Beste i ro , m a g n á n i m o , i n d i c ó 
que la s i t u a c i ó n h a b í a mejorado mucho . 
" P o d í a cons t i tu i r se un Gobierno de con-
c e n t r a c i ó n republ icana ." L o s socialistas 
daban pe rmiso . 
Y se c o n s t i t u y ó . 
Transcurre sin incidentes 
la huelga de Trubia 
O V I E D O , 1 2 . — E l gobernador mani fes -
t ó a los per iodis tas que esta m a ñ a n a , 
como se h a b í a anunciado, c o m e n z ó l a 
hue lga en l a f á b r i c a de T r u b i a , pero que 
no ha sido a l t e rada l a t r a n q u i l i d a d . 
L o s mineros del g r u p o Mar iana , , de 
Mieres, sé h a b í a n declarado esta m a ñ a -
na en huelga, en n ú m e r o de m á s de m i l , 
ante el temor de que l a E m p r e s a no les 
abonara los j o rna l e s que les adeuda en 
el p lazo es t ipulado. E l gobernador, an-
te las not ic ias que r e c i b i ó po r t e l é f o n o 
del puesto de la Guard ia c i v i l , i n d i c ó 
L T ^ ^ - Semlnano Conci l iar , se qUe se ws ieTR a l aparato uno de log 
c e l e b r ó l a s e s i ó n solemne de clausura, 
en l a que h a n in te rven ido el presiden-
t e de la F e d e r a c i ó n de Valencia, el de 
l a C o n f e d e r a c i ó n sal iente y el e n t r a n -
te , e l m a r q u é s de Lozoya , en n o m b r e 
de los c a t e d r á t i c o s y el conde de T r í -
gona, que p r e s i d i ó . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a ios anun-
cios leídos en E L DEBATE 
huelguis tas , y l o g r ó convencerles des que 
v o l v i e r a n a l t r aba jo , bajo promesa de 
que les s e r á n abonados los jornales. U n a 
C o m i s i ó n de obreros ha salido para O v i e -
do con el f i n de en t rev is ta r se con el go-
bernador . 
* * * 
C I U D A D R E A L , 12. — Loa obreros 
electr icstas p r e s e n t a r á n m a ñ a n a el o f i -
jcio de hue lga como protes ta por el des-
jpido de dos c o m p a ñ e r o s . L a E m p r e s a 
' s o m e t i ó el asunto a r e s o l u c i ó n del J u -
rado m i x t o . 
Viernes 13 de octubre de 1B8S 
(4)1 E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.450 
El Club Celta, de Vigo, probable c a m p e ó n de Galicia|Acci(íent€ mortal a 
un parachutista 
Venció al Deportivo coruñés por 4-0. El Murcia ganó al Cartagena por 
O-U. Las derrotas del Athlétic de Madrid y del Español fueron las sor-
presas de la jornada. Triunfó el Madrid sobre el Betis 











5 - 0 
Football 
Campeonato de Espafta 
A S T U R I A S 
S p ó r t i n g Club-Spor t iva 
S t a d i u m Avi les ino-Club 
Gi jón Aplazado 
C A N T A B R I A 
R á c i n g Club-Eclipse 5 _ _ 2 
S a n t o ñ a - D . N a v a l Aplazado 
C A S T I L L A - S U R 
Club D e p o r t i v o - A t h l é t i c Club 
M a d r i d F . C.-Betis B a l o m p i é . . .. 
Sevi l la -Val ladol id D 
C A T A L U Ñ A 
Sabadell-*Badalona 2 — 1 
C. D . J ú p ¡ t e r - * C . D . E s p a ñ o l . " ! 
Barcelona-Gerona o 
Granol lers-Palaf rugel l . . . . . . . . . . . . . . 3. 
G A L I C I A 
Club Celta-C. D . C o r u ñ a 4 - 0 
G a l i c i a - E i r i ñ a 3 q 
Racing: F e r r o l a n o - U n i ó n S p ó r t i n g 
G U I P U Z C O A 
L o g r o ñ o - D o n o s t i a  
T o l o s a - U n i ó n I r ú n j . 
Zaragoza-*Osasuna 1 
M U R C I A 
M u r c i a F . C.-Cartagena 
V A L E N C I A 
Valenc ia -*Bur r iana 3 — 1 
G i m n á s t i c o - B u r j a s o t 2 — 0 
V I Z C A Y A 
A t h l é t i c Club-*C. D . A l a v é s 1 - 0 
Arenas-*Erandio 5 — 1 
A S T U R I A S 
S p ó r t i n g , 8 ; Spor t iva , 0 
G I J O N , 1 2 . — E n el Mol inón, ©1 S p ó r -
t i n g a p l a s t ó a l a Spor t iva Ovetense por 
8 - 0 . Con este tanteo se c o m p r e n d e r á 
que el par t ido no tuvo color ni i n t e r é s . 
Par t ido aplazado 
A V I L E S , 1 2 . — P o r el m a l t iempo se 
a p l a z ó el pa r t ido entre el S t a d i u í n y el 
Club Gijón. 
C A N T A B R I A 
Rac ing , 6; Eclipse, 3 
S A N T A N D E R , 1 2 . — E L Racing, en su 
par t ido de hoy y sin e'xiplearse v e n c i ó 
al Eclipse por 5 - 2 . 
Par t ido aplazado 
S A N T O Ñ A , 1 2 — A causa del m a l 
t iempo no se jxfgó el encuentro entre 
el Santofia y <¿ D. Nava l . 
C A S T I L L A - S U R 
Dej or t ivo , 2; A t h l é t i c , 1 
A y e r p i r la m a ñ a n a se ce lebró eu el 
campo del P a r r a l el par t ido de cam-
peonato entre el Club Depor t ivo y el 
A t h l é t i c . V e n c i ó el p r imero por dos t an -
tos a* uno. E n el p r i m e r t iempo j u g ó 
algo m á s el Nacional . T e r m i n ó con em-
pate a un t an to . A los v e i n t i t r é s m i -
n u i s, el delantero centro del Nac iona l , 
, pez Her ranz , m a r c ó de un t i r o , que 
lie le e s c a p ó de las manos, imperdona-
^We.'r.snte, a Pacheco. A los t r e in ta y 
nueve minutos , por una f a l t a de l a de-
fensa depor t iv is ta , el A t h l é t i c e m p a t ó 
de "penal ty", lanzado por Arocha . 
E n el segundo t iempo, y a los cinco 
minutos , el A t h l é t i c tuvo la desgracia 
de que se lesionara Cor ra l , que no v o l -
vió y a a sa l i r . Con ello el A t h l é t i c ac-
t u ó el resto con 1 0 jugadores. A d e m á s 
tuvo la e q u i v o c a c i ó n de ba ja r a Losada a 
l a defensa, con lo que los ataques del Na -
c iona l t u v i e r o n m á s pe l ig ro . D o m i n ó 
m á s el p rop ie ta r io del campo. 
Mediado el t iempo, el Nac iona l m a r -
có su segundo tanto , de u n t i r o esqui-
nado del ext remo derecha Sanz. E l A t h -
l é t i c hizo va r ios cambios en l a defen-
sa, bajando M a r í n , que luego volv ió a 
sub i r al a taque. E n los diez ú l t i m o s m i -
nutos el A t h l é t i c d o m i n ó mucho, pero 
I n ú t i l m e n t e , pues el Nac iona l c e r r ó l a 
defensa y e c h ó balones fuera . 
L a superior idad de l a l í n e a media 
depor t iv is ta puede ser t a l vez suficien-
te para expl icar el resultado o, a l me-
nos, el mejor juego desarrollado por 
el Depor t ivo en el p r i m e r t iempo. E n 
el segundo t iempo j u g ó bastante m á s 
el equipo vencedor; pero la f a l t a de 
u n g r a n elemento en el A t h l é t i c , de 
Cor ra l , hace pensar que m u y bien p u -
do v a r i a r el resultado, porque a d e m á s 
del "handicap" n u m é r i c o , dos l í n e a s 
principales, como l a delantera y l a de-
fensa, estaban mater ia lmente rotas. 
E n el Depor t ivo s o b r e s a l i ó Cal le ja 
y la codicia de todo el conjunto; en el 
A t h l é t i c se sa lvaron A r o c h a y a ratos 
B u i r í a y Olaso. 
E l encuentro fué duro y accidentado, 
como los que se juegan en dicho campo. 
A r b i t r ó el s e ñ o r L ó p e z Espinosa, 
Equipos: 
O. D . — Pedresa, Bernabeu—Calvo, 
S á n c h e z — Calleja — Zulue ta , Sanz — 
M o r l o n e s — L ó p e z Her ranz—San E m e -
t e r i o — M o n t a l b á n . 
A . O.—Pacheco, Corral—Olaso, Rey 
—Oas t i l lo — G ó m e z , M a r í n , — B u i r í a — 
L o s a d a — A r o c h a — A m u n á r r i z . 
M a d r i d , 5 ; Bet is , 0 
P o r la tarde, en Chamar t in , se j u g ó 
el pa r t ido Madr id -Be t i s , que t e r m i n ó 
con l a v i c t o r i a del p r i m e r o por 5 - 0 , u n 
m a r g e n m u y elevado que nada dice, 
como se v e r á m á s adelante. E l campo 
no se l lenó, lo que se debe t a l vez a l 
g r a n n ú m e r o de part idos, y muchos son 
los aficionados que han debido reser-
varse para el domingo p r ó x i m o . 
V i r t ua lmen te , el pa r t ido no t u v o m á s 
que un t iempo, el p r imero , en que el 
Be t i s j u g ó í n t e g r o . Entonces el juego 
r e s u l t ó r e ñ i d o y de mucho i n t e r é s , con 
dominio m a d r i l e ñ o en el p r imer te rc io 
y hé t i co en el resto. E l M a d r i d p rocu -
r ó mayores pel igros y el Betis m a n i o b r ó 
m á s t iempo en terreno cont ra r io , de-
bido al m a y o r acierto de toda su l ínea 
media . Se l l egó al descanso con el em-
pate a cero. 
L a marcha de l a p r i m e r a parte y 
su tanteo h ic ieron prever una segunda 
de mayor i n t e r é s . Pero, desgraciada-
mente , f a l l a r o n todas las conjeturas 
por un percance insospechado. J e s ú s , 
por les ión, no vuelve al campo, y como-
qu ie ra que en esta temporada se ha 
vue l to a l Reglamenito, a n u l á n d o s e el 
acuerdo especial de otras temporadas, 
en que se p e r m i t í a sus t i tu i r al guar-
dameta en todo t iempo por o t ro ele-
m e n t o nuevo, los h é t i c o s se vieron ob l i -
gados a pot íe r de portero al m á s a l to . 
Posiblemente no buscaron o t ra cua l i -
dad, puesto que, de haberse puesto 
o t ro , hubiera resultado lo mismo. 
Con la m o r a l perdida, sin delantero 
centro, con el ataque ro to y con u n 
M a d r i d estaba asegurada. A s í se malo-
g r ó u n g r a n pa r t i do . 
Se defendieron diez o doce minutos 
los andaluces; d e s p u é s , imposible. E l 
p r imer tanto, de Olivares, u n t i r o r á -
pido, fuerte, cerca del á n g u l o y l a n -
zado en la pos i c ión del in te r io r . Se d i -
r á que n i J e s ú s podia para r lo . Es m u y 
posible. Pero t a m b i é n es probable la 
op in ión cont rar ia , porque se m a n i o b r ó 
por el ala izquierda, y un aceptable 
guardameta se hubiera acercado al palo 
derecho, con lo que c u b r i r í a mayor r a -
dio de acc ión . U n t i r o m á s difícil se 
p a r ó en el p r i m e r t iempo. 
E l segundo tanto , de Samit ier , y, m á s 
que de és t e , del propio Unamuno , que, 
a pesar de la a l tu ra , l anzó el b a l ó n pa ra 
a r r iba . Siguieron dos tantos bombea-
dos con la cabeza, de E m i l í n y O l i v a -
res. Este m a r c ó el ú l t i m o , un b a l ó n a 
rajs del suelo, que al t i rarse el guar -
dameta p a s ó debajo de él. 
R e c o g i ó U n a m u n o tres o cuat ro ba-
lones y p a r ó uno, de un t i r o de H i l a -
rio. D e s p u é s de todo, no podia hacer 
m á s . 
E l M a d r i d , con la enorme desven-
ta ja de sus contrar ios , deb ió marcar 
m á s . Lo ev i ta ron los medios y defen-
sas, que por esto sobresalieron en el 
encuentro, en especial Soladrero. Quin -
coces y Samit ier se destacaron en todo 
t iempo, y de vez en cuando, E m i l i n y 
L e ó n . 
Se puede convenir en que el M a d r i d 
g a n a r í a de todos modos, pero s in el 
percance de J e s ú s , s e r í a con algunos 
apuros. 
A r b i t r o : s e ñ o r Plaza. Equipos: 
M . F . C. — Zamora , Quesada—•Quin-
coces, G u r r u c h a g a — V i l l a n u e v a — L e ó n , 
Samit ierr -L . Regue i ro—Olivares—Hi-
l a r i o — E m i l í n . 
B- B . — J e s ú s , Areso—Aedo, Peral— 
adrero—Lecue, T imimi—•Paqu i r r i — 
' J n a m u n o — G a r c í a de la Pue r t a—Ma-
nol ín . 
Sevilla, 4 ; Va l l ado l id , 2 
S E V I L L A , 12.—Con bastante p ú b l i c o 
se c e l e b r ó el pa r t i do del Sevi l la con t ra 
los vallisoletanos. R e s u l t ó m u y r e ñ i d o 
e interesante. 
L a p r i m e r a pa r te t e r m i n ó con el em-
pate a dos tantos. 
E l Sevil la se impuso en l a segunda y 
a c a b ó ganando por 4-2. 
C A T A L U Ñ A 
J ú p i t e r , S; E s p a ñ o l , 2 
B A R C E L O N A , 12.—Una sorpresa se 
ha regis t rado en el campo del E s p a ñ o l , 
donde el J ú p i t e r v e n c i ó a i t i t u l a r del 
campo por tres a dos. Este pa r t ido co-
m e n z ó bastante igualado. Hubo var ias 
arrancadas del E s p a ñ o l , que es ©1 p r i -
mero que consigue marca r ; luego m a r c a 
el J ú p i t e r , consiguiendo el empate. Po-
co d e s p u é s m a r c a de nuevo el E s p a ñ o l , 
y m á s tarde empata el J ú p i t e r , que e\i 
una buena jugada consigue el tercero 
a su favor , con el t r iunfo sobre el Es -
p a ñ o l . Luego l a delantera e s p a ñ o l i s t a , 
a pesar de los esfuerzos que rea l i zó , no 
pudo conseguir el empate. 
Sabadell, 2 ; Badalona, 1 
B A D A L O N A , 12.—En el encuentro de 
hoy en San A d r i á n , el t i t u l a r ha sido 
derrotado por ©1 Sabadell por 2-1 . Con 
este t r iunfo , los sabadellenses marchan 
a l a cabeza del campeonato c a t a l á n . 
Barcelona, 0; Gerona, 0 
B A R C E L O N A , 1 2 — E n el campo de 
las Cor ts se c e l e b r ó el pa r t ido entre el 
Barcelona y el Gerona, que empataron 
a cero. E l pa r t ido r e su l tó animado. H a 
sido una sorpresa que haya podido em-
pa t a r el Gerona con el Barcelona. 
GranoIIers, 8; Pa la f ruge l l , 8 
G R A N O L L E R S , 12.—Un par t ido m u y 
interesante se d i s p u t ó esta tarde entre 
el GranoIIers y ©1 Palaf rugel l . F u é m u y 
r e ñ i d o y t e r m i n ó con el empate a t res 
G A L I C I A 
Galicia, 3; E i r i f l a , 0 
O R E N S E , 12.—En el campo de Con-
t ó j u g a r o n el Gal ic ia y el Edr iña . E l 
p r imero t r i u n f ó con fac i l idad por 3-0. 
Fe r ro l , 1 ; U n i ó n S p ó r t i n g , 0 
E L F E R R O L , 12.—Han jugado esta 
tarde ferrolanos y vigueses. D e s p u é s 
de u n par t ido m u y igualado, el R á c i n g 
v e n c i ó por 1-0. 
Celta, 4 ; Depor t ivo , 0 
V I G O , 12.—En Balaidos se j u g ó el 
pa r t ido de campeonato de Galicia en-
t re los equipos del Celta y el D e p o r t i -
vo, ante n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o que ha 
venido de toda l a r e g i ó n . Desde el p r i -
mer momento e l Cel ta se l a n z ó a una 
ofensiva continuada, anulando comple-
tamente al Depor t ivo . A los cuat ro m i -
nutos, Polo m a r c ó el p r i m e r tanto de 
un t i r o insuperable. E l segundo t an to 
lo c o n s i g u i ó Machicha , recogiendo u e 
pase de Polo, a los veinte minutos de 
comenzado el juego. E l a rb i t ro , Escar-
t ín , a n u l ó o t ro tan to del Cel ta po r 
"offside". Nolete r e m a t ó e l tercer tan-
to . E n l a segunda parte fué anulado 
otro "goa l" por "offside", y a los ve in-
t is iete minutos Mach icha m a r c ó el ú l -
t imo tanto, recogiendo un pafee de Polo. 
Los equipos se al inearon de l a s i -
guiente fo rma : 
Cel ta .—Lilo , I g n a c i o — V a l c á r c e l , A r -
mando — Vega — P i ñ e i r o , Machicha — 
Gonz a lo—Nol e t e—Pi relo—Polo. 
Depor t ivo .—Rodr igo , S i m ó n — A l e -
jandro, Cela — E s p a r z a » — Puente, T o -
r r e — T r i a n a — L e ó n — C h a c h o — T r i l i . 
G U I P U Z C O A - A R A G O N - N A V A R R A 
L o g r o ñ o , 6; Donostia, 1 
L O G R O Ñ O , 12.—En Lag Gaunas, el 
L o g r o ñ o c o n s i g u i ó vencer f á c i l m e n t e 
esta tarde al Donost ia po r 6-1. Los 
jugadores locales l levaron casi siem-
pre l a i n i c i a t i v a . 
Tolosa, 1 ; I r ú n , 0 
T O L O S A , 12. — Se ha celebrado en 
Berazubi el pa r t ido entre el Tolosa y 
el U n i ó n . J u g ó é s t e con m u y mala suer-
te, pues se le presentaron muchas oca-
siones para marcar y no se a p u n t ó n in -
g ú n tanto. G a n ó el Tolosa por 1-0. 
Zaragoza, 1 ; *Osasuna, 0 
P A M P L O N A , 12. — A n t e numeroso 
p ú b l i c o se j u g ó hoy un par t ido de cam-
peonato en San Juan. Con t ra la op i -
n ión general, el Osasuna s u c u m b i ó 
ante el Zaragoza por 1-0. 
M U R C I A 
Murc ia , 5; Cartagena, 0 
M U R C I A , 12.—Se ha jugado hoy en 
l a Condomina el gran par t ido Murc i a -
Cartagena, con un lleno imponente. 
D o m i n ó intensamente el Murc ia , que 
d e s a r r o l l ó un juego formidable , en es 
marco ' casi indefenso, la v i c to r i a del p e d a l el ala derecha del ataque. A los 
cuat ro minutos , Gr iera , de u n golpe 
franco, m a r c ó el p r i m e r t an to . A los 
v e i n t i t r é s , Zamora se a p u n t ó el segundo. 
C o n t i n ú a el domin io a r ro l lador del 
Murc i a , y marca nuevamente por me-
d i ac ión de U r í a . Tres minu tos antes de 
t e r m i n a r el p r i m e r t iempo, Z a m o r a mar-
ca de cabeza el cuar to . 
E n la segunda par te c o n t i n ú a el do-
m i n i o del Murc i a , pero se no ta cier to 
cansancio en sus jugadores, debido al 
esfuerzo de la p r i m e r a parte. A los sie-
te minutos , Julio hace el quinto "goa!". 
D e s p u é s se nivela l a lucha y a veces 
dominan los cartageneros, pero todos 
sus in tentos fracasan ante los defensas. 
A r b i t r o : s e ñ o r Sanchis O r d u ñ a . 
Equipos: 
M u r c i a . — E n r i q u e ; G a r c e r á n , Sor r i -
fctas; M u ñ o z , Palahi , Gr ie ra ; B i r ib í ; Ju 
l io , U r i a , Zamora, Sornichero. 
C a r t a g e n a ^ — M i r ó ; Paz, Repele; Mar -
t ínez , B e í a l l i n , B r u n o ; Blasco, "Ohoke", 
L ó p e z , Ange l i l l o , Bayo . 
V A L E N C I A 
Valencia , 3 ; *Burr iana , 1 
B U R R I A N A , 12.—Esta ta rde j u g ó el 
Valencia con t r a el equipo local en Hor-
tolans. E l bando loca l se de fend ió m á s 
de lo debido y s u c u m b i ó sólo por 3-1. 
G i m n á s t i c o , 2 ; Bur jaso t , 0 
V A L E N C I A , 12 .—El G i m n á s t i c o ga-
n ó a l Bur jaso t por 2-0. Los vencedores 
parece que no se emplearon a fondo. 
V I Z C A Y A 
A t h l é t i c Club, 1 ; A l a v é s ; 0 
V I T O R I A , 12.—Los campeones de Es-
p a ñ a ganaron al A l a v é s por l a m í n i -
m a diferencia, todo lo que se debe al 
g r a n entusiasmo de los jugadores lo-
cales. Gran parte se debe, t a m b i é n , a 
que el A t h l é t i c j u g ó en el segundo t iem-
po con diez hombres, por haberse le-
sionado Lafuente. 
Ba ta m a r c ó el ú n i c o tan to en l a se-
gunda m i t a d . 
Arenas , 5; *Erandio, 1 
B I L B A O , 12.—Esta tarde, el Erand io 
fué bat ido f á c i l m e n t e en su campo por 
el Arenas , por 5-1. 
E n l a F e d e r a c i ó n Nac iona l 
Se reunieron ayer los miembros de 
l a Ponencia que estudia la f u t u r a es-
t r u c t u r a c i ó n del foo tba l l e spaño l . Cam-
b ia ron impresiones sobre ©1 p r ó x i m o 
campeonato del mundo. A s i s t i ó el selec-
cionador nacional don Amadeo G a r c í a 
Salazar. 
H o y v o l v e r á n a reunirse. 
Motociclismo 
Subida a Navacer rada 
E l M o t o Club de E s p a ñ a organiza 
para el p r ó x i m o domingo 22 del corr ien-
te, a las diez de l a m a ñ a n a , l a c l á s i c a 
carrera denominada "Subida a l Puer to 
de Navacerrada" . Se han establecido 
tres c a t e g o r í a s de "motos" , de 250, 350 
y 500 c. c. y fuerza l ibre, m á s dos de 
"motos" con "sidecar en las c i l indra -
das <3e 350 y fuerza l ibre . L a inscr ip-
c ión con derechos sencillos se cerra-
r á el p r ó x i m o día 19, y con derechos 
dobles, a l d ía siguiente, en l a Secre-
t a r i a del M o t o Club de E s p a ñ a , plaza, 
de F e r m í n Ga lán , 7. 
H a b r á impor tantes premios, que sei 
especifican, as í como los d e m á s deta-j 
lies de esta carrera, en el reg lamento! 
que se ha confeccionado para l a misma. 
Ciclismo 
Campeonato de E s p a ñ a m i l i t a r 
B A R C E L O N A , 12 .—Hoy se c e l e b r ó 
una ca r re ra cicl is ta m i l i t a r , en l a que 
r e s u l t ó vencedor Oscar Revi ra , del re-
g imien to déc imo de C a b a l l e r í a , d e 
g u a r n i c i ó n en Barcelona. Este es el 
p r imer c a m p e ó n m i l i t a r c ic l i s ta de 
E s p a ñ a . Por equipos r e s u l t ó vencedor 
e l b a t a l l ó n cicl is ta de Falencia . 
L a car re ra fué animada, aunque con 
poco p ú b l i c o . 
Todos los corredores sal ieron muy 
recelosos, que fueron en p e l o t ó n hasta 
los 80 k i l ó m e t r o s ; solamente en los dos 
repechos de San F e l i ú de L lob rega t es 
donde se hicieron los pr imeros ataques 
a fondo. E n general, Oscar R e v i r a y 
F i d e l G a r c í a fueron los que han domi-
nado en esta carrera . E l p r i m e r o se 
d e s p i s t ó inexplicablemente en la calle 
de U r g e l . E l de Fa lencia se v ió obs-
tacul izado por un " t a x i " que h a c í a ma-
niobras, y el cual tuvo que adelantar 
pie a t i e r r a a 500 metros de la me ta ; 
a s í pudo ganar Rev i ra , que era de cer-
ca seguido por M o y a . 
L a c las i f icación fué la s iguiente : 
O S C A R R O V I R A , r eg imien to d é c i m o 
de C a b a l l e r í a , de Barcelona, 3 h . 15 m i -
nutos 35 s. 
M i g u e l Moya , del b a t a l l ó n de Zapa-
dores Minadores, i g u a l t iempo. 
Vicente Mol iné , reg imien to de I n f a n -
t e r í a n ú m e r o 18, de Tar ragona , 3 ho-
ras 15 m . 40 s. 
F idel G a r c í a , del b a t a l l ó n c ic l i s ta de 
Falencia, 3 h. 15 m . 43 s. 
Miguel Puebla, del b a t a l l ó n c ic l i s ta 
de Falencia, 3 h . 15 m . 43 s. 
Honora to Prieto, c ic l i s ta de la Cuar-
t a Div is ión , 3 h . 15 m . 43 s. 
A L M E R I A , 12.—En V é l e z Rubio, du-
ran te una f ies ta de a v i a c i ó n , se a r r o j ó 
al espacio el pa rachu t i s t a Jeanson, que 
ensayaba un p a r a c a í d a s nuevo. Cuando 
se encontraba cerca de t i e r r a , el s e ñ o i 
Jeanson s u f r i ó un accidente a conse-
cuencia del cual r e s u l t ó muer to . 
Aterrizaje forzoso 
Z A R A G O Z A , 12.—En-Campil lo , a con-
secuencia de la r o t u r a de l a hé l i ce , t u -
vo que a t e r r i za r v io lentamente el apa-
r a t o m i l i t a r 1.114, de l a escuadri l la 11, 
p i lo tado por el sargento Beni to Franc, 
que desde Getafe se t ras ladaba a Zara-
goza. E n el a terr izaje r e s u l t ó destroza-
do el plano derecho del aparato. E l p i -
loto r e s u l t ó ileso. 
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Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
)ncon*rará numerosas ofertas 
interesantes 
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ÜNOS INTERPRETES GENIALES.. 
A N H A B E U - A 
ÜEAN MÜRAT 
lPODRINOIDEQ 
M u - e j o / E T T E Mi E / P O / A 
en su obra más bella y sim- I 
pática... 
Próximo estreno en... 
I 
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| C I N E I D E A L I 
~ Hoy, viernes 
¡ P O R U N B E S O | 
por George Mil ton 
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• # t J E J « I I J E # la más eficax adua puf; 
h w E W H E # *e na^urcit q u ? 
LÁ MARGAR! TA N.O I ^ R J , X A 
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¡¡ALERTA!! ¡ ¡ I N T E R E S A N T E ! ! 
Salud y bienestar proporcionan los F I N O S y SANOS cafés de tueste na tu ra l 
de L O P E Z COBOS. Genova, 4. Te lé fono 30137. 
Su sabor deleita. Su aroma embriaga 
I M P O R T A N T E : No vende c a f é s torrefactos. 
I L I T 
Teniente coronel de Ingenieros D O N JOSE C U B I L L O . Preparaciones especiales. 
L O M B I A , 3. — T e l é f o n o 57998. Tres a siete. 
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CRÜZ,13»TEL.149o9 ^ ! 
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' Servido a domicilio 
nimiBii 
M é t o d o insuperable P A R A A P R E N D E R I D I O M A S E X T R A N J E R O S con la ma-
yor rapidez y pe r f ecc ión en el propio domici l io , escuchando a placer los mejores 
profesores nativos. P ida detalles mandando el siguiente bo le t ín al 
I N S T I T U T O I I N G U A P H O N E , calle Luchana, 2 0 . M A D R I D . 
Nombre 
Domic i l io P o b l a c i ó n Prov 
De gran utilidad para Centros de enseñanza 
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D O M I N G O C H L O P E Z 
MUEBLES P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
Surcaux, Ooisificadorca Fiche 
roa Carpetas, f ichas, Cuíaí 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p i e i d 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10855 
M ADR I D 
Douglas Fairbanks en Madrid 
E n la m a ñ a n a de ayer, l l egó a Ma-
d r i d el famoso actor c i n e m a t o g r á f i c o 
Douglas Fa i rbanks , de paso pa ra Sevi-
lla , donde b u s c a r á un escenario ade-
cuad® para una pe l í cu l a . 
Por l a tarde a s i s t i ó a la cor r ida de 
toros, donde le b r i n d ó su segundo toro 
el diestro Nicanor V i l l a l t a . 
A la noche c o n t i n u ó su viaje para la 
capi ta l andaluza. 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
( T E A T R O L I R I C O NACIONAL. ) 
Hoy viernes, a las 6,30 (3 pesetas bu-
taca), "Lu i sa Fernanda". Todas las no-
ches "Azabache", el mayor éxi to de la ac-
tual idad teat ra l . M a ñ a n a s á b a d o por la 
tarde p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n de " E l j u -
ramento". 
(Buster Keaton y An i t a Nueva Y o r k 
Page). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). 
María Isabel 
C o m p a ñ í a Casimiro Ortas. Tarde y no-
che el éxi to cumbre, " L a voz de su amo". 
Colisevm 
A p r e s ú r e n s e a ver " E l h o m b r - l eón" . 
Tres ú l t i m o s d ías de la emocionante g-e-
l icu la en el local m á s suntuoso de ma-
yores seguridades, de ves t í bu los como 
n i n g ú n otro y de precios m á s baratos en 




Para evi tar las aglomeraciones en ta-
qui l la a la hora de la entrada, la Empre-
sa de este cinema ruega al públ ico en-
cargue sus locailidades con a n t i c i p a c i ó n . 
Todos los d ía s éxi to inenarrable de "Grei-
fer entre estafadores de f rac" . 
Cine Astoria 
B e n é Daniels y E d w a r d G. Robinson 
han conseguido un éx i to grandioso con el 
estreno de " E l rey de l a plata". Todos los 
d í a s en Astor ia . Dos pesetas butaca y 
p r inc ipa l una. 
Muñoz Seca 
M a ñ a n a s á b a d o 14, i n a u g u r a c i ó n de la 
temporada de comedias con el estreno de 
la comedia en tres actos, de S u á r e z de 
Deza, " L a Lola-Lola" . Carne de t i e r r a y 
mar—la t i e r r a le dió su fuego—y el mar 
le ha dado su sal. Se despacha en con-
t a d u r í a . 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
H o y viernes, 6,30, p r imer concierto de 
la temporada, bajo la d i recc ión del emi-
nente maestro Heinz Unger. P rograma: 
" S u e ñ o de una noche de verano", M-en-
delssohn. " S i n f o n í a f a n t á s t i c a " , Berlioz. 
"Las travesuras de T i l l " , Strauss. Butaca, 
4,50; genera!, 1,50. 
Fuencarral 
M a ñ a n a s á b a d o reestreno en este tea-
t r o de la grandiosa zarzuela del maestro 
Gur id i , " E l c a s e r í o " , por Vallojera,__Arre-
gui , ' Ferrer y toda la gran c o m p a ñ í a . 
• i i i n i i i n 
de los herederos del 
a r u e s i se 
(Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AI administrador , don Jorge Dubos, por Cenicero 
E L C I E G O (Alava ) . 
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a s e p t i z a n l a b o c a - f a c i l i t a n l a d i g e s t i ó n - p e r f u m a n e l a l i e n t o 
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7 m 
A NAL TIEMPO.,» 
No espere Vd. a que sea tarde 
Tome ASPIRINA a los primeros 
síntomas de un resfriado o ca-
tarro. Graves enfermedades 
y son, a veces, consecuencia 
de un catarro mal cuidado. 
Tenga siempre en casa: 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: E l di-
v ino impaciente (de J o s é M a r í a P e m á n ; 
un e s p e c t á c u l o teatral inolvidable) (28-9-
&33) 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—A las 6,30: ¿ Q u i é n tiene ver-
g ü e n z a aquí?—10,30: Amores y a m o r í o s 
(gran éxi to de r i sa) . 
C A L D E R O N (T. L . N.).—6,30 (3 pese-
tas butaca) : Luisa Fernanda.—10,45: Aza-
bache (clamoroso éxi to) (19-8-933). 
. C E R V A N T E S (Te lé fono 12114. Compa-
ñ í a Mel iá -Cibr ián) .—6,30: Usted tiene ojos 
de mujer fatal).—10,15: Las n i ñ a s de do-
ñ a Santa (éxi to clamoroso) (11-10-933). 
CIRCO D E PRICE.—6,30 ta rde : Con-
cierto por la Orquesta F i l a rmón ica .—No-
che 10,30: Gran func ión de circo. Ul t imos 
días del programa. Todas las atracciones 
y la monumenta l corr ida c ó m i c a de to-
ros a cargo de Potnpoff, Thedy, Le r ín , 
el Guardia Torero, Abelardini , B o n i l l a y 
otros. E x i t o . 
C O M E D I A . — A las' 10,30: La M a d r i l e ñ a 
(Comidas a la carta) (estreno). 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45: De es-
caleras abajo (popula r ) . — 10,45: L a mu-
jer, mujer ( ¡ E x i t o ! ) (11-10-933). 
F U E N C A R R A L (Empresa Valdeflores) . 
6,45: Katiuska.—10,30: La verbena de la 
Paloma y L a revoltosa (éxi to grandioso). 
M A R I A I S A B E L ( C o m p a ñ í a Casimiro 
Ortas) .—A las 6,30 y 10,30: L a voz de su 
amo (dos horas y media en f ranca car-
cajada) (11-9-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fu l j enc io Nogue-
ras. Viernes f é m i n a . Localidades de seño-
r a a mi t ad de precio. Caballeros, 1 pese-
ta).—6,30 y 10,30: ¡Viva Alcorcón, que es 
m i pueblo! 
V I C T O R I A (Auro ra Redondo-Valeriano 
León).—6,30 y 10,45: ¡ L a luz! (9-9-933). 
F R O N T 0 N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te 
lé fono 16606).—A las 4: Pr imero , a re-
monte, U c í n y E r r e z á b a l contra É c h á n i z 
(A.) y S a l a v e r r í a I . Segundo, a remonte, 
S a l a v e r í a I I y E r v i t i contra Izaguirre 
(J.) y L a r r a ñ a g a . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua (butaca, 1 peseta). 
P a t h é Journa l y Ec l a i r Journal (comen-
tados en e s p a ñ o l ) . San Francisco (docu-
mental comentado en e s p a ñ o l ) . E l cama-
rada Mickey (dibujo W a l t Disney) . Re-
vis ta femenina (Not ic ia r io para la mu-
jer , en e s p a ñ o l ) . Aves marinas (instruc-
t iva , comentada en e s p a ñ o l ) . Regatas de 
t ra ineras en Bilbao. L a crisis min i s te r ia l 
y el nuevo Gobierno. 
A S T O R I A (Te lé fono 21370).—A las 6,30 
y 10,SO: E l rey de la p la ta (butaca, dos 
pesetas; pr inc ipa l , u n a ) . 
A V E N I D A (17571).—A las 6,30 y 10,30: 
Gran éxito de la marav i l l a c i n e t é c n i c a del 
a ñ o K i n g K o n g (argumento de Wallace 
por el mons t ruo p r e h i s t ó r i c o , F a y Wray , 
Ar smt rong , H a r d y y Cabot; programa es-
pecial Radio Sice) (11-10-933). 
B A B C E L O . — 6,30 y 10,30: Mar tha 
Egger th en Una noche en el G r a n d Ho-
te l ( g r a c i o s í s i m a opereta alemana). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Queremos cer-
veza (Buster Kea ton) (12-10-333). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
S a l . Saludo del nuevo Gobierno. P r á c -
ticas mi l i ta res en Aranjuez. Concurso de 
l e ñ a d o r e s en San S e b a s t i á n . Accidente fe-
r rov ia r io en C a t a l u ñ a . H i t l e r habla ante 
700.000 alemanes. Discurso de Madar iaga 
en Ginebra. Homenaje al h é r o e madr i le-
ñ o Eloy Gonzalo. Otros reportajes Fox 
Movietone. Al fombras y dibujos. 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: E l rey 
de los gi tanos (opereta en e s p a ñ o l ; t r i u n -
fo clamoroso de Moj ica y Ros i ta Mo-
reno) . 
C I N E DOS D E M A Y O (Viernes fémi-
na. Localidades de s e ñ o r a a mi t ad de 
precio. P rog rama doble). — 6,30 y 10,30: 
Tres muchachas francesas y Gordas y 
flacas. 
C I N E G E N O V A (Te l é fono 34373).—6,30 
y 10,30 (doble p rograma sonoro de gran 
r i s a ) : No t i c i a r io Fox n ú m e r o 1 A, Locu-
ras de amor (Charley Ohasse) y Calles de' 
6,30 y 10,30: Por un beso (por George 
M i l t o n ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6,30 y 10,30 
(segundo programa garant izado): ¡ R á p . 
teme usted! (estreno; Seleciones Fi lnió-
fono). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
E n nombre de la ley (grandioso éxi to de 
Gabriel Gabrio) (11-10-933). 
C I N E M A B I L B A O (Telé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Noche de 
fantasmas (4-9-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10,30: I n s p i r a c i ó n 'Gi-eta 
Garbo) y P o l i t i q u e r í a s (en e spaño l , por 
Stan Laure l y Oliver H a r d y ) . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A . las 5 y 10,15: 
Scarface ( E l te r ror del hampa). 
C I N E M A G O V A (Viernes f é m i n a . Lo-
calidades de s e ñ o r a a m i t a d de precio).— 
6,30 y 10,30: S u e ñ o dorado. 
C O L I S E V M (Telé fono 14412. E l "cine" 
de moda).—Tres ú l t i m o s días de E l hom-
bre león, 6,30 y 10,30. E x i t o rotundo. 
F I G A R O (Te lé fono 23741).—6,45 y 10.45: 
Greiffer entre estafadores de frac (Mar-
tha Egger th y Hans Albers) (12-10-933). 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30: A la brava (por Tom M i x ) . 
P A L A C I O D E L A MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Cabalgata ( s u p e r p r o d u c c i ó n Fox) 
(11-10-933). 
P L E Y E L CINEMA.—Actual idades . Pre-
cio ún ico , 1 peseta. Secc ión continua de 
11 m a ñ a n a a 1 noche. F r a n c e - A c t u a l i t é s : 
Del prado a la arena (Juan Belmontc y 
Marc ia l La landa) . Revista Femenina. 
P R O G R E S O (73816).—A las 6,30 y 10,30 
( m a g r í f i c o programa doble M e t r o ) : Be-
sos al pasar (por N o r m a Shearer y Ro-
bert Montgomery) y E l eterno don Juan 
(por Adolfo Menjou e Irene Dunne) . E l 
lunes, estreno: F ie l a una mujer y E l 
malvado Zarof f (el g ran éxito de inaugu-
r a c i ó n del Avenida) (12-9-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976).— 
6,30 y 10,30: A n n y se divierte (deliciosa 
comedia, m u y bien interpretada por la 
s i m p á t i c a A n n y Ondra) (13-9-933). 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n cont inua de 6 tar? 
de a 1,30 noche: Hacia la luz (por M a r i -
l y n M i l l e r ) . Todas las butacas, 1 peseta. 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: E m m a (por Marie Dreisslsr) 
(3-10-933). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: E l Robin-
son moderno (DoUglas Fa i rbanks y Ma-
r í a A lba ; grandioso éx i to ) (3-10-933). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30 (gran éxi-
t o ) : Titanes del cielo (emocionante dra-
m a a é r e o por Wallace Beery y Clark Ga-
ble) (18-4-932). 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a la de l a publ i -
c a c i ó n de E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
l a obra.) 
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El "as" del optimismo, 
irresistible y contagio-
so, en su creación más 
divertida. 
E S U N <<FILM,, 
P A R A M O U N T 
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G R A N D I O S O E X I T O 
E A.A PSUCyiA D21L $ 
S N O T A : L a p r o y e c c i ó n de este 5 
E " f i l m " c o m e n z a r á e las siete me- S 
S nos cuarto y once menos cuarto 5 
• j en punto. — 
^ l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l ^ 
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O P R 
H O Y , E S T R E N O 
segundo p rograma garantizado 
C a m p e ó n indiscut ible e indiscutido 
de los " f i l m s " c ó m i c o - m u s i c a l e s 
H O Y 
d i v e r t i d í s i m a i n t e r p r e t a c i ó n de Jac-
fiueline F rance l l y Roger Trevi l le 
Un " f i l m " de S E L E C C I O N E S 
F I L M O F O N O 
iiBiiiiiBiiiiniiiiniiiiiBiiiiiiiiiiniiiim^ 
H O T E L P A R I S 
T U E R T A D E L SOL. A L C A L A , 2 
Habitaciones sin b a ñ o , 6 pesetas. 
" con baño , 7,50 pesetas. 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7. ,450 
E L D E B A T E (5) Viernes 13 de octubre de 19SS 
L A V I D A E N M A D R I D 
L o s v e t e r i n a r i o s h ig i en i s t a s per ior de P o l i c í a , s e ñ o r V á z q u e z , y el 
secretario g e n e r a l , don Francisco 
Alonso. Acud ie ron representaciones de 
todas las secciones de Po l i c í a , Cuerpos 
de Seguridad y Asa l to y g ran n ú m e o 
de agentes francos de servicio. 
P a r a h o y 
Se ha celebrado la ses ión de clausu-
r a de l a segunda Asamblea de Ve te r i -
nar ios Higienis tas de E s p a ñ a . P r e s i d i ó 
el d i rec tor general de G a n a d e r í a don 
Crisanto Saenz de la Calzada, con asis-
tencia del d i rec tor y secretario de la 
Escuela de Vete r inar ia , presidente de 
la A . N . V . E. , e inspector general de 
Sanidad Vete r inar ia . 
E l presidente de la A s o c i a c i ó n de H i -
gienistas, d e s p u é s de dar las gracias a 
l a r e p r e s e n t a c i ó n of ic ia l por su asisten-
cia, supo recoger los trabajos de la 
Asamblea encaminados a la i m p l a n t a -
c ión san i t a r i a de la indus t r i a b romato-
lóg ica , que requieren las necesidades 
nacionales, y el s e ñ o r Medina, presi-
dente de la A . N . V . E . i n t e r p r e t ó el 
sent i r de los reunidos haciendo suyas 
las conclusiones elevadas a la superio-
ridad. 
E l s e ñ o r Calzada p r o m e t i ó apoyar 
con toda decis ión , po r creerlo de j u s t i -
cia, las demandas de los veter inar ios 
higienistas . 
E n t i e r r o d e l d i r e c t o r d s 
l a E s c u e l a d e P o l i c í a 
A y e r po r la tarde se ver if icó el en-
t i e r ro del director de la Escuela de 
Po l i c í a , don N i c o l á s de la Carrera . 
P r e s i d i ó el duelo el d i rec tor general de 
Seguridad, s e ñ o r V a l d i v i a ; el jefe su-
Asoc iac ión de la Prensa (Plaza del Ca-
llao, 4).—7,30 t . Junta general extraordi-
nar ia para e lecc ión de presidente. 
Facul tad de Ciencias (Universidad Cen-
tral) .—7 t. M . Jean Lageon: "La explora-
c ión r a d i o e i é c t r i c a de la al ta a t m ó s f e r a 
y el sondeo por p a r á s i t o s " . 
I n s t i t u to F r a n c é s ( M a r q u é s de la En -
senada, 10).—7 t. M . Laplane: " L a afición 
a las Ciencias en Franc ia en el siglo 
X V I I " . 
O t r a s n o t a s 
Los veinte a ñ o s de una publ icac ión .— 
Hoy, a las dos de la tarde, se c e l e b r a r á 
un banquete en c o n m e m o r a c i ó n del vigé-
simo aniversario de la fundac ión de la 
"Revis ta de Derecho Pr ivado". 
U n a fiesta de cordial idad catalana.—Por 
in ic i a t iva del Casal C a t a l á se c e l e b r a r á 
El templo del Pilar se llenó 
ayer de fieles 
P a r a o í r la M i s a de I n f a n t e s , q u e 
se c e l e b r a a l a s c u a t r o de 
l a m a d r u g a d a 
Fué tan grande la concurrencia, 
que muchos tuvieron que oírla 
desde la calle 
La fiesta de la Raza 
T o d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s h i s p a n o -
a m e r i c a n o s a c u d i e r o n a n t e el 
m o n u m e n t o a C o l ó n 
E L ECUADOR OFRECIO UNA PLA-
CA DE BRONCE 
MAS DE MIL COMUNIONES EN LA 
CATEDRAL DE MADRID 
E n l a s o l e m n e f iesta o r g a n i z a d a p o r 
l a Casa d e A r a g ó n 
E m p l e a d o s d e C o r r e o s c o n s t i t u y e n 
u n a " H e r m a n d a d d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l P i l a r " 
Z A R A G O Z A , 12.—Con m o t i v o de la 
fiesta del P i l a r hubo ex t raord ina r i a ani-
de una serie que han de tener lugar para 
conseguir la m á x i m a c o m p e n e t r a c i ó n y 
la frecuente r e u n i ó n de todas las f ami -
lias catalanas. H a quedado nombrada un?. 
C o m i s i ó n organizadora. 
| T . C A R M E N , 3 
BOLSOS P A R A S E Ñ O R A S 
L o r e n s a de 
(Jueves 13 octubre 1983.) 
Pues, s e ñ o r : " E l Social is ta" se e s t á 
desinflando. U n g r a n a r t í c u l o para l l a -
m a r estadista al s e ñ o r A z a ñ a y, de pa-
so, dar una cuchi l lad i ta a los intelectua-
les que no se pres taron a servir les a 
obras p ú b l i c a s para remediar el paro 
que han producido los enemigos de la 
Repúb l i ca . . . ¿ Q u é hubiera sido de los 
trabajadores desde 1931 si los Gobier-
nos de la R e p ú b l i c a no hubieran promo-
vido obras?" " ¿ Q u e l a R e p ú b l i c a ha 
ellos de testaferros; un g ran a r t í c u l o proyectado una Reforma agrar ia a ba-
—el n ú m e r o cincuenta y siete—para de-
c i r que Derroux ha fracasado lamen-
tablemente ; o t ro—el n ú m e r o cincuenta 
y siete t a m b i é n — s o b r e los atropellos 
que los gobernadores e s t á n empezando 
a l levar a cabo con t ra los pobrecitos 
socialistas; o t ro asegurando que ellos 
" t ienen que t r i u n f a r " y que E L D E -
B A T E quiere que los obreros socialis-
tas no vo ten ; y o t ro l a m e n t á n d o s e de 
que en A l e m a n i a se quiere, s e g ú n él, 
aher ro jar a la Prensa haciendo perio-
distas "a l a medida" (esto lo dicen los 
de los ciento diez y ocho p e r i ó d i c o s sus-
pendidos de una sola vez) . N o es g ran 
cosa, c ier tamente. 
L o peor no es que " E l Social is ta" no 
tenga nada que decir. ¡Su p o s i c i ó n es 
t a n poco airosa y t a n difíci l! L o peor 
es que a los d e m á s pe r iód icos , a lo que 
parece, les ocurre igua l . " L a L i b e r t a d " 
y " A h o r a " no dicen esta boca es m í a . 
" E l So l" publ ica u n fondo de tono doc-
t r i n a l sobre temas e c o n ó m i c o s y echa 
l a culpa a los socialistas de que se 
concediera el voto a las mujeres. Por 
lo visto, aqu í las cosas no se hacen y 
se j u z g a n atendiendo a l a equidad y la 
conveniencia del p a í s , sino a los intere-
ses par t iculares de cada uno. E l pro-
b lema no se plantea diciendo: ¿ E s jus-
to conceder el voto a las mujeres?, sino 
preguntando antes de opinar sobre é l : 
¿ A q u i é n van a v o t a r ? 
E n fin) " A B C", d e s p u é s de recordar 
las culpas de todos en lo que e s t á ocu-
rr iendo, entiende que las derechas cum-
p l i r á n con su deber: "Si , d e s p u é s de lo 
que han aprendido a su costa, no apl i -
casen los e s p a ñ o l e s todo su celo cívico 
y toda su a b n e g a c i ó n a l a p r ó x i m a ba-
t a l l a e lectoral , ¿ c u á n d o puede venir 
o c a s i ó n m á s propicia , ni de m á s apre-
mio , n i de m á s i m p e r a t i v o deber para 
l a s a l v a c i ó n del p a í s ? Cuatro a ñ o s m á s 
en la m i s m a s i t u a c i ó n — l o que duren 
unas Cortes m a l elegidas—no sabemos 
c ó m o pudiera resist ir los E s p a ñ a , n i a 
l o que pueden conducirla, n i c ó m o po-
d r á rehacerse la m o r a l que ahora se 
pierda, n i corregirse el desaliento por 
el fracaso, n i ponerse y a n inguna con-
fianza en l a vo lun tad colect iva." 
" E l L i b e r a l " da sabios consejos. Se 
necesita " a l g ú n dinero". Para gasolina 
y para "movi l i za r a los notar ios pa ra 
que den fe de los atropellos que co-
me tan las derechas". Los "republ ica-
nos" deben i r en con junc ión . Y y a e s t á . 
Con t a n sencilla receta el t r i u n f o del 
Sindicato de Casas Viejas s e r á abru-
mador. Porque, por ejemplo: ¿ Q u é pue-
den decir las derechas del p a í s ? " ¿ Q u e 
l a R e p ú b l i c a ha separado la Ig les ia del 
Es tado? ¡ B u e n o ! ¿ Y q u é ? , c o n t e s t a r á 
el pueblo soberano. N o h a c í a n inguna 
f a l t a que el Estado y l a Ig les ia estu-
vieran unidos; aquella un ión absurda le 
costaba a E s p a ñ a muchos mil lones de 
pesetas, que ahora se emplean en cons-
t r u i r edificios para escuelas y en pagar 
m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a , y maestros que 
e n s e ñ e n a leer y a escribir a los que no 
t ienen recursos p a r a ins t rui rse y en 
i . .-: «a •^•m . ^ m w & m - K 
D A A A / M A Y O R , 4. Recambios 
Y " F o r d " (antiguo y mo-
derno). Accesorios para a u t o m ó v i l . B i c i -
cletas a plazos. Ar t í cu los "sport". 
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Magnifico cronómetro 
SUIZO de bolsiHo sin OffSTAL 
niAGUMS.Exacto ÍLlÉAñTE 
SOLIDO. Como propagar 
da lo remitimos a todos 
partes centró reembol-
so de P^IS-De PUL-
SERA precioso mode 
l o P t v 2 S . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando est̂ pe-
riodico. nos lo agradece 
rá toda la vida. 
se del repar to de t ier ras para que 
no sean unos cuantos s e ñ o r e s los due-
ñ o s de t é r m i n o s municipales enteros? 
¡Y as í debe ser!, d i r á n los hombres sin 
t i e r r a . ¿ Q u é r a z ó n hay para que todo el 
agro nacional e s t é en poder de unas 
cuantas fami l i a s? ¿ H a s t a dónde es jus-
to que se mueran de hambre los que 
r iegan la t i e r r a con el sudor de su 
frente, mien t ras se enriquecen y son 
mi l lonar ios los dueños de la t i e r r a ? " 
L o dicho: con junc ión y dinero pa ra pa-
gar notar ios y gasolina. . . y t r i un fo elec-
t o r a l que te tienes. 
«Y, en cambio, vean ustedes q u é h á -
bi les: p r e t e n d í a n i r unidos con los ra-
dicales en la candidatura por M a d r i d . 
Saben que no van a tener n i u n ~voto 
d í a de la m a ñ a n a se c e l e b r ó la misa de 
Infantes en el P i l a r y hubo t a l concu-
r renc ia de fieles que é s t o s se desborda-
ron has ta l a calle. La f ies ta rel igiosa 
p r i n c i p a l se c e l e b r ó en el tempo i e la 
Seo, y a que en el del P i l a r c o n t i n ú a n 
las obras. E l Arzobispo of ic ió de pon-
t i f i c a l ; el s e r m ó n estuvo a cargo del 
c a n ó n i g o m a g i s t r a l don J o s é Ju l ia H u -
bo g r a n af luencia de fieles durante to -
do el d í a . 
En Madrid 
A y e r m a ñ a n a se celebraron en la Ca-
tedra l var ios actos religiosos, o rgani -
zados por la C o n g r e g a c i ó n de Nues t r a 
S e ñ o r a del P i l a r y por la Casa de A r a -
gón , con m o t i v o de la f ies ta de su Pa 
t rona . 
A las ocho de la m a ñ a n a se c e l e b r ó 
una misa de c o m u n i ó n general , , en la 
que ofició el Provisor de la d ióces i s , d i 
rec tor de la C o n g r e g a c i ó n de Cr is to Rey 
y de la C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a Se-
ñ o r a del P i l a r . Se r epa r t i e ron un m i -
l la r de comuniones. 
A las once de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó 
una misa solemne, a g r a n orquesta, i n -
t e rp re tada por los n iños de la Cateque-
sis de la Catedra l , reforzados por los 
Escolapios. E l templo ca tedra l ic io se 
encontraba casi completamente l leno; 
en el centro se destacaban dos hileras 
de hombres, pertenecientes a la Casa 
de A r a g ó n , y en el presbi ter io los so-
cios de la C o n g r e g a c i ó n de Nues t r a Se-
ñ o r a del P i l a r . P r e d i c ó el i l u s t r í s i m o se-
ñ o r Chantre , en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r 
M o l i n a Nieto, que se encontraba en-
fe rmo. 
Los empleados de Correos 
Los empleados de Correos celebraron 
¿ q u i é n v o t a r á aquí a Casares, a Aza - ayer m a ñ a n a , a las ocho, en la iglesia 
ña , a D o m i n g o ?—y aspiraban, inocen- de las Capuchinas, una solemne misa de 
temente, a aprovecharse de la fuerza c o m u n i ó n en honor de su Pat rona la 
de los radicales y de l a aureola de s im- S a n t í s i m a V i r g e n del P i l a r . E l templo, 
p a t í a que hay en to rno a L e r r o u x » . E l ^ se hal laba completamente atestado 
p á r r a f o es de « I n f o r m a c i o n e s » . A qu ién Por los funcionarios postales y sus fa -
se refiere, claro e s t á . A los que se opo-, mil ias , presentaba un m a g n í f i c o aspee-
n e n a la a m n i s t í a — « c a r a c t e r e s sosteni-; to- oflC10 el empleado del Cuerpo y 
d o s » — y o lv idan que s i el par t ido radi - sacerdote' an t iguo di rector esp i r i tua l del 
cal t iene un ambiente favorable «no es¡Cols&10 de H u é r f a n o s , don Lu i s F r e i x i -
t an to por ser el m á s numeroso par t ido ,ne t - Comulgaron unos cien asistentes, 
republicano h i s t ó r i c o cuanto por no ha-1 A m e d i o d í a se reunieron los o rgan i -
berse manchado con los excesos y los:zadores de la f lesta con numerosos com-
desafueros de las par t idas que han go- j paneros en una comida p a r a t r a t a r de 
bernado desde el 14 de ab r i l» . 1 ^ o r g a n i z a c i ó n de una "Hermandad de 
. , . , . , „ . ' N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r " , que q u e d ó 
A l g o parecido puede leerse en «Dia -
r io U n i v e r s a l » ; t r a t ando de expl icar el 
cons t i tu ida en pr inc ip io con el m a y o r 
entusiasmo. F u é nombrada l a Jun ta de 
, A P A R T A D O - T - » 
l:SA(1SEBAS]IAH 
por q u é de la posible alianza electoral • „ ' „ ^ , , , _ o „ , , , " 
de esos s e ñ o r e s con los socialistas: far L T ^ ^ 
« A z a ñ a se da cuenta de que t a m b i é n en „ , »„,.«.•«.. „-r , " 
b u e i é r r i t o enmn en el nacional oue ga l a l a m s t l t u c i ó n a la m a y o r rapidez, 
su ejercito como en el nacional que A l a H e r m a n d a d p 0 d r á n pertenecer no 
quiso, sm logra r lo t ransformar , sobran log e m p ¡ ; a d o s dPe CorreoS( s i . 
cuadros y f a l t a eficiencia, y Marcel ino n0 t a m b i é n sus fami l iares . Es ta tei ;dra 
Domingo, a pesar de su i m a g i n a c i ó n un c a r . c t e r amente re l i ioso se 
exaltada, no puede desconocer que sus ' j con ^ g1 rGimir J ^ 
huestes son t a n f a n t á s t i c a s como aque- e]ementofi c a t ó l i c o s del Cue 
las veint is ie te m i l escuelas que l^iopie L a J u n t a de 
gobierno q u e d ó c o n s t i t u í -
le hizo creer que h a b í a c r e a d o » . da del sj?uiente modo: 4consiliari0i don 
« L a E p o c a » — c o n a n á l o g o s argumen- Lu i s F r e i x i n e t ; presidente, don J o s é 
tos a los empleados por «La N a c i ó n » , H e r n á n d e z G a r c í a ; vicepresidente, don 
que t a m b i é n se ocupa del tema—, dice: A n t o n i o Loren te ; tesorero, don J o s é Co-
« Q u i s i e r o n l a p r o l o n g a c i ó n indefinida r rea; secretario, don Felipe Santos Ro-
dé las Consti tuyentes, luego q u e r í a n !a 'dao; vocales: don Juan Gui l l én , don Se-
de los pases de f e r roca r r i l , y ahora la [ b a s t í a n Gaztaniza y don F é l i x G o n z á l e z , 
de la C o m i s i ó n de Responsabilidades, a 
la que, por lo visto, h a b r á que decla-
r a r eterna, pues a l cabo de dos a ñ o s y 
medio todo lo que ha hecho es conde-
nar al D i rec to r io m i l i t a r y min is t ros 
civiles de la Dic tadura , y todo lo que 
t iene entre manos es una exp los ión de 
odios cont ra el s e ñ o r M a r c h y el ge-
nera l Berenguer. Los expedientes de 
responsabilidades sólo tienen dos cami-
nos: o ser entregados a los Tr ibunales 
-dinar ios pa ra que sea la j u r i s d i c c i ó n 
competente y no un remedo convencio-
na l la juzgadora, o ser reservados en 
la C á m a r a pa ra que el nuevo Parla-
mento resuelva lo que debe hacerse con 
ellos. Todo lo d e m á s es absurdo; pero, 
a d e m á s , s e r á perder el t iempo, porque 
d e c í d a s e ahora lo que se quiera, la fu-
t u r a C á m a r a r e s o l v e r á en def in i t iva . 
L a fu tu ra C á j n a r a , en l a que no pasa-
r á n de 40 los diputados socialistas, y 
en la que t a l vez los pocos radicales-
socialistas que vengan a ella cons t i tu-
yan ejemplares curiosos por su r a r e z a » . 
« L a T i e r r a » recuerda: «Los proleta-
rios de E s p a ñ a no deben o lv idar j a m á s 
que los diputados socialistas encubrie-
ron, con sus votos, las matanzas de Se-
v i l l a , Arnedo , Casas Viejas y otros mu-
chos pueblos, s o l i d a r i z á n d o s e con l a re-
p r e s i ó n de A z a ñ a » . 
« H e r a l d o » siente l a emoc ión de lo su-
bl ime al recordar las Cortes disueltas. 
A f i r m a que el r é g i m e n « s a l d r á m á s 
for ta lecido del combate, m á s v igorosa-
mente robustecido en su s o b e r a n í a , m á s 
cargado de r a z ó n para gobernar a Es-
p a ñ a » . Y que en las elecciones v a a 
verse c u á n t a es «la sed de ley, de l i -
ber tad y de jus t ic ia , que siente el pue-
blo e s p a ñ o l » . Y a se sabe a q u é l l ama 
« r é g i m e n » el « H e r a l d o » . Respecto a lo 
segundo, de acuerdo. 
« L u z » — e c l é c t i c o — d i c e que « t o d o s los 
par t idos o grupos republicanos tienen 
ahora r a z ó n . Tienen r a z ó n los que quie-
ren coaligarse. E l a rgumento de que 
s e r á n los m á s beneficiados no destruye 
la certeza del beneficio general que re-
p o r t a r í a a la R e p ú b l i c a el acuerdo en-
t r e todos los republicanos. Pero t a m -
b i é n es razonable l a a c t i t ud del p a r t i -
do r a d i c a l » . Y concluye que «el hecho 
po l í t i co que no se quiere reconocer, y 
que e s t á cada vez m á s patente, es el 
de la crisis de los par t idos. L a cr i s i s del 
Gobierno y de las Cortes ha quedado 
r e d u r d T a crisis de loa par t idos ante 
las elecciones. Por eso nosotros acep-
t á b a m o s como mejor solución la del 
Gobierno que lo reconociera y se for-
ma ra fuera de los grupos en lucha, pe-
ro dando g a r a n t í a perfecta a é s t o s » . 
En provincias 
B A R C E L O N A , 1 2 . — L a colonia ara-
gonesa, con mot ivo de la V i r g e n del 
Pi lar , c e l e b r ó diversos actos religiosos. 
Anoche una rondal la d ió serenata a l 
gobernador general, a l A y u n t a m i e n t o , a 
la General idad y a C a p i t a n í a general . 
L a rondalla, a su paso por las calles, 
fué constantemente aplaudida por el 
p ú b l i c o . T a m b i é n cantaron var ias jo tas 
a l a V i r g e n del P i l a r f ren te a la ig le -
sia de San Ja ime. 
H o y en dicha iglesia de San Jaime 
se celebraron solemnes cu l tos religiosos 
organizados por la colonia aragonesa, 
que es tuvieron c o n c u r r i d í s i m o s . E n el 
Centro A r a g o n é s la s ecc ión de Benefi-
cencia r e p a r t i ó ropas entre los pobres. 
A media tarde l a colonia aragonesa se 
r e u n i ó en un f r a t e rna l banquete, que 
estuvo m u y animado. T a m b i é n 150 sol-
dados de A r a g ó n , de g u a r n i c i ó n en B a r -
celona, fueron obsequiados con tabaco, 
ca f é y l icores. E n otros centros regio-
nales t a m b i é n se repar t i e ron prendas de 
vest i r entre los pobres. 
V A L L A D O L T D , 12.—En la Catedral 
se ha celebrado esta tarde una solemne 
func ión re l ig iosa dispuesta por el Pre-
lado pa ra impet ra r , por i n t e r c e s i ó n de 
la V i r g e n del Pi lar , paz y prosperidad 
pa ra E s p a ñ a . P r e d i c ó e l padre j e s u í t a 
Pascual A r r o y o , quien en u n breve re-
cor r ido h i s t ó r i c o s e ñ a l ó l a constante 
p r o t e c c i ó n de la V i r g e n S a n t í s i m a sobre 
E s p a ñ a . D e s p u é s del s e r m ó n se o rgan i -
zó la p r o c e s i ó n sacramenta l por e l i n -
te r ior del templo, en l a que fo rmaban 
par te los seminaristas, clero y muchos 
fieles. E l Prelado condujo el S a n t í s i m o 
y luego dió la bendic ión . T e r m i n ó la 
ceremonia con una salve a la V i r g e n . 
A l sal ir el doctor G a n d á s e g u i a la calle 
fué c-bjeto de entusiastas aclamaciones 
por parte del n u m e r o s í s i m o públ ico con-
gregado a las puertas de la Catedra l . 
F E R R O L , 12.—Con m o t i v o de l a fes-
t i v i d a d de hoy, se han celebrado hoy 
cultos ext raordinar ios en todos los t em-
plos, a los que han concurr ido mi l la res 
de fieles. Todas las asociaciones piado-
sas de F e r r o l han tenido misas de co-
m u n i ó n . 
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L I B R O S D E O C A S I O N 
Antiguos y moderno? La casa mejor 
surt ida. La que mejor los |»ak# f J R K E -
R1A IJNTVWRSAL. G a r c í a UU-,o y C 
D e s e n g a ñ o , 29. T." 16821. Ca tó logo gra t i s . 
Pronunciaron discursos el alcalde 
y doña Blanca de los Ríos 
E l P r e s i d e n t e de j a R e p ú b l i c a h a b l ó 
en u n a e m i s i ó n espec ia l p a r a A m é r i c a 
B A N Q U E T E D E G A L A A L C U E R -
P O D I P L O M A T I C O 
A n t e el monumento a Co lón se ce-
lebró ayer m a ñ a n a , a las doce, la so-
lemnidad anual conmemora t iva de la 
Fiesta de la Raza. A l acto asistieron 
todos los representantes d i p l o m á t i c o s de 
los p a í s e s hispanoamericanos y el em-
bajador de Por tuga l , s eño r Mel lo Ba-
rrete. Ostentaban la r e p r e s e n t a c i ó n ofi-
c ia l e s p a ñ o l a el m in i s t ro de Indus t r i a 
y Comercio, s e ñ o r C o r d ó n O r d á s ; el a l -
calde de M a d r i d , s e ñ o r Rico, y el pre-
sidente de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Sala-
zar Alonso. T a m b i é n se hal laban en-
t re los concurrentes d o ñ a Blanca de los 
Ríos , el in ic iador , de la fiesta, s eño r 
Crespo, y el secretario de la U n i ó n Ibe-
roamericana, doctor S l ó c k e r . 
Junto a la verja que circunda al mo-
numento se h a b í a n colocado las ban-
deras de las naciones hispanoamerica-
nas, y frente a él se l e v a n t ó un dosel, 
adornado con tapices del A y u n t a m i e n -
to. E n las gradas de la pa r te que 
m i r a hacia la Cibeles, las Legionarias 
de la Salud depositaron unos ramos de 
flores, y una corona los Exploradores. 
A d e m á s de é s to s , se hal laban en la 
plr-.za los n iños de las escuelas munic i -
pa.es y numeroso públ ico , contenido en 
toi-no a la misma por fuerzas de Asa l to 
y Seguridad, al mando del teniente co-
ronel s e ñ o r Panguas. En la esquina ae 
la calle de G é n o v a se encontraba desta-
cada una secc ión de la Guardia M u -
nicipal con uniforme de gala. 
E l acto se inició con un discurso de! 
representante del Ecuador, s e ñ o r M o n -
zoncillo, quien o f r e n d ó una a r t í s t i c a pla-
ca de bronce regalada por su pa í s . E l 
s e ñ o r Monzonci l lo puso de relieve los 
acendrados sentimientos e s p a ñ o l i s t a s del 
Ecuador y e n a l t e c i ó el enorme significa-
do de la C o n f e d e r a c i ó n espi r i tual que re-
presentan las veinte naciones hispanas. 
E! s e ñ o r Rico a g r a d e c i ó el homenaje 
que se r e n d í a a E s p a ñ a , y con sentidas 
palabras e x p r e s ó la emoción que le pro-
d u c í a as is t i r por tercera vez a un acto 
al cual se asociaba con ei m a y o r entu-
siasmo todo el pueblo de M a d r i d . Ensal-
zó la comunidad m o r a l de h i s p a n o a m é -
rica y t e r m i n ó diciendo que E s p a ñ a se 
s e n t í a orgul losa de su herencia. 
La bandera de la Raza 
E l C o m i t é E s p a ñ o l de la Bandera de 
la Raza h a b í a organizado el acto de 
enarbolar esta e n s e ñ a . L a representa-
ción of ic ial e s p a ñ o l a no a s i s t i ó a esta 
segunda parte, q u é fué presenciada ú n i -
camente por los d i p l o m á t i c o s hispano-
americanos. 
L a bandera denominada de l a Raza, 
l a cual fué enarbolada, tiene sobre un 
fondo blanco tres cruces griegas de co-
lor morado, que representan a las tres 
carabelas, y un sol incaico l a parte cen-
t r a l . 
D o ñ a Blanca de los Ríos l eyó unas 
I e l o c u e n t í s i m a s cuar t i l las , en las cuales 
ensalza la figura, de Isabel l a Ca tó l i ca , 
í que fué la hacedora de E s p a ñ a , la des-
:cubridora, la cr is t ianizadora y l a madre 
ide A m é r i c a . E l l a a d i v i n ó que la fami l ia 
jes la c é l u l a de la sociedad y que la mu-
i jer es la creadora espi r i tual de la fa-
; milia, y por eso quiso real izar en su 
persona el t ipo augusto de la "mujer 
femenina y e s p a ñ o l a " , creyente y v i r -
tuosa hasta las lindes de la sant idad. 
Dedica un canto al s ímbo lo c o m ú n de 
la estirpe h i s p á n i c a , obra del c a p i t á n 
uruguayo, Camblor . Nues t ro imperio 
colonial y a no es imperio, pero sigue 
siendo e s p a ñ o l , porque nuestra Pa t r i a 
no guerreaba por codicia de los bienes 
materiales, sino que dió lo m á s recio 
de su carne, los conquistadores, y lo m á s 
sobrehumano de su e sp í r i t u , los mis io-
neros. Antes que edificar fortalezas 
hizo de las co l ínas y de las rocas, pu l -
pitos desde donde a r ro ja r l a semil la del 
"amor por todos" y de la m á s a l ta cu l -
tu ra entre los a b o r í g e n e s . A s u m i ó l a 
tu te la del indio y, sin repugnancia de 
castas, caso glorioso y ú n i c o , se despo-
só amorosamente con las razas ind íge -
nas. A l t e rmina r d o ñ a Blanca de los 
R í o s s u elocuente discurso, fué aplau-
didis ima. 
E l s e ñ o r G u t i é r r e z R a v é , que osten-
taba l a r e p r e s e n t a c i ó n de don An ton io 
Goicoechea, presidente del C o m i t é , y el 
s eño r P u i g de Aspre r , de l a E c o n ó m i c a 
Ma t r i t ense de A m i g o s del P a í s , pronun-
c iaron unas palabras, en las que glo-
saron la s ign i f icac ión del acto. 
Los estudiantes portorriqueños 
Momentos antes de comenzar la ce-
remonia oficial, un grupo de estudian-
tes p o r t o r r i q u e ñ o s i n t e n t ó l legar j u n t o 
a i monumento a Colón; eran p o r t a u o r e » 
de una bandera extraof ic ia l . Los guar -
dias de Seguridad no les dejaron acer-
carse, y entonces se l i m i t a r o n a repar-
t i r unos manifiestos, en los que decla-
raban su deseo de ostentar " l a repre-
s e n t a c i ó n extraof ic ia l , pero sincera y 
e s p o n t á n e a i de un pedazo de la Raza 
opr imido, del ú n i c o pueblo h i s p á n i c o que 
a ú n permanece bajo la p l a n t a de un 
pueblo ext ranjero" . 
Los mismos estudiantes colocaron en 
la Bib l io teca nacional un letrero de 
grandes dimensiones, en el cual se l e í a : 
" V i v a Puerto Rico l ibre", y que fué 
prontamente re t i rado. 
Premios y concurso 
Muy buena cosecha de 
trigo en Europa 
A ú n m e j o r q u e el a ñ o p a s a d o 
Sólo faltan datos de Rusia 
R O M A , 12. — L a cosecha t o t a l de 
t r i g o de Europa (excluida la U n i ó n 
de R e p ú b l i c a s Socialistas S o v i é t i c a s ) 
puede calcularse en 450 millones de 
q u í n t a l e s aproximadamente , o sea su-
perior en unos 45 mil lones a la del a ñ o 
pasado y en m á s de 72 millones a la 
media del quinquenio precedente. L a 
abundancia de la cosecha actual se de-
be en parte m í n i m a al aumento de su-
perficies. Depende par t i cu la rmente del 
aumento de rendimiento un i ta r io deter-
minado por las condiciones a t m o s f é r i -
cas, generalmente favorables, y del 
perfeccionamiento de los sistemas de 
cul t ivo . 
L a mayor p r o d u c c i ó n europea, que 
se agrega a los "stocks" considerables 
de la c a m p a ñ a anter ior existentes en 
algunos p a í s e s del Continente y la 
c o n s i d e r a c i ó n de que probablemente los 
p a í s e s danubianos p o d r í a n proporcio-
nar m á s de 18 millones de quintales 
a los p a í s e s importadorec europeos, re-
d u c i r á n a unos 70 mil lones de qu in ta -
les las carntidades que Europa compra 
a A m é r i c a , que fueron de 117 m i l l o -
nes e! a ñ o pasado, de 144 en 1931-32 
y de 154 en 1930-31. 
Por o t ro lado, el aumento de l a pro-
ducc ión europsa queda compensado con 
creces por la baja de l a nor t eamer i -
cana, debida a la d i s m i n u c i ó n de las 
superficies y a los d a ñ o s causados por 
las condiciones m e t e o r o l ó g i c a s desfavo-
rables. A ! aumento europeo de 45 m i -
llones de quintales respecto del a ñ o pa-
sado corresponde una d i s m i n u c i ó n nor-
teamericana de 99 mil lones. 
Para la U . R. S. S. no se dispone 
a ú n de cifras re la t ivas a l a cosecha: 
de los var ios elementos disponibles re-
sul ta que é-S'ta puede estimarse en ge-
ns ra l buena, especialmente en U k r a -
nla, y que en el mercado mundia l se 
e f e c t ú a n y a las ventas. No se puede 
prever la i m p o r t a n c i a que é s t a s p o d r á n 
alcanzar, sobre todo en c o n s i d e r a c i ó n 
de las necesidades del p a í s mismo en 
productos a l iment ic ios . 
desde el Palacio Naciona l , el Presiden-
te de la R e p ú b l i c a p r o n u n c i ó u n dis-
curso que fué t r ansmi t ido por la ra-
dio. A c o m p a ñ a b a n a su excelencia los 
min is t ros de Estado y de Comunica-
ciones. 
D e s p u é s de un saludo efusivo, el se-
ñ o r A l c a l á Zamora puso de relieve que, 
contras tada nuestra po l í t i c a exter ior con 
cuatro Gobiernos y cua t ro min i s t ros de 
Estado, permanece como base de ella 
lo que e s t á expresado en pr incipios fun-
damentales de la C o n s t i t u c i ó n . Y es que 
E s p a ñ a , que no puede sentir los par-
t icu lar i smos recelosos de Continente, 
sino' la sol idar idad universal de una 
raza como base de su pol í t i ca , mant ie -
ne a t r a v é s de las mudanzas de los par-
tidos la p r i m a c í a de cuanto signif ica la 
nueva c o m p r c i ^ n del hispanoamerica-
nismo, es decir, aquel sistema de f ra -
ternidad en que pueda realizarse, con 
los ideales peculiares de cada uno de los 
pueblos, el t o t a l de l a raza. 
E l s e ñ o r A l c a l á Zamora t e r m i n ó su 
discurso diciendo que el v i s i t a r A m é r i c a 
con la r e p r e s e n t a c i ó n oficial de Espa-
ñ a s e r á l a i lu s ión m á x i m a de su v ida . 
El jefe del Gobierno 
E l presidente del Consejo, a las sie-
te y media de la tarde, r a d i ó a las Re-
p ú b l i c a s hispanoamericanas palabras de 
s a l u t a c i ó n . 
L a F ies ta de la Raza—di jo—mot iva 
p ú b l i c a m e n t e la e x t s r i o r i z a c i ó n de sen-
t imien tos que con caracteres de peren-
nidad v iven en E s p a ñ a y los pueblos his-
panoamericanos. 
Sí ha perpetuarse en el porven i r l a 
obra del pasado, con el e s p í r i t u del por-
venir ha de ser emprendida. Ambic iosa -
mente deseo que A m é r i c a y E s p a ñ a , 
aproximadas por el lenguaje y al s e n t í -
do de sus cul turas , coincidan en empre-
sas de p o l í t i c a superior, a q u é l l a s que en-
t remezclan el i n t e r é s l e g í t i m o de cada 
pueblo y lo exa l tan al servicio de l a co-
munidad universa l . 
E l Gobierno de la R e p ú b l i c a se com-
place, pues, en saludar a todos ios pue-
blos de A m é r i c a en este d í a de recorda-
ción y de g lo r ia , d e s e á n d o l e s el me jo r 
y m á s f i r m e cumpl imif .n to de sus pecu-
liares destinos. 
Emisión americana 
La huelga de dependientes Dame medio ch i co 
parece conjurada 
^ 
P a t r o n o s y o b r e r o s a c e p t a r o n u n a 
f ó r m u l a p r o p u e s t a p o r e l m i -
n i s t r o cte T r a b a j o 
A U N Q U E D I S G U S T A A A M B A S 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
En un plazo de quince días se es-
tudiará un nuevo contrato 
de trabajo 
A y e r tarde vo lv ie ron a reunirse con 
el m i n i s t r o de Traba jo las delegaciones 
pa t rona l y obrera del g remio de Uso 
y Vest ido, para cont inuar el estudio de 
las bases y buscar una f ó r m u l a que 
conjure el p lanteamiento de la huelga 
anunciada para el lunes p r ó x i m o . L a 
r e u n i ó n d u r ó dos horas y media. 
S e g ú n referencias que hemos podido 
obtener de persona asistente a la reu-
nión, se l l egó a una f ó r m u l a propues-
t a por el m i n i s t r o , s e ñ o r P i S u ñ e r que, 
de momento, aleja el conf l ic to . L a f ó r -
m u l a consiste en reconocer el derecho 
a los dependientes para perc ib i r las d i -
ferencias de sueldos que actualmente 
devengan, y los s e ñ a l a d o s por las ba-
ses f i rmadas por el s e ñ o r L a r g o Caba-
l lero. Este devengo s e r á desde el d í a 1 
de junio , en que en t ra ron en v igor d i -
chas bases, hasta el d í a de ayer, 12 de 
octubre. 
- Tan to los patronos como los obreros 
se compromet ie ron , en documento f i r -
mado ante el m i n i s t r o , a que, en un 
plazo de quince d í a s — q u e t e r m i n a el 
d ía 27—, estudien en el Jurado m i x t o 
un nuevo con t r a to de t rabajo, el cual 
s e r á sometido al min i s t ro , quien lo f i r -
m a r á si el acuerdo es por unanimidad , 
y en o t ro caso, a d o p t a r á una resolu-
c ión que ponga f i n a las diferencias 
existentes entre una y o t r a clase. E n 
dicho cont ra to de t raba jo se ha de f i -
lar , asimismo, l a fo rma en que se han 
de hacer efectivas a los dependientes 
las diferencias de sueldos que les han 
sido reconecida^. 
De las impresiones recogidas entre 
las dos partes, parece ser que la fór-
mu la ha disgustado t an to a unos como 
a otros. 
* * * 
Recibimos la siguiente nota : 
« E l Sindicato Ca tó l i co de Dependien-
tes de Comercio ha convocado a todos 
sus asociados de Uso y Vestido pa ra 
una Jun ta general ex t raord inar ia , que 
se c e l e b r a r á en su domici l io social, p la-
za del M a r q u é s de Comil las , 7, el p r ó -
x i m o s á b a d o , a las diez de la noche, 
en el s a l ó n grande, para t r a t a r de su 
pos i c ión ante la posible huelga general 
de Dependientes de Comercio. 
Recomienda m u y encarecidamente la 
p r e s e n t a c i ó n del carnet de asociado pa-
r a penetrar en el sa lón , s in cuyo re-
quis i to no se p e r m i t i r á el acceso al 
mismo, con objeto de ev i ta r pcsibles 
intervenciones e x t r a ñ a s . » 
P R O G R A M A S 
d e 1 
En el concurso hispanoamericano de 
l a Academia de Ciencias Exactas, F í s i -
cas y Naturales , correspondiente a l a ñ o 
1933, ha obtenido el premio don Car-
los B i g g e r i , por su Memor i a t i t u l ada 
"Sobre las series e integrales de D l n c h -
let::. 
E n el concurso de l a Academia Es-
p a ñ o l a , convocado el 12 de octubre del 
pasado a ñ o , dicha entidad ha declara-
do que no ha l u g a r a conceder el co-
rrespondiente premio, y ha abierto o t ro 
concurso para 1934; el asunto es una 
novela y el p remio consiste en una me-
dal la de oro y un diploma de honor. 
Discurso del señor Al-
calá Zamora 
Por la tarde, a las seis y media, y 
Por la noche, y en el Estudio de Ra-
d iod i fus ión Iberoamericana, ios s e ñ o r e s 
G u t i é r r e z R a v é , P u i g de Asprer , L a y ú s , 
H u e r t a Calopa, R i u d a d é y M a r r o q u í ha-
b la ron sobre el t ema de la Raza y sus 
discursos fueron t ransmi t idos a A m é r i -
ca. T a m b i é n hab ló "Gabriela M i s t r a l " , 
c ó n s u l de Chile en M a d r i d , y se leyeron 
unas cuar t i l l as de d o ñ a Blanca de los 
Ríos . 
Banquete de gala 
Anoche se ver i f icó en el R i t z l a co-
mida que el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
o r g a n i z ó con mot ivo de la Fies ta de la 
Raza en honor del Cuerpo d i p l o m á t i c o 
iberoamericano. 
S e n t á r o n s e a la derecha del alcalde 
de M a d r i d , s e ñ o r Rico, los s e ñ o r e s m i -
n i s t ro de B o l i v i a , encargado de Nego-
cios de E l Salvador, encargado de Ne-
gocios de Chile, don Fernando de los 
Ríos , presidente del T r i b u n a l de Garan-
t í a s Consti tucionales, s e ñ o r A l b o r n o z ; 
concejales s e ñ o r e s De Migue l . R e g ú l e z . 
Zunzunegui , A r a u z y Flores Val les ; pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , se-
ñ o r Salazar Alonso; encargado de Ne-
gocios de Colombia, s e ñ o r min i s t ro de l a 
G o b e r n a c i ó n , m in i s t ro del U r u g u a y , em-
bajador de Mé j i co y los alto sempleadcs 
municipales s e ñ o r e s Saborido y Puga. 
A l a izquierda del alcalde de M a d r i d 
se sentaron los s e ñ o r e s min i s t ro de Pa-
n a m á , m i n i s t r o de M a r i n a , s e ñ o r P i ta 
Romero; encargado de Negocios de Gua-
temala , decano del Cuerpo consular, 
c ó n s u l de l Ecuador, don H i l a r i o Crespo 
e l secretario de la U n i ó n I b e r o a m é r i c a 
na, s e ñ o r Slocker; concejal s e ñ o r A l v a -
rez He r r e ro , encargado de Negocios de 
l a R e p ú b l i c a Dominicana, s e ñ o r Pele-
g r í n , embajador de Cuba, s eño r Coca, 
encargado de Venezuela, m i n i s t r o del 
Bras i l , m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r S á n -
chez Albornoz, y e l e m b a j i l o r de Por-
t u g a l . 
A l f ina l i za r l a comida el a lcalde de 
M a d r i d hizo brevemente uso de la pala-
b ra p a r a indicar que ee h a b í a acorda-
do que no hubiera discursos y hacer el 
of rec imiento del acto a los d i p l o m á t i c o s 
iberoamericanos. 
ociai UDiero 
Programas de las asignaturas que en 
él se cursan: 
Apologé t i ca .—Don J o s é G a r c í a Gol-
da ra?. 
Doctr ina social ca tó l i ca .—Don Pe-
dro Cantero Cuadrado. 
Hi s to r i a de las doctrinas sociales.— 
Don Mariano S e b a s t i á n Herrador. 
O r g a n i z a c i ó n sindical.—Don Javier 
M a r t í n Ar ta jo . 
Leg i s l ac ión social.—Don J o s é Ro-
d r í g u e z Soler. 
T é c n i c a de la propaganda, — Don 
T o m á s Cerro Corrochano. 
E l precio de cada uno es el de 1,50 
pesetas. Los pedidos, a la S e c r e t a r í a del 
I . S. O., que los e n v í a previo pago o con-
t r a reembolso. 
Alfonso X I , 4. — Apartado 466. 
apmiiiniiiiniiiS!!^ 
Una g r a n n o v e l a 
de t iempos de Tiber io , o r ig i -
nal de J U A N JOSE V A L -
V E R D E , fo rma el n ú m e r o de 
esta semana de 
LECTURAS PARA TODOS 
Su t í t u lo es 
El leproso de Betbulia 
y se t r a t a de una n a r r a c i ó n 
de hondo i n t e r é s y dramat is-
mo. E n l a semana p r ó x i m a , la 
p r i m e r a par te de 
obra de M A B L I T T , de fama 
universal . S u s c r í b a s e a L E C -
T U R A S P A R A TODOS. Apar-
tado 466. M a d r i d . E l n ú m e r o 
suelto, 30 c é n t i m o s en toda 
E s p a ñ a . 
ll9lll¡inilHIIWIIIIHIIIIIH!limilllll 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves o b t e n d r á 
usted adicionando a su al imento una 
parte de huesos frescos molidos a l d í a 
Tenemos un g ran sur t ido de molinos pa 
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
noria-verduras y c o r t a - r a í c e s especiales 
para avh-nltnrps. Pida ca t á logo a 
BILBAO m A D m s 
V S. Mames, 33. r e r r a ¿ . », 
D i r e c c i ó n posta l : Apartado 185. B I L B A O 
•üiiiniiiiniüHiiiniiiiiniiiiniinim 
—Damiana—di jo a grandes voces el 
s e ñ o r Paco mient ras daba patadas en 
la puer ta de su c u a r t o - , o abres por 
las excelentes o aviso a la " P o l i " . 
— A l a pol ic l ín ica de la esquina pue-
des avisar para que vayan preparando 
el a m o n í a c o , y cuando te hayas "em-
baulao" tres raciones dobles, vuelves 
por aqu í . Con el " t a b l ó n " que llevas no 
te dejo entrar , que luego la l impieza la 
u s u f r u c t ú a una serv idor i ta , y estoy y a 
hasta la permanente. Es ta noche, s i 
quieres dormir , vas a tener que pernoc-
ta r en e l descansillo. 
—Soy el jefe de l a f ami l i a . 
— E l general en jefe de los "curaslas" 
de M a d r i d h a b r á s querido decir. 
— ¡ Q u e me e s t á s fa l tando! 
— Y t ú me e s t á s sobrando. 
—Damiana , abre la puerta. 
— N i aunque vinieras con un manda-
miento jud ic ia l . Y no grites, que los chi-
cos e s t á n durmiendo y no se les puede 
despertar para enterarles de que su pa-
dre e s t á beodo. ¿ M e quieres explicar 
por q u é te has emborrachao h o y ? 
— ¡ M u j e r ! , e s t á claro. Pa festejar la 
d i so luc ión de las Cortes. 
— ¡ V a y a un m o t i v o ! 
— ¡ M e n u d o ! Si hasta ha habido l l u -
via de estrellas en M á l a g a , Sevilla, San-
l ú c a r y l a mar de poblaciones e s p a ñ o l a s . 
. —No-t ienes v e r g ü e n z a . 
— N i decoro, es verdad. Sí tienes ra-
zón. Si reconozco que haces bien, que 
soy un borrachete. 
—Borrachuzo, Paco. 
— L o que t ú digas, pero abre la 
puerta. 
—Es toy en mis cabales t o d a v í a . 
—Bueno, pues s í r v e m e medio chico, 
que yo te ju ro que es el ú l t i m o que me 
tomo, y luego d o r m i r é en el descansillo. 
Es que tengo m a l sabor de boca y ne-
cesito algo fresco. 
— ¿ M e d i o chico, mons t ruo? ¿ Y me 
dices a m í que te lo s i rva?—le dijo la 
esposa infel iz , al t iempo que a b r í a la 
puer ta y e m p u ñ a b a un cuchil lo de co-
cina—. Durmiendo e s t á n los tres. A t r é -
vete a dar un paso, ¡so c a n í b a l ! 
—Que no me has entendido, p a m i a -
na. Que lo que yo quiero es... 
— N o me hables. A t r é v e t e a pasar, 
m a l padre. 
Y el pobre borracho, al ver que su 
mujer avanzaba hacia él, se echó a ro-
dar por las escaleras, y a que no pod ía 
bajarlas de o t ro modo. 
Cuando r e c o b r ó el conocimiento se 
e n c o n t r ó en la Casa de Socorro del dis-
t r i t o en calidad de detenido, pues, se-
g ú n le di jeron, su mujer h a b í a presen-
tado una denuncia contra él por ame-
nazas de muerte cont ra sus r e t o ñ o s . ¡ Y 
todo por una m a l a in te rp re tac i6n?->&í—. 
por esto mismo se denunciara a los có-
micos, h a r í a mucho tiempo que se ha-
b r í a acabado el papel de oficio. 
D o s r i ñ a s 
E n l a e s t a c i ó n del Nor te r i ñ e r o n ayer 
por ant iguos resentimientos el mozo E l í -
seo B r a v o M u ñ o z , domici l iado en la ca-
lle de Juan Duque, n ú m e r o 10, y A g a p i -
to Diez Gonzá lez , de cuarenta y ocho 
años , domici l iado en la calle de Monte-
sinos. E l í s eo B r a v o r e su l tó con diversas 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— E n l a calle de M e s ó n de Paredes r i -
ñ e r o n ayer F é l i x G a r c í a M a r t í n e z , de 
t r e i n t a y siete a ñ o s , domici l iado en l a 
calle del Amparo , n ú m e r o 43, y un i n -
dividuo conocido por el nombre de Paco 
el " M a r m o l i s t a " . E n la Casa de Socorro 
del d i s t r i t o de l a Inc lusa f u é asistido el 
p r imero de lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
H e r i d a p o r su esposo 
E n la Casa de Socorro de los Cuatro 
Caminos fué asis t ida de una herida de 
p r o n ó s t i c o reservado, Ju l iana S á n c h e z 
Bueno, de cuarenta y cuat ro años , d o m i -
c i l iada en l a calle del Doc to r Santero, 
n ú m e r o 12, segundo. L a herida se la p ro-
dujo con un p u n z ó n su esposo, Leonardo 
Palancar N o t a r i o , de cuarenta y tres 
a ñ o s . 
H e r i d o s e n u n c h o q u e 
E n la car re tera de Toledo chocó con 
un ca r ro el a u t o m ó v i l que ocupaban F é -
l i x D í a z Gonzalo, de cuarenta y cuat ro 
a ñ o s ; El ias Brisuelas G a r c í a , de v e i n t i -
nueve, e Is idoro Brisuelas Brea , de ocho. 
E n la Casa de Socorro del d i s t r i to de 
l a Inc lusa fué asistido el p r i m e r o de ie-
siones de p r o n ó s t i c o reservado y los 
otros dos de lesiones de p r o n ó s t i c o leve. 
A g r e d i d a p o r su n o v i o 
L a vendedora de p e r i ó d i c o s A m a l i a 
L ó p e z G o n z á l e z , de veint is ie te a ñ o s , 
que v ive en la cal le de Cartagena, 146, 
se e n c o n t r ó esta tarde con su novio, 
A n t o n i o R o d r í g u e z Redruello, con el que 
sostuvo una v io l en t a d i s c u s i ó n . Este l a 
a g r e d i ó con una ho ja de afe i tar y le 
produjo varias her idas en ambos t em-
porales, de las que fué asis t ida en l a 
C a s a de Socorro de Buenavis ta . E l 
agresor fué detenido y d e c l a r ó que el 
m o t i v o de l a a g r e s i ó n fueron los celos. 
O T R O S S U C E S O S 
C a í d a s desgrac iadas . -En l a calle de 
Toledo resba ló y cayó al suelo Rogsl ia 
Maro to L l ó r e n t e , de setenta y seis a ñ o s , 
que fué asistida de lesiones de p r o n ó s -
t ico reservado. 
— E n la calle de San Bernardo se ca-
yó de un t r a n v í a en marcha Amel ia 
Sanz, que fué asistida de lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado en la Casa de Socorro 
del d is t r i to del Centro. 
Guardia de Seguridad lesionado.—En 
la Casa de Socorro del d i s t r i to de L a 
La t ina fué asistido de lesiones de pro-
nós t i co reservado, que se produjo a l caer-
se en l a calle de la Sierpe cuando per-
segu í a a unos maleantes, el guardia de 
Seguridad n ú m e r o 1.532, Gabr ie l Marcos. 
i i n i i i i i n i i n i i i m i i B i n i K i i i n n a b • m i 
F A B R I C A D E C H O C O L A T E 
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D I E G O G A Sucesores de 3. D I E Z Y D I E Z 
Cafés , tueste n a t u r a l . — T é s y Bombones.—Comestibles finos 
B A R Q U I L L O , 4 0 . M A D R I D 
T E L E F O N O 34269 
Sucursal: San A n t ó n , 6 (San Lorenzo del Escorial) 
~ • — , s ,•, 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Ayer no hubo ses ión 
de Bolsa 
T 5 W a lebrarse ayer en toda E s p a ñ a la 
•Fiesta de la Raza no hubo en ninguna 
ae las plazas nacionales ses ión oficial de 
fn If-W111 en Madrid- " i en Barcelona ni en .Bilbao. 
Tampoco en Nueva Y o r k se ce lebró se-
sión df» Bolsa. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del día 12) 
3 por 100 perpetuo 
3 por 100 amortizable .! 
Banco de Franc ia 
Crédi t Lyonnais .* 
Société G é n é r a l e ".*.*." 
P a r i s - L y o n - M e d i t e r r á n e o 
M i d i 
Or l eáns !!!'!!*'*.'.'.«! 
E ' .ectr ici té del Sena Pr io r i t e ... 
Thompson Houston 
Minas Courrieres 
P e ñ a r r o y a 
K u l m a n n (Establecimientos) .... 
Caucho de Indochina 
P a t h é Cinema (capital) 
Russe consolidado al 4 por 100 ... 
Banco Nacional de Méjico 
W a g ó n L i t s 
R í o t i n t o 
Petrocina ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) . 
Boyal Dutch 
Minas Tharsis ;.. 
Seguros: L 'Abei l le (accidentes). 
F é n i x (vida) 
Owenza 
Pi r i tas de Huelva 































D E L H . 
é r a f i c o s , f o t o g r a f í a s , proyectos, bi-
blioteca e c o n ó m i c a e instala-
ción c i n e m a t o g r á f i c a 
Programa de la Conferencia, del 
día 15 a! 22 
Hoy se inaugura en Zaragoza la Con-
ferencia E c o n ó m i c a Aragonesa con la 
apertura de la Expos i c ión Gráfica, si bien 
la semana de la Conferencia no empe-
z a r á hasta el domingo d ía 15, y a esta 
fecha se ha ligado la fecha oficial de la 
apertura de la Conferencia. 
L a Conferencia, pues, c o n s t a r á de dos 
partes: una Expos i c ión Gráf ica y una 
Semana dedicada integramente al estu-
dio de los temas que oportunamente he-
mos r e s e ñ a d o en esta misma sección hace 
unos d í a s . 
La Exposición 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 12) 
Continental Gummiwerke 132 1/4 
Chade 156 1/2 
Gesfüre l 73 3/4 
A. E . G 17 7/8 
Farben 116 3/4 
Harpener 82 
Deutsche Bank & Diskontoges. 42 1/2 
Dresdener Bank 34 1/2 
Reichsbank A k t i e n 144 1/2 
P h ó n i x 32 3/4 
Hapag A k t i e n 11 1/4 
Nordeutscher L loyd A k t i e n . . . 11 






Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h e 
4 % Hamburger Hipotheken. 
Siemens Schuckert 88 
Gelsenkirchner Bergbau 48 
Berl iner K r a f t 119 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 13) 
Cobre disponible 33 1/8 
A tres meses 33 5/16 
E s t a ñ o disponible 223 7/8 
A tres meses 223 13/16 
Plomo disponible 11 7/8 
A tres meses 12 1/8 
Cinc disponible 16 1/2 
A tres meses 16 3/4 
Cobre e lect rol í t ico 36 
A tres meses 37 
Oro : 133 
P la ta disponible 18 5/16 
A tres meses 18 7/16 
Conversión de un empréstito yanqui 
W A S H I N G T O N , 12—El Departamento 
del Tesoro anuncia la convers ión para el 
d í a 15 de ab r i l de 1934 del t re in ta por 
ciento de la emis ión de bonos del cuarto 
" E m p r é s t i t o de la Libertad, cuyo valor to-
ta l era de 6.268.814.150 dólares . 
A l mismo tiempo, el Tesoro anuncia 
una nueva emis ión , cuyo total no ha si-
do fijado t o d a v í a para reemplazar los bo-
nos retirados de la c i rculac ión. Esto per-
m i t i r í a al Gobierno disponer de un fon-
do de maniobra que puede llegar hasta 
un total de quinientos millones de dóla-
res. 
E l empréstito argentino 
BUENOS A I R E S , 12.—De l a suscrip-
ción al nuevo e m p r é s t i t o argentino por 
valor de doce millones de libras ester-
linas, ha sido cubierta hasta ahora una 
suma de 5.250.000 libras. 
F a c i l i d a d e s p a r a l a n a r a n j a 
e n P o l o n i a 
V A R S O V I A , 12.—En v i r t u d de u n de-
creto del Presidente de la R e p ú b l i c a , 
han sido modif icadas en g r a n par te las 
t a r i f a s aduaneras polacas. 
D icha mod i f i c ac ión e n t r a r á en v igor 
a p a r t i r de hoy mismo. 
Con ar reglo a este decreto, el Conse-
j o de min i s t ros , s i l a s i t u a c i ó n econó-
mica lo exigiera , puede l i m i t a r las i m -
portaciones, las exportaciones y el t rans-
por te en t r á n s i t o de cier tas m e r c a n c í a s . 
E l m in i s t ro de Comercio e I n d u s t r i a 
puede conceder facil idades a c ier tas 
m e r c a n c í a s , cuyo comercio con el ex-
t ran jero e s t é l i m i t a d o por decreto. 
A l mismo t iempo se ha publicado una 
ad i c ión al decreto f i jando algunas re-
ducciones en las t a r i f a s aduaneras, es-
pecialmente pa ra las naranjas, con un 
17 por 100, y pa ra los l imones, con un 
50 por 100. 
E l problema naranjero 
Recibimos el siguiente te legrama: 
" M U R C I A , 12.—Por acuerdo Consejo di-
rectivo esta F e d e r a c i ó n , enca rézco le va-
l io s í s ima i n t e r m e d i a c i ó n cerca del Gobier-
no para solucionar urgentemente el pa-
voroso problema naranjero en toda la re-
g i ó n de Levante. Ante la inminencia de 
un desastre e c o n ó m i c o superior al del 
pasado a ñ o , con p é r d i d a de muchos mi -
llones de pesetas y la ru ina de los pue-
blos de la extensa vega del Segura, con-
vocamos para el jueves inmediato una 
grandiosa Asamblea de l a reg ión , para 
aclamar las propuestas que aminoren el 
conflicto g r a v í s i m o , secundando las pe-
ticiones formuladas al Gobierno por los 
naranjeros valencianos. Recibimos cons-
tantes adhesiones de las zonas produc-
toras." 
L a Expos ic ión Gráfica e s t á instalada en 
los locales de la Sociedad E c o n ó m i c a A r a -
gonesa^ de Amigos del P a í s . Se r e c o r d a r á 
que a ú l t i m o s del pasado mes de septiem-
bre se exhibieron ya algunos gráf icos de 
los que se han de exponer en la Expo-
ición que hoy se inaugura. E n realidad 
fué esta exhib ic ión tan sólo un avance, 
puesto que muchos .de los gráf icos que 
han de presentarse no estaban te rmina-
dos todav ía . 
Los gráf icos que hoy se e x p o n d r á n han 
sido ejecutados por un grupo de t é c n i c o s 
industriales, que, en el .espacio de tres 
meses, de ju l io a octubre, bajo el peso 
del calor estival que este a ñ o se ha de-
jado sentir de manera tan abrumadora 
en Zaragoza, han estado trabajando con 
gran ahinco m a ñ a n a y tarde. 
H a n sido trazados, en varios colores, 
de 120 a 200 gráficos, la m a y o r í a de ellos 
muy interesantes, puesto que expresan 
con gran viveza y con evidente acierto 
la s i t u a c i ó n de los distintos aspectos de 
la e c o n o m í a aragonesa. 
¿ C u á l ha sido la base para toda esta 
labor s i n t é t i c a ? E n pr imer t é r m i n o , los 
datos oficiales. L a Sociedad E c o n ó m i c a 
Aragonesa de Amigos del P a í s aspira, y 
este es el postulado pr incipal de la Con-
ferencia, a formar un inventar io de la 
riqueza aragonesa. Pero mientras este 
inventar io se forma, necesariamente todo 
estudio pre l iminar ha de hacerse sobre 
datos ya recogidos oficialmente o sumi-
nistrados por entidades oficiales. E n este 
sentido, la entidad organizadora de esta 
Conferencia ha encontrado valiosas ayu-
das, pues, aparte las adhesiones, de unas 
120 entidades (adhesiones que cristal izan 
en aportaciones e c o n ó m i c a s imprescindi-
bles para el logro de lo buscado), no son 
pocas las entidades y corporaciones que 
han suministrado fuentes de i n f o r m a c i ó n 
Pero ya han empezado a sur t i r efecto 
las gestiones privadas encaminadas a 
formar, con medios propios, el inventa-
r io de la economía aragonesa. La Socie-
dad E c o n ó m i c a Aragonesa de Amigos del 
P a í s ha recibido datos directamente de 
cerca de un 65 por 100 de los secretarios 
de Ayuntamientos de la reg ión aragone-
sa. Y conf ían que a medida que desapa-
rezca, mediante una tenaz c a m p a ñ a de 
propaganda, la desconfianza a suminis-
t r a r datos por parte de particulares y 
empresas, la S. E . A . de A. del P. conta-
a de conclusiones 
de la A. de Transportes 
Adquisición de un inmueble por el 
Banco de Bilbao 
Citado por el s e ñ o r Guerra del Rio, 
el Comi té ejecutivo de la Asoc iac ión ge-
neral de Transportes por vía f é r r e a es-
tuvo en el minis ter io de Obras P ú b l i c a s 
para hacer entrega de las conclusiones 
aprobadas en la reciente Asamblea de 
ferrocarri les y t r a n v í a s . No disponiendo 
de t iempo mater ia l para entrevistarse 
con el s e ñ o r Guerra del Rio, los comi-
sionados entregaron las conclusiones al 
director general de Ferrocarri les, don 
R a m ó n Cantos. 
E l Comi t é expuso al s eño r Cantos, con 
todo detalle, los problemas actualmente 
planteados a la indust r ia del transporte 
fé r reo . Los comisionados salieron muy 
satisfechos, tanto por la benévo la acogi-
da del director de Ferrocarri les , como 
por el i n t e r é s que el s eño r Cantos de-
m o s t r ó tener por estos problemas. 
Adquisición de un inmueble 
B I L B A O , 12.—Se da por seguro que el 
Banco de Bilbao va a adqui r i r el in-
mueble en que e s t á instalado el hotel 
Excelsior, por un importe de unas seis-
cientas m i l pesetas, para a m p l i a c i ó n de 
sus oficinas. E n dicho edificio se insta-
l a r á n t a m b i é n las oficinas de los Saltos 
del Duero. 
Registro de exportadores 
L a "Gaceta" de ayer publica la rela-
ción nomina l domicil iada de los s e ñ o r e s 
que han obtenido insc r ipc ión en el Re-
gistro Oficial de Exportadores durante la 
segunda quincena de septiembre. 
E j l U t> t-i. k L, 
La corrida de toros de 
ayer en Madrid 
UNA TARDE LLUVIOSA Y POCO 
MAS DE MEDIA ENTRADA 
r á con medios verdaderamente propios y 
exclusivos de i n f o r m a c i ó n . Porque se 
tiende precisamente a formar un verda-
dero centro de i n fo rmac ión , a crear una 
furente de noticias en la que puedan en-
contrar sa t i s facc ión cuantas consultas se 
hagan y en la que haya mater ia l abun-
dante para estudiosos e investigadores. 
' L a Expos i c ión Gráf ica cuenta con las 
siguientes secciones: S ín tes i s gráf ica de 
la E c o n o m í a Aragonesa; F o t o g r a f í a ( t i -
pos, monumentos, paisajes, v ivienda ru-
ra l , f á b r i c a s , cultivos, explotaciones m i -
neras, forestales, etc.)» proyectos de inte-
r é s e c o n ó m i c o a r a g o n é s , maquetas, etc.; 
biblioteca de e c o n o m í a aragonesa; insta-
lac ión c i n e m a t o g r á f i c a ; salón de confe-
rencias; oficina de i n f o r m a c i ó n . 
Programa de la semana 
L a Semana de la Conferencia E c o n ó -
mica Aragonesa, del 15 al 22, e s t a r á dis-
t r ibu ida del modo siguiente: 
D í a 1 5 . — I n a u g u r a c i ó n solemne, a las 
once de la m a ñ a n a . Sesión plenaria y 
d iv is ión de secciones. 
Dia 16.—Deliberaciones de las seccio-
nes, m a ñ a n a y tarde. 
D í a 17.—Deliberaciones de las seccio-
nes, por la m a ñ a n a . Por la tarde, sesión 
plenaria y clausura solemne del pleno. 
Día 18.—Jornadas v i t iv in ícola y remo-
lachera-azucarera. 
Día 19.—Jornadas frutera y aceitera. 
Dia 20.—Jornadas t r iguera e h idroe léc-
t r ica. 
Día 21.—Transportes y tarifas. 
D í a 22. — C a m b i o de impresiones y 
orientaciones acerca del proyecto de ba-
ses y reglamento provisional de la So-
ciedad E c o n ó m i c a Aragonesa de Amigos 
del Pais. Clausura de la Expos ic ión . 
iiiiiHiiyiniiiHiiniiiiHiiiiiniiiii 
A C A D E M I A F I D E S - I D I O M A S 
F R A N C E S , I N G L E S , A L E M A N . — PROFESORES N A T I V O S 
J A C O W T E T R E Z O , 1 (junto al Cine Callao). 
A C A D E M I A C O L E G I O B I L B A O 
Fuencarral , 131, 2.°, (no confundirse). P r imar i a , Bachil lerato. Comercio. Mecanogra 
fia, T a q u i g r a f í a , Contabilidad, Vigi lantes Motoristas y M e c a n ó g r a f a s Guerra. 
VAL VERDE. 5 . MADRID m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
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ALMORRANAS - VARICES - liLCEl 
E N F E R M E D A D E S D E L R E C T O E N G E N E R A L 
C L I N I C A N O R T E A M E R I C A N A 
Director facultativo: A. B A R R A D O 
Tratamiento c ien t íñco , garantizado, sin operac ión q u i r ú r g i c a n i electroterapia. Pro-
cedimiento qu ímico e indoloro. No se cobra hasta estar curado. F U E N C A R R A L , 9, 
M A D R I D . Horas : de 11 a 1; de 4 a 7. E c o n ó m i c a : de 7 a 8 noche. Teléfono 21855. 
(Informes por correspondencia) 
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Aspirantes a la Judicatura.—La Gace-
ta" de ayer publica la re lac ión de los opo-
sitores que no tienen completos sus ex-
pedientes. E l dia 23 y siguientes se re-
u n i r á el T r i b u n a l para proceder al exa 
men de los expedientes de los que han 





A g u a m i n e r a l V I C H Y C A T A L A 
B A L N E A R I O E N C A L D A S D E M A A V E L L A ( G E R O N A ) . T e l . n ú m . 7 
Temporada de 1 junio a 31 octubre 
¡ P o r fin! Por fin tenemos toros en es-
te o toño . A l a a l t u ra ya de las fiestas 
zaragozanas, ú l t i m a f e r i a t a u r ó m a c a 
del a ñ o , se lanza en este jueves un car-
te l con V i l l a l t a , Manolo Bienvenida y 
Fernando D o m í n g u e z , y se dispone pa-
ra el domingo «un mano a m a n o » en-
t re los dos Mejias , Manolo y Pepito. 
Es ta cor r ida que r e s e ñ a m o s se cele-
b ra en fiesta grande. L a t radic ional de 
Nues t r a S e ñ o r a del Pi lar , que coinci-
de con la h i s p á n i c a de la Raza. 
Seis toros, de la acreditada divisa 
de Clairac, p o n d r á n su dulzura char ra 
a d i spos i c ión del terceto coletudo para 
regocijo de la afición. 
A la hora de hacer el despejo, se es-
pera del ba tu r ro Nicanor que se des-
pida bravo de la temporada m a d r i l e ñ a . 
M a n o l i t o Bienvenida reaparece en nues-
t r o circo d e s p u é s de grave cogida, a l 
ejecutar val iente el segundo pase de 
rodi l las de memorable faena. D o m í n -
guez, por su parte, no representa m a l 
a la nueva hornada torera . 
A s í y todo, no se l lena la plaza, y 
hay media entrada^ sin duda debido a 
l a insegur idad del t iempo, que chapa-
r rea por la m a ñ a n a y r iega de nuevo 
l a plaza al punto de comenzar la f u n -
c ión . 
* * « 
Abre el pueblo los paraguas, y abre 
el encargado el p o r t ó n del chiquero, 
dando suelta a un toro negro, bien pues-
| t o de t ipo y de armamento. 
E l salamanquino apr ie ta a las p la-
zas montadas y se deja torear a gusto 
po las matadores, que realizan quite3 
valientes. D e s t a c ó s e del conjunto Fer-
nando D o m í n g u e z con sus medias ve-
i r ó n i c a s . 
V i l l a l t a , que ha rematado el tercio 
de varas con una ñ o r i d a revolera, t a n -
tea con la mule t a por bajo al bicho, que 
sigue suave, y sobre la dies t ra t i r a dos 
parones de su exclusiva marca, otros 
altos menos ceñ idos y un molinete j a -
l e á d o , colocando, finalmente, media, de 
efecto r á p i d o , de valerosa e j ecuc ión . 
H a y o v a c i ó n y pe t i c ión de oreja, que 
l a presidencia no concede. E l m a ñ o re-
corre el ani l lo , recogiendo aplausos y 
hasta un ramo de claveles, que no ha-
ce juego con l a tarde l luviosa que es-
tamos disfrutando. 
O t r o toro y otro c h a p a r r ó n . E l se-
gundo bicho, de la m i s m a l á m i n a del 
o t ro , demuestra menos sangre, y a que 
sale suelto de los picotazos y tardea 
entre la capa de Bienvenida, que sufre 
l a pesadez del 'enemigo m e t i é n d o s e va-
liente, y cuajando con la capa m u y bue-
nos lances. 
A n i m a d o por el favor del púb l i co , co-
ge los rehiletes, y prende un par de 
f ren te en los mismos medios por el la-
do izquierdo, t a n val iente como suave, 
y repi te por el lado derecho entre una 
sa lva de aplausos estrepitosa. 
E l c o r n ú p e t o se resiente de la pa ta 
izquierda a l sa l i r de la suerte, y, en 
v i s t a de ello, se cambia el tercio, te r -
minando Mano lo su t raba jo con pocos 
pases de a l iño y un mandoble a la ter-
cera. 
Con el tercer astado siguen impe-
rando en l a arena las buenas hechuras, 
con cier ta b ravura , algo apagado en el 
final de brega. Y sobresale por enci-
m a de todo la suavidad de l a res, que 
se l a puede torear con un p a ñ u e l o . Fer-
nando D o m í n g u e z torea, sin embargo, 
de capa algo despegado, pero, en cam-
bio, N icanor se c iñe por recortes y fa -
rol i l los , y Bienvenida por chicuelinas, 
con rodil lazo a la media v e r ó n i c a . 
Fernando mule tea al bicho, queda-
do al final, por exceso de filigranas, 
con pases por bajo, d o b l á n d o s e con él, 
pero sin dominar en la faena. Conse-
cuencia de todo ello es un espadazo tor -
cido, que no agrada a la r e u n i ó n . 
E l cuar to de la serie, sin desentonar 
del t ipo general de l a corr ida , peline-
gro y boni to , e s t á m á s recortado y p ro -
d u c i r í a menos respeto que los otros si 
y a no prev in ie ra a los toreros u n po-
qu i to de gazapeo ante el e n g a ñ o . L a 
brega es decorosa, pero el tercio de 
quites es negat ivo. Todo ello hace creer 
a l a g a l e r í a que se t r a t a de un toro 
« p r e g o n a o » cuando V i l l a l t a le t ras tea 
con la f ranela v a l e n t ó n , pero a la de-
fensiva, a p l a u d i é n d o l e con exceso. L o 
que sí merece todas las palmas que se 
le o to rgan es su dec is ión a l matar , que 
luce el m a ñ o cuatro veces en la suer-
te con t ra r ia , h a c i é n d o l o todo en el a ta-
que. Como que con haber pinchado t an -
t o da la vue l t a a l a redonda por segun-
da vez en l a jornada. . 
Desechado el quinto por i n ú t i l en su 
p r i m e r a c o r r e r í a por el redondel, sale al 
ruedo el sobrero, t a m b i é n de Clairac, y 
t a m b i é n cojo, teniendo que sa l i r los 
mansos de nuevo, d á n d o s e suelta a o t ro 
suplente, de l a g a n a d e r í a de M a r c i a l 
La landa . 
E l cual, suplente, berrendo en negro 
y careto, t iene m á s t ipazo de cabestro 
que de toro de l idia . A l t ipo acompa-
ñ a n los hechos, y el t a l t o r i t o huye 
de los capotes descaradamente. Con t a l 
m o t i v o se organiza una bronca impo-
nente en el g r a d e r í o , pero, a pesar de 
los pesares, se pica a l bicho con aco-
so y a r e ñ l o n a z o s , a p r o b á n d o s e como 
t o r o un verdadero buey de carreta . E n 
banderi l lear le se tarda un semestre, pe-
r o nos compensa de l a t aba r r a Bienve-
n i d a matando al de Lalanda p ron to , 
y a que no bien, de tres estocadas y un 
descabello. 
E l morucho de M a r c i a l es silbado 
m u y fuer te en el a r ras t re . 
C i e r r a l a serie cornuda o t ro negro 
bonito, de Clairac, que entra y sale 
b ravo y suave a l a capa de D o m í n g u e z , 
en una serle de a j u s t a d í s i m a s v e r ó n i -
cas. 
H a y puyazos y recargues, y como ló-
g ica consecuencia quites pintureros , po-
niendo el mismo Nicanor , aunque pa-
rezca ment i ra , c á t e d r a con dos chicueli-
nas y una revolera casi de l a vera del 
Guada lqu iv i r . 
Queda el burel demasiado maduro del 
ajetreo del p r i m e r terc io , y Fernando 
D o m í n g u e z tiene que porfiarle con la 
flámula casi entre las t inieblas de la 
nublada tarde, para cuajarle media do-
cena de pases, por bajo en su mayo-
r í a ; calarle delantero y t i r a r l e , por ú l -
t imo , de u n certero descabello. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
* * * 
B A R C E L O N A , 12.—Hoy se verif icó 
una corrida, en la que se l i d i a ron cinco 
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Circular a los Fiscales! Centro de Estudios 
C O L E G I O D E S A N T O T O M A S 
F U N D A D O E N 1877 . - INCORrORAJ[}0 AL I N S T I T U T O D E L C A R D E N A L CISNEKO& 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A — B A C H I L L E R A T O - I N T E R N O S -
M E D I O P E N S I O N I S T A S - E X T E R N O S . - P I D A N R E G L A M E N -
T O . — A L C A L A G A L I A N O, 1, U O T E I * — T E L E F O N O 41580. 
L a libertad personal, regla qeneral. 
y la prisión provisional, como 
e x c e p c i ó n 
L a F i s c a l í a general de l a R e p ú b l i c a 
ha d i r i g ido a los fiscales de las Audien-
cias una c i rcular , en la que hace resal-
tar, en p r i m e r t é r m i n o , l a d e s p r o p o r c i ó n 
que acusan las e s t a d í s t i c a s entre los aco-
gidos en los establecimientos peniten-
ciarios que cumplen en ellos la sanc ión 
penal def in i t ivamente impuesta, y los 
procesados presos a resultas de la de-
cis ión de su proceso. Recuerda el de-
recho a l a l iber tad personal, consagrado 
como fundamenta l en las Constituciones 
de los pueblos modernos, y, d e s p u é s de 
detenerse sobre los conceptos de l iber-
tad y p r i s i ón provisionales, t e rmina de 
este modo: 
"Los s e ñ o r e s fiscales t e n d r á n ante todo 
presente que, como se deduce de lo an-
t e r io rmen te expuesto, la regla general 
es la l ibe r t ad personal, y l a excepc ión 
es la p r i s i ó n provis ional ; que é s t a , , . c o -
mo medida prev ia que es, sólo d u r a r á 
en t an to subsistan los mot ivos que la 
hayan ocasionado ( a r t í c u l o 528 de la 
ley de En ju ic i amien to c r i m i n a l ) , y que 
siempre que sea posible dentro del tex-
to de l a ley, ha de procurarse l a l ibe r t ad 
p rov i s iona l p rev ia fianza. 
P r o m o v e r á n , pues, las oportunas pet i -
ciones e i n t e r p o n d r á n los correspondien-
tes recursos, siempre que las decisiones 
judiciales no se atengan a las premisas 
antes establecidas. 
Y en cuanto a la d e t e r m i n a c i ó n de la 
cal idad y c u a n t í a de las fianzas, p ro-
c u r a r á n por los mismos medios que ella 
no sea t a l que por su r e l a c i ó n con .as 
circunstancias de los procesados resul-
ten de imposible p r e s t a c i ó n , como ya 
se d i jo en consulta evacuada con fecha 
17 de noviembre de 1897, por el a la 
s a z ó n fiscal general, evitando t a m b i é n el 
caso de que un c r i t e r io en apariencia 
i g u a l i t a r i o respecto a los correos, supon-
ga una d i s t i n t a c o n s i d e r a c i ó n de é s to s , se-
g ú n los medios pecuniarios de que dis-
pongan. 
A recordar estos pr incipios conteni-
dos en los preceptos legales y disposi-
ciones de que se ha hecho m é r i t o , se en-
camina la presente c i rcular . L a in te r -
v e n c i ó n que los funcionarios del min is -
ter io fiscal tienen en el proceso, l a ins-
p e c c i ó n que ejercen en el mismo, bien 
personalmente, que es el medio m á s efi-
caz y recomendado, o y a por medio de 
los test imonios correspondientes, unido 
todo esto a su probado celo e i n t e l i -
gencia, me hacen confiar en que se ha-
r á n cargo de las observaciones expues-
tas, desarrol lando su a c t u a c i ó n en t a l 
sentido, pa ra lo cual i n s t a r á n lo que es-
t imen conveniente y u t i l i z a r á n los re-
cursos que sean procedentes cont ra las 
resoluciones que en esta ma te r i a apa-
rezcan opuestas a los pr incipios que i n -
fo rman l a r e g l a m e n t a c i ó n legal de la 
misma ." 
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A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio, j 
C R U Z . 3 0 . — T E L E F O N O 13279. 
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H o t e l B i l b a í n o . M a d r i d 
Marqués de Valdeiglesias, 1, esquina a 
Gran Via , hospedaje desde 13 pesetas. 
P e n s i ó n completa 
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ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Los Profesores de la Facul tad de De-
recho del Centro de Estudios Universi-
tarios, son auxiliares o ayudantes de las 
Universidades oficiales y especializados 
en las asignaturas que explican en el 
"C. E. U . " 
E l n ú m e r o de alumnos de cada clase 
es l imitado. Una vez cubiertas las pla-
zas, no se admiten solicitudes de ingreso. 
Las familias s e r á n informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alumnos. 
El Centro de Estudios Universitarios 
a l o j a r á a los alumnos que lo deseen, en 
las condiciones que indiquen sus fami-
lias, en residencias escolares de toda ga-
r a n t í a . 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por curnos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
S e c r e t a r í a del "C. E. ü . " , Alfonso X I , 4. 
cuarto izquierda. De 4 a 7. 
wmmwK ' 
L I N O L E U M 
5,50 ptas. m." Alfombras, tapices, esteras 
gran saldo m i t a d precio. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A . 6 
T e l é f o n o 32 3 7 0 . 
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C O L O N I A L 
E X T R A 
C O R T A 
Audiciones d e 
todo el mundo 
S I N P A -
R A S I T O S , 
Vaticano, R o -
ma, L o n d r e s , 
P a r í s , New 
York , de d ía o 
ie noche, invier-
no o verano, in -
cluso con tor-
menta. 
C a t á l o g o gratis . F a l t a n representantes 
en algunas poblaciones. 
R A D I O S A T U R N O . Apartado 501. B A R -
C E L O N A 
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3 P E S E T A S 
Cintas G O L F para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Tampones para m á q u i n a YOST, a 
12 pesetas. Papel c a r b ó n marca 
G O L F , buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
L'odo se remite por correo, a reem-
bolso, sin aumento de precio. 
1 . 0 0 0 m á q u i n a s 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocas ión , al contado, 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundp: vendemos muchas m á q u i -
nas, porque tenemos mucho don-
de^ elegir y las damos muy oarataa. 
M á q u i n a s de ocas ión, buenas, a 
300 ptas. M á q u i n a s nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
m á s , a nuestros clientes, en todo 
tiempo, les cambiamos su m á q u i -
na por otra o se la volvemos a 
comprar, si as í lo desean. 
Grandes talleres para la repara^ 
c ión de toda clase de m á q u i n a s 
de escribir. 
E N R I Q U E L O P E Z 
P U E R T A D E L SOL, 6. M A D R I D 
Tesoro del vestuario 
Limpia y deja como 
nuevo en pocos minutos: 
Vest idos , S o m b r e r o s , 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
C h a r r e t e r a s , Tapetes 
de m e s a ; de b i l l a r . 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
Hace itesnsinrcccr 
mnnclins ile: 
G r a s a , Vela, Mantequi-
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
Brea ? Resina 
S a n t o r a l y cultos 
D í a 13.—Viernes.—Santos Eduardo, rey-
Teófilo, ob., y Venancio, ab., cfs.; Fausl 
to. Jenaro. Marc i a l , Hugol ino, Carpo, Pi0. 
rencio. d i a c ; Daniel . Samuel, León y N i . 
colás , mrs., y sta. Celedonia, vg. 
L a misa y oficio divino son de san 
Eduardo, rey con r i to semidoble y color 
b^nco . 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Sancti Spirltus. 
Ave Mar í a .—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 pobres, costeada por doña-
Consuelo Montero. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de Santa 
Teresa y Santa Isabel. 
Cprte de M a r í a . — D e los Remedios, en 
San José , y de la Salud, en la misma na-
rroquia , en Santiago e iglesia de la Pa-
s ión . 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la narroquia. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 noche, 
rosario, v is i ta y corona dolorosa a Nues-
tra. S e ñ o r a de las Angustias. 
Par roquia de Nuestra S e ñ o r a de la Al-
mudena,—A_las 4,30 de la tarde, cateque-
sis para n i ñ o s . 
Parroquia do San Marcos.—A las 7,30, 
12 y 6 de la tarde, rosario con Exposi-
c ión menor del S a n t í s i m o Sacramento. 
Desipués de la tercera parte, que se re-
z a r á a las seis, m e d i t a c i ó n , reserva y sal-
ve cantada. 
Parroquia de los Dolores.—Por la tar-
de, corona dolorosa y Víac ruc i s . 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a 
Nuestra S e ñ o r a del Pi lar . A las 10 de la 
m a ñ a n a , misa mayor; a las 6_de la tarde, 
rosario, s e r m ó n , que p r e d i c a r á el reveren-
do padre J e r ó n i m o Bueno, C. M . F., no-
vena, reserva, l e t an ía . Salve y despedida 
a la Vi rgen del Pi lar . 
Venerable Orden Tercera.—A las 4,30 
de l a tarde. E x p o s i c i ó n de S. D . M. . co-
rona franciscana, reserva y Víac ruc i s . 
B a s í l i c a de Nuestra S e ñ o r a de Atocha. 
Viernes de R e p a r a c i ó n al Amor Miseri-
cordioso. A las 7 de la tarde. Expos ic ión , 
rosario, s e r m ó n , reserva y Víac ruc i s . 
Iglesia de la E n c a r n a c i ó n — A las 8,30 
de la m a ñ a n a , c o m u n i ó n general y a las-
4,30, Hora Santa. 
Oalatravas.—A las 11,30, se r e z a r á el 
santo rosario, as í como por la tarde, que 
h a b r á E x p o s i c i ó n , preces y bendic ión . 
Comendadoras de Calatrava (P. de Ro-
sales, 12).—Durante la misa de ocho y 
cuarto, santo rosario. 
Iglesia de San Pedro (fi l ial del Buen 
Consejo).—A las 10,30 en el a l tar de Nues-
t r o Padre J e s ú s Nazareno, misa reseda 
precedida del rezo del Santo Trisagio. 
B O D A S D E P L A T A D E L S A N T U A R I O 
D E L C O R A Z O N D E M A R I A 
E l Santuario del Corazón de M a r í a ce-
lebra en este mes de octubre sus bodas de-
plata. Para celebrar esta fecha se han 
organizado s o l e m n í s i m o s cultos, novena-
fiesta y una p e r e g r i n a c i ó n al Monumen-
to del Cerro de los Angeles. L a novena 
c o m e n z a r á m a ñ a n a , 14. y la peregrina-
c ión se r e a l i z a r á el dia 29. Dicho Santua-
r io se i n a u g u r ó el a ñ o 1908. en el mes de 
octubre por los Misioneros Hi jos del Co-
r a z ó n de Mar i a . 
NOTA.—Los cultos que deb ían cele-
brarse el 15 de septiembre en la iglesia de 
M a r í a Reparadora, en fo rma de Hora San-
ta de R e p a r a c i ó n , y que se aplazaron pa-
ra el mes de octubre, se c e l e b r a r á n el dia 
15 del corriente, de seis a siete de la 
tarde 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra ecles iást ica. ) 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
Frascos: 
2'3» y 4*30 ptas. 
D E V E N T A : 
toros de S á n c h e z Rico, y o t ro , e1. que se 
co r r i ó en segundo lugar , de l a v iuda de 
Soler. A c t u ó de sobresaliente M á r q u e z I I . 
P r imero .—Or tega lo lancea movido. 
(Bronca . ) E l t o r o no t o m a varas y es 
re t i rado . E l sus t i tu to , en uno de los l an-
ces, se rompe una mano y tiene t a m -
b ién que ser re t i rado. 
P r i m e r o t r i s .—Ortega lancea s in psna 
n¡ g l o r i a . Con l a mule t a hace una faena 
incolora, para un pinchazo, media a t ra -
vesada y un descabello al segundo goipc. 
Segundo.—El to ro es p e q u e ñ o , y el p ú -
blico pro tes ta y a r ro j a almohadil las al 
ruedo. Por ñn , es vuelto a los corrales 
el b icho. 
Segundo b i s . — T a m b i é n es p e q u e ñ o , 
por lo que sigue l a protesta. 
L a Serna hace una faena ma la y l a rga 
un pinchazo y media delantera ca ída . 
( B r o n c a ) . 
Tercero .—Ortega lancea, s in que el píu-
blico preste a t e n c i ó n . Con la mule ta to-
rea s in estrecharse y suel ta una pes-
cuecera. Descabella al p r i m e r intento. 
(Pi tos .) 
Cua r to .—La Serna, que no ha hecho 
nada con l a capa, e s t á con la mule ta 
miedoso. D a un pinchazo ma lo y el toro 
cae. (Bronca. ) 
Quinto.—JEi púb l i co se desentiende de 
lo que pasa en el ruedo y se entretiene 
t i rando un sombrero de u n lado a o t ro . 
U n a de las veces el sombrero cae al 
ruedo y L a Serna lo pisotea, lo que o r i -
g ina u n formidable e s c á n d a l o . E l presi-
dente l l a m a a L a Serna y lo amonesta. 
En medio de g r a n bronca. Or tega m u -
letea con desgana. E l toro se hace el 
d u e ñ o de l a plaza. Ortega" ent ra a ma-
ta r y cobra media estocada, saliendo 
perseguido. M á s pases y acaba con el to-
ro de var ios pinchazos. (Bronca . ) 
Sex to .—La Serna lancea bien y se 
luce en quites. Coge la f ranela y da 
varios pases sin l igar , y luego otros en 
redondo y tres molinetes. L a r g a varios 
pinchazos y t e r m i n a de una delantera. 
(Pitos.) 
E l gobernador h a dicho que i m p o n d r á 
sancionefi a l ganadero y a L a Serna. 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio. (E . A . J . 7 ) ^ 
De 8 a 9: " L a Palabra" .—A las 1 1 : Se-
s ión del Ayun tamien to .—14: Campana-
das. S e ñ a l e s horarias . Bo le t í n meteoro-
Tógico. Cartelera. "Cosi fan t u t t i " . "Cop-
pelia", " E l car re r i to" , "Tra fa lga r" , " R i -
golet to", " A l m a " , " E l j a r d í n del monas-
ter io" , " A d i ó s , valle del Pa lmar" , "Tan-
nhauser", " L a picarona", " L a p r o c e s i ó n 
del roc ío" , " E l p r í n c i p e Igor".—15,50: 
" L a Palabra".—16: Fin .—19: Campana-
das. Cotizaciones de Bolsa. " E f e m é r i d e s 
del dia". P r o g r a m a del oyente.—20,15: 
" L a Palabra".—20,30: F in .—22: Cam-
1 p a n a d a ^ . S e ñ a l e s horarias . " L a Pala-
¡ b r a " . Concierto s i n f ó n i c o : "Coriolano", 
" T r i s t á n e Iseo", " S i n f o n í a en sol me-
nor", " V i d a de h é r o e " . — 0 , 1 5 : " L a Pa-
labra".—0,30: Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a . — D e 17 a 19: Notas de 
s i n t o n í a . " A l e r t a , que vengo" (marcha) . 
Reci ta l de canciones por Fleta , Ange-
; les Ot te in y Marcos Redondo (en dis-
j c o s ) . "Sangre de Reyes", "Los picaros 
¡ e s t u d i a n t e s " , "Ad iós T r i g u e ñ a " , "Estre-
¡Hi ta" , " N a n i t a nana", "Voces de prima-
i vera", " C a n c i ó n del aventurero", "Mai-
techu m í a " , "Mujer , te debo querer", 
" R u i s e ñ o r " , " L a v ida vale un beso", 
"Cantar de amor", " M i vie ja" , "Sevil la-
na" . Peticiones de radioyentes. Cotiza-
ciones de Bolsa. Not ic ias de Prensa. "La 
Modelo", " A v e n t u r a " , " E l manisero", 
" L a vida es bella", "Chimango" . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros . 
t 
X V I I I A N I V E R S A R I O 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D. ALEJANDRO MORA Y RIERA 
M A R Q U E S D E C A S A - R I E R A 
Grande de España, Collar de Carlos III, Gran Cruz de Isabel 
la Católica, Comendador de la Legión de Honor, etc., etc. 
F A L L E C I O E N P A R I S 
E L DIA 14 D E O C T U B R E D E 1915 
HABIENDO R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA BENDICION D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
L a familia 
R U E G A a sus amigos le encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, día 14 del co-
rriente, en Madrid, en las iglesias de San Jerónimo, San Ma-
nuel y Sa.n Benito y San Ignacio; en la ciudad de San Se-
bastián en los frailes capuchinos (iglesia de) y en París las 
que se celebren en la iglesia española de la rué de la Pompe 
y Saint Philippe du Roule, serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios excelentísimos e ilustrísimos señores Prelados han 
concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 8) 
r a r a esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M Í N G U E Z . Barqui l lo , 45. T e l é í o n o 83019 
M A D R I D . — A ñ o X X H L — X Ú m . 7.450 E L D E B A T E 
Viernes 13 de octubre de 1988 
nmmntf t 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
Ha»4a diez p a l a b r a s . . 0 , 6 0 pta». 
Cada palabra más. , ^ r v é v m ™ w i * - » ™ * * r * 0»10 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de t m a h m . 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Cortés, Valrerde, 8. 
Publicidad D o m í n g u e z , P laza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida P i y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza, 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SESOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales, ú l t i m a s vo-
luntades, nacimiento. Andia. Farmacia, 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Ins t i tu to Internacional. Preciados, 50, 
principal . (5) 
D E T E C T I V E S particulares especializados 
informaciones r e se rvad í s imas , garantiza-
das, económicas . Argos. Fuencarral, 23, 
entresuelo derecha. (5) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones, 
económicamente . Marte . Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5). 
" V E L O Z " . Para ges t ión documentos y 
cuantos asuntos tenga que solventar, 
"Veloz". Blasco Garay, 8. (T) 
ALMONEDAS 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, armarlos, s i l ler ías , planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganitos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, radio. Crédi to Famil iar . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos por dejar negocio; l i -
qu idac ión verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
S I L L A S , 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V> 
DESPACHO español , 300 pesetas. M a r q u é s 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquil lo, 27. (5) 
MUCHOS muebles ba r a t í s imos . M a r q u é s 
Leganés , 6, esquina Ancha. (V) 
A L M O N E D A comedor, despacho, tresillo, 
a r a ñ a s , cuadros, porcelanas. Leganitos, 
13. (8) 
OCASION. Muebles estilo, alfombras, cua-
dros, l á m p a r a s . N ú ñ e z de Balboa, 17, ba-
j o derecha. (3) 
A L M O N E D A de un palacio, buenos mue-
bles, chimeneas, cuadros, salón dorada, 
comedor Imperio Lisarraga, piano, tre-
sillo, v i t r inas , talaveras, figuras, otros. 
Olózaga, 2. (3) 
COMEDOR, tresillo, moderno, despacho ja-
cobino ganga alcoba, perchero. Puebla, 
4. (5) 
M A T R I M O N I O S . T r a m i t a c i ó n expedientes 
para contraerlo. Cas te l ló . Los Madrazo. 
14: tardes. (5) 
POR renovac ión existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozoa. Santa 
Engracia, 65. (8) 
C A M A , colchón, almohada, 50; camas 
doradas, alcobas comedores, s i l ler ías 
varios estilps, infinidad de muebles. L u -
na, 13. (5) 
CASA Trigueros. L a m á s barata. Casa re-
comendada. Mesillas, 4; colchones, 8; si-
llas, 4; percheros, 15; lavabos, 17; mesas, 
10; camas doradas, 36; plateadas, 36; co-
medores, 100. Luna, 27. (Frente Bizarro) . 
(5) 
j A L M O N E D A ! Cuatro d ías esc r iban ías , 
medallasJ relicarios, abanicos. Puerta Sol, 
12. (4) 
A L M O N E D A part icular . Padilla, 90 moder-
n o : 3 a 6. (T) 
ALQUILERES 
H O T E L C h a m a r t í n . Todo confort, t r a n v í a , 
a u t o b ú s ; 425 mensuales. Teléfono 34859. 
(T) 
M A G N I F I C O S y económicos retratos de bo-
da. Veronés , fotógrafo. San Bernardo, 42. 
(2) 
T I E N D A amplia, só tano , propia bar, bode-
ga. Avenida Pablo Iglesias, 58. ' (2) 
A L Q U I L O segundo, 8 habitaciones, casa 
nueva, rebajado, 24 duros. André s Bo-
rrego. 11. (10) 
P ISITO lujoso, confort, para matr imonio o 
s eño r solo (Manuel Becerra). Teléfono 
17493. (2) 
P E Q U E Ñ O interior, amueblado lujo, 195. 
Zurbano, 57. (5) 
M A G N I F I C O S pisos lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (A) 
T I E N D A y garage particulares, a lqu í l an -
se. Farmacia, 6. (T) 
N A V E propio laboratorio, gran a lmacén , 
alquiler barato. N ú ñ e z Balboa, 92. (10) 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort. Me-
diodía, 300-350. Luchana, 29. (2) 
CUARTOS desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. (5) 
A L Q L ? ' - A . - i . • • otel todo confort, 250 pese-
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). (5) 




H O T E L pleno campo, frente Ciudad Uni-
versitaria, cercado. Informes. Teléf. 16454. 
( 2 ) 
MODERNO cuarto, calefacción central, 
gas, baño, teléfono, 165. Velázquez, 69. 
f2) 
CUARTO frente Retiro, todo confort, dos 
baños , casa lujo. O.Donnell, 9. (2) 
T I E N D A S casa nueva, dos huecos, sótano, 
patio, 25 duros; divisible. Quiñones , 15. 
(A) 
E S T R E N E pisos todo confort. P r ínc ipe 
Vergara, 38. (A) 
CASA nueva, calefacción central, gas, en-
tarimado, teléfono, mejor or ientac ión. 
Ibiza, 19, entrada Ret i ro . (T) 
E X T E R I O R , Mediodía, baño, 130 pesetas, 
calle Delicias, 37. Contrato. Claudio Coe-
11o, 19. (V) 
T I E N D A grande, casa nueva, 150,- 120, 100, 
calefacción central, baño , 8 piezas. Me-
t ro Rios Rosas, t r a n v í a 17, 45. Alenza, 8. 
(A) 
T I E N D A con, sin instalaciones, pequeña 
vivienda precio reducido. Lope Rueda, 
12. (E) 
A L Q U I L O piso. 200 pesetas, t r a n v í a . Metro, 
a u t o b ú s . A l c á n t a r a , 43 moderno. (2) 
A L Q U I L A S E piso 14 habitaciones, calefac-
ción, baño, ascensor. San Agus t ín , 13. (2) 
A L Q U I L A S E piso mucha luz, propio in -
dustria, academia, colegio. Cañ i za r e s , 10. 
(A) 
E X T E R I O R , 125; interior, 75. Teléfono, as-
censor. P a r d i ñ a s , 17. (11) 
PISO gran confort. Hermanos Bécquer , 10 
(frente Castellana). (7) 
P O R V E N I R , 4. Final Hermosilla, exterio-
res, 75 pesetas; ascensor, piso l inoleum; 
interiores, 50 pesetas. (7) 
DESEO local o solar cént r ico , aproximada-
mente 400 metros cuadrados. Muñoz. 
Apartado 12.125. (3) 
S A N S e b a s t i á n . Se alquila sin muebles pi-
so amplio, propio para verano, con vistas 
a l mar. R a z ó n : L . Olloquiegui. San Mar-
cial , 18, segundo. San Sebas t i án . (T) 
A L Q U I L A S E piso át ico, calefacción, baño , 
ascensor, doscientas pesetas. Conde Xí -
quena, 15. (T) 
PISO ocho espaciosas habitaciones, gale-
ría, mucho sol, calefacción central, todo 
confort. Precio rebajado.^ Claudio Coello, 
38. (T) 
H O T E L confortable alto Perdices, a lquí la-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (E) 
A L Q U I L O exterior principal, cinco habita-
ciones, baño , calefacción. Cardenal Cis-
neros', 31. (T) 
E X T E R I O R , confort, pens ión completa. A l -
berto Aguilera, 11, segundo centro dere-
cha. (T) 
CASA nueva, ascensor, exterior, baño , 90 
pesetas; interior, mucha luz, 75. Alonso 
Cano, 34 provisional. (D) 
M U D A N Z A S L a Madr i leña , desde 20 pese-
tas camionetas. Teléfono 41297. (D) 
PROPIO para Embajada, Legación , a lqu í -
lase piso magnífico, decorándolo propieta-
rio a gusto inquil ino. Lis ta , 30. (T) 
E X T E R I O R E S , baño, calefacción, seis pe-
setas. Zorr i l la , 8, segundo. (T) 
E X T E R I O R E S amplios, 6-7 habitaciones, 
19 a 23 duros, teléfono, ascensor, exce-
lentes comunicaciones. Metro, t r a n v í a s 14-
15-17-20-45. Ríos Rosas, 8. (7) 
PRECISO local para establecer garage unos 
30 coches. Teléfono 57116. (2) 
E S T R E N E pisos todo confort. P r ínc ipe 
Vergara, 38. (A) 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ j Para 
comprar bara to! ! Casa A r d i d . Génova, 4. 
E n v í o s provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (21) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala , 13 moderno. (20) 
"GARAGES Alvarez", Doctor Castelo, 10; 
P r í n c i p e Vergara, 26; Bravo Mur i l io , 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
A U T O M O V I L I S T A S . Matr icu lac ión , t rans-
ferencias, carnet, altas, bajas, t r ami ta -
ción ráp ida . Teléfono 22252. Eduardo Da-
to, 7. Ortiz. (5) 
ABONOS au tomóvi les lujo, garage "autos", 
económicos . Ayala , 33. Teléfono 50007, (5) 
C H R Y S L E R Imperia l , siete plazas, buení-
simo estado, toda prueba, ba ra t í s imo . Te-
léfono 52465. (5) 
S T U D E B A K E R cuatro puertas, cinco pla-
zas, seminuevo, toda prueba, S.250 pese-
tas. Teléfono 51646. (o) 
FORD, cuatro puertas, toda prueba, urge 
venta. Jorge Juan, 38: m a ñ a n a s . (5) 
V E N D O A m í l c a r ocho caballos, cabriolet, 
barato. A n d r é s Mellado. 21. Garage. (T) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas , 
5. (16) 
i ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alber to Aguilera, 18. (3) 
B U I C K dos puertas, perfecto estado, oca-
sión, 2.500. Señor Alar ica . Magallanes, 
5. (2) 
P A C K A B D , 8 cilindros, siete plazas, con-
ducción, estado impecable, propio eleccio-
nes o servicio lujo. Lis ta , 30. (T) 
G A R A G E part icular capacidad seis coches, 
175; sirve para a l m a c é n . Castel ló 104. 
(V) 
V E N D O Chenard 16 caballos y 7 plazas, 
turismo, patente y seguro pagado, toda 
prueba, 1.200 pesetas. Progreso, 9,. Anun-
cios. (7) 
B U I C K , conducción, lujo, calzado, barato. 
T a m b i é n cambia r í a . Teléfono 21625. (5) 
BALNEARIOS 
SALUS. B a ñ o s medicinales, reumatismo. 
Plaza Repúbl ica , 1, frente a Palacio. (T) 
CALZADÓS 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, ú l -
t imos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
CALZADOS c repé . Los mejores; se arre-
g lan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17358. (.24) 
CALZADOS n iño , señora, caballero, l iqu i -
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante , 32. 
i.24) 
COMPRAS 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones porcelanas. P^ga incre íble-
mente D a r m á n . Velázquez, 25. Teléfono 
52743. (3) 
P A P E L E T A S del Monte y toda clase de 
alhajas. La Casa Central da mucho m á s 
Dinero que las d e m á s casas. Postas, 7 y 
9. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
L A casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
PAGAMOS inmejorablemente muebles, ro-
pas, trajes, alfombras, espejos lunas, 
porcelanas, oro, plata. Teléfono 12)5^ 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
L a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque es-
t é n e m p e ñ a d a s . Enrique López . Puerta 
Sol, 6. O ; 
COMPRO gazapos Angora, Chinchilla, Ha^-
b a ñ a y blancos. Teléfono 50149. (2) 
PAGAMOS inmejorablemente muebles, l i -
bros, ropas, alfombras, porcelanas, plata. 
Teléfono 12878. ' i ) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discos, m á q u i n a s 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carra l , 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO m á q u i n a s para coser, escribir, 
aunque e s t é n e m p e ñ a d a s Monte o casas 
de p r é s t a m o s . San Joaqu ín , 8. Teléfono 
24403. (8) 
COMPRO lunas cristales usados. A n d r é s 
Borrego, 13. 27120. (4) 
SERNA (Angel J . ) . Cambio alhajas ant i -
guas por modernas. Fuencarral, 10. (3) 
SECRETAS, urinarias, sexualei. Consulta 
part icular , cinco peseta*. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
ENSEÑANZAS 
A G E N C I A Prado. Publicidad. Montera, 15. 
Admi te anuncios para esta sección. ( 1 0 ) 
A C A D E M I A E s p a ñ a . Cultura, F r a n c é s , Ta-
q u i m e c a n o g r a f í a . Contabilidad, Ortogra-
fía, A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a , Dibujos. Se-
ñ o r i t a s , varones. Montera, 36. ( 2 1 ) 
I N S T I T U T O Regina, Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachi l leratóT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias F ís icoquími-
c a s-Naturales; profesorado licenciado, 
compe ten t í s imo . Comercio, Magisterio, 
Mecanogra f í a , Taqu ig ra f í a , Contabilidad, 
G r a m á t i c a , Or tograf ía , F r a n c é s , Inglés , 
Cul tura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas, T e n e d u r í a libros. Manejo comple-
to tres meses. G a r a n t í a e n s e ñ a n z a . (21) 
NO emprendan n i n g ú n estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
PROFESOR catól ico de Derecho. Señor 
Floren. Lagasca, 32. Teléfono 52242. (T) 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas, pre-
p a r a c i ó n oficinas, traducciones. Precios 
módicos . Navas Tolosa, 4, segundo dere-
cha (junto Callao). (2) 
S E Ñ O R I T A parisina, diplomada, gran p r á c -
tica, e n s e ñ a n z a señor i t as , n iños . Nina . 
Ferraz, 13. Avisos teléfono 50456; tres-
cuatro tarde. (T) 
PROFESOR catól ico, muchos años p rác t i -
ca, primero, segundo curso bachillerato, 
a domicilio. Di r ig i r se : Pepe. Teléfono 
86831 . (T) 
M E C A N O G R A F I A , seis pesetas; Under-
wood nuevas. Emi l io Menéndez P a l l a r é s , 
4, principal (empieza Fuencarral , 59). (8) 
PROFESORA de Londres (diplomada) da 
lecciones, mé todo rápido . Alca lá , 183. (T) 
CURSO cuati o meses t a q u i g r a f í a oficial, 25 
pesetas. Mecanogra f í a , m á q u i n a s Under-
wood. Castellano (Or tograf ía , aná l i s i s 
completo). F r a n c é s , inglés, A r i t m é t i c a . 
Profesores ti tulados. Honorarios módicos. 
Academia "Castilla". Imper ia l , 1 (plaza 
Santa Cruz) . Teléfono 19828. (3) 
S E Ñ O R I T A S aprended corte, confección, 
pronto y bien, t í tu lo . Conde Romanone» , 
2. (5) 
I N S T I T U T R I Z francesa, ca tól ica , diploma-
da, nablando español , experiencia niños, 
buenos informes. Roquejeoffre. Pens ión 
P a r í s . 4, Plaza Santa B á r b a r a . (5) 
S E Ñ O R A o señor i t a , aprenda ráp ido con 
poco gasto a confeccionarse sus vesti-
dos; la Academia Iber ia de corte y con-
fección garantiza su é x i t o ; especialidad 
en patrones; se conceden t í tu los . Veláz-
quez, 22. Teléfono 57937. (3) 
PROFESOR a l emán , diplomado, mejores 
referencias. Génova , 10. Teléfono 42600. 
(E) 
PROFESORA f rancés . S a n t í s i m a Trinidad. 
31. (8) 
A P R E N D A inglés . E l mejor mé todo Aeo-
l ian s e r á radiado a part i r del 17 del ac-
tual , los martes, jueves y sábados , a las 
nueve y cuarto, por el profesor Mr. Ph i -
lips. L ibro indispensable para seguir el 
curso 7,50 pesetas. Discos, á l b u m y m é -
todo, 240 pesetas. Plazos y discos sueltos. 
Exclusivamente en Aeolian. Conde P e ñ a l -
ver, 22. Madr id . ( V ) 
E S C U E L A de Artes Decorativas para se-
ñ o r i t a s . Repujado. Pirograbado, lacas j a -
ponesas. E n c u a r d e r n a c i ó n . Pintura, labo-
res, etc. Teléfono 10609. M a r q u é s Santa 
Ana, 32. (10) 
PROFESOR Ing lé s Philips. Lecciones I n -
genieros. Diplomát icos , bachillerato. Cos-
tani l la Capuchinos, 8. (10) 
A C A D E M I A Redondo. Conde Romanones, 2. 
Bachillerato, t a q u i m e c a n o g r a f í a , contabi-
lidad, cul tura general, corte, confección. 
(5). 
NO emprenda n i n g ú n estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
I N G L E S londinense, f rancés , 35 pesetas. 
Nesfield. Teléfono 57394. Goya. 58. (T) 
PROFESORA francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
da lecciones casa, domicilio. Torrijos, 37 
moderno. (T) 
S E Ñ O R I T A alemana, lecciones f rancés , 
a l e m á n , particulares, grupos. Doctor Cas-
telo, 18, á t ico izquierda. (T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. N ú ñ e z Balboa, 17. (5) 
L E C C I O N postal Taqu ig ra f í a . Ferraz. 22. 
Garc í a Bote, t aqu íg ra fo del Congreso. 
(24) 
CORTE, confección, modern í s imo , profeso-
ra t i tulada, domicilio. Patrones, prepa-
raciones suprema elegancia. Montserrat, 
18, pr incipal E . (T) 
PROFESOR a l emán , muchos a ñ o s Madrid, 
clases a l e m á n y Primera enseñanza , ba-
chillerato. Inmejorables referencias. Te-
léfono 34604. Vi r ia to , 46. (E) 
I N G L E S A t i tulada (Londres). E n s e ñ a n z a 
r ap id í s ima . Precios razonables. Pi Mar-
gall , 11. (2) 
PROFESORA corte, lecciones económicas . 
Minas, 22 moderno. Teléfono 21331. (2) 
SACERDOTE necesitado, doctorado Roma, 
d a r í a lecciones italiano, f rancés , la t ín . 
Fi losof ía , humanidades, solicita capella-
nía, preceptor, oficina, admin i s t r ac ión , si-
milares. Prado, 25, tercero izquierda. (T) 
CLASES M a t e m á t i c a s , F ís ica , Química, ra-
dio. Augusto Figueroa, 4, entresuelo iz-
quierda. * ( T ) 
S E Ñ O R I T A catól ica , licenciada Filosofía 
Letras, d a r í a clase particular Primera o 
Segunda e n s e ñ a n z a . Escr ib id : D E B A T E 
n ú m e r o 34118. (T) 
CONSULTE Academia Aristos para estu-
diar Comercio, Banca Seguros. Avenida 
Dato, 31. Teléfono 27103. (3) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. E v i t a el e s t r eñ imien to , con-
gestiones, vahídos , hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. ^2) 
M U C H A S enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico depurativo l o -
dasa Bellot. Venta Farmacias. (22) 
G L Y C E M A L para a z ú c a r en orina. Gayoso, 
Monreal . Fuencarral , 40. ( T ) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S , colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L ib re r í a . Pozas, 2 . (5) 
L I Q U I D O b a r a t í s i m o stock sellos. Fuen-
carral, 141 duplicado. "Pro D i r " . (9) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas m e n s t r u a c i ó n , matr iz . 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
l is ta . Hortaleza, 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ASUNCION Garc í a . Consulta hospedaje au-
torizado. Contesto provincias. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (5) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consultas embaraza-
das, faltas m e n s t r u a c i ó n , médico especia-
l is ta . Montera, 23. (3-6) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías u r ina -
rias, secretas. Preciados, 9. Diez-una. sie-
te-nueve. (5) 
CURACIONES prontas, a l iv io inmediato. 
Venéreo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. 'Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse ráp i -
da, radicalmente (por sí solo), con i n -
falibles específicos "Zecnas". Remí te los 
correo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madr id . .(9) 
FINCAS 
Compra-venta 
O R T I Z D E SOLOBZANO y Pizarro. Agen-
tes de p r é s t a m o s para el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a . Compra-ventas de fin-
cas r ú s t i c a s y urbanas. Luchana, 20. Te-
léfono 45350. Madrid . ( T ) 
VENDO casa nueva esquina, p r ó x i m a Glo-
rieta Bilbao, e s m e r a d í s i m a const rucción, 
adqu ié rese 265.000. Directo propietario 
comprador. Escr ib id : H e r n á n d e z . Aparta-
do 10.033. (V) 
CASA n r ó x i m a A l c a l á y Retiro, 9.0OO pies. 
Precio 325.000 pesetas, m á s 375.000 del 
Banco. Apartado 12.215. (7) 
VENDO hotel, t r a n v í a . Metro, a u t o b ú s . 
Padilla, 72 moderno. (2) 
F I N C A S rús t i ca s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A lca lá , 16 (Pa-
lacio Banco Bi lbao) . (3) 
COMPRO casa cén t r i ca directamente pro-
pietario. Celenque, 1. Morcil lo. (3) 
H O T E L 22 habitaciones, j a r d í n , huerta, 
guardas, garages, 6.000 m., estanque 2,500 
m., 125.000 pesetas. Moral-Zarzal. R a z ó n : 
M a r t í n e z Campos, 13. ( T ) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices vén-
dense. Facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. (E) 
D I R E C T A M E N T E del propietario vendo 
casa barata. Construida a ñ o 1928. P róx i -
ma Antón Mar t ín . Toda alquilada. Cuar-
tos de 55 a 90 pesetas. Paga mitad im-
puestos. Bodegas Montecristo. Núñez de 
Balboa, 8: 5 a 7. (T) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio, por 
casa* en Madrid . Br i to . Alca lá , 94. Ma-
dr id . (2) 
COMPRO casa semlvíe ja , cén t r i ca , 100.000 
pesetas. Blanco. Dato, 10. Gran Vía . (5) 
E N Arganda, a 27 k i lómet ros Madr id , ca-
rretera-pista, se vende hotel, 14 habita-
ciones, jardini l lo , huerta, agua abundan-
te, casa grande, establo, etc. R a z ó n : Jo-
sé Riaza. Arganda. (T) 
F I N C A S , casas, hoteles, solares, fincas rús -
ticas. Compras, ventas, permutas. A n t i -
gua y acreditada Agencia A. Vil lafranca. 
Génova, 4: despacho cuatro-seis. Teléfo-
no 32245. (3) 
HIPOTECAS 
E N primera hipoteca fac i l i ta r ía dinero ne-
cesario. Teléfono 19498. 11 a 1. (3) 
URGE colocar 150.000 pesetas pr imera h i -
poteca sobre buena casa Madrid, solici-
tudes escrito: Jul ia Rodr íguez . Carretera 
A r a g ó n . Hotel H . Canillelas y teléfono 
58404. (T) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica , calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Slgüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
NOVIOS. No olvidaros de hacer el retra-
to de rec ién casados. Veronés, fotógrafo. 
San Bernardo, 42. (2) 
HOSPEDESE en Avenida Peña lve r , 5. Pen-
sión P i Marga l l . Máx imo confort. (2) 
PARA caballero cédese hab i t ac ión pensión 
casa particular. Cervantes, 44, segundo 
derecha. (2) 
P E N S I O N E l Grao. Confort todas habita-
ciones exteriores con aguas corrientes 
para estables desde 7 pesetas. Precia-
dos, 11. (5) 
DESDE 6,25 dos, 8,75 ind iv idua l : v i v i r con-
for tabi l í s imo, estables, estudiantes, fami-
lias, edificio nuevo, calefacción central; 
regiamente instalado, frente Palacio 
Prensa. H . Bal tymore. Restaurant. M i -
guel Moya, 6, segundos. (5) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. N a r v á e z , 19. Metro Go-
ya. (T) 
PENSION nueva, Ins ta lac ión confortabi l í -
sima. Carrera Sa nJe rón imo , 9, principal. 
Teléfono 15986. Baño , ducha, calefacción, 
ascensor, magní f ica cocina, desde siete 
pesetas. English spoken. (16) 
H A B I T A C I O N exterior, baño, ascensor, 
calefacción, teléfono 42405. Ríos Rosas, 
50, principal izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, hay baño y te-
léfono. R a m ó n y Gajal, 22, entresuelo de-
recha. (T) 
LUJOSISIMA hab i t ac ión matrimonio. Pla-
za las Cortes. 4. Palermo. (A) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, p róx imo Sol. 
Gran Vía . Teléfono. Carmen, 31. (20) 
C A B A L L E R O S estables, pensión cinco pe-
setas, teléfono, baño , calefacción. San M i -
llán, 3, principal . (7) 
A D M I T O uno, dos amigos, pensión comple-
ta, t ra to famil iar , baño . San Gregorio, 
11. pr incipal . (T) 
PENSION confort económica, baño , telé-
fono. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
H A B I T A C I O N , con, individual, amigos, ca-
lefacción, teléfono. Gaztambide, 8, segun-
do izquierda. (2) 
PENSION completa, 7; habitaciones inde-
pendientes. Pens ión Galaica. Montera, 18. 
(2) 
A G E N C I A Prado. Publicidad. Montera, 15. 
Admite anuncios para esta sección. (16) 
R E S I D E N C I A Hogar Señor i tas , dirigido 
famil ia distinguida. Atocha, 4 duplicado. 
(3) 
P A R T I C U L A R dormitorio económico, con-
fort, calefacción, barrio C h a m b e r í . Telé-
fono 42446. (T) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. P e n s i ó n completa, 8 pesetas. (T) 
H A B I T A C I O N E S , calefacción, baño , telé-
fono, ascensor. General Porlier, 32, ter-
cero centro. (T) 
P A R T I C U L A R , casa seria, hab i t ac ión con-
fort, teléfono, estable. Avenida Dato, 10, 
tercero 3. (4) 
H A B I T A C I O N exterior, pensión, ascensor, 
baño, calefacción, teléfono. San Jeróni-
mo, 19, segundo. (A) 
P A R T I C U L A R , dos gabinetes exteriores, 
confort, con, sin. Goya, 58, tercero. (T) 
P A R T I C U L A R cede habi tac ión , sin, señor 
solo, b a ñ o . Churruca, 16, segundo A iz-
quierda. (E) 
P E N S I O N Barquil lo, católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
E L E G A N T E salón, gabinete, sin, a caba-
llero formal . Teléfono 35098. (E) 
P E N S I O N Sadava. B a ñ o s , teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos . Liber-
tad, 12, tercero. - (5) 
H A B I T A C I O N para estables, casa formal, 
todo confort. Hortaleza, 74. (5) 
P E N S I O N Cris tóbal . Todo confort, desde 
diez pesetas. Preciados, 4, pr incipal . (T) 
P E N S I O N Guevara, cinco-seis pesetas, in-
dividual . Fuentes, 5, segundo (junto Are-
nal) . (5) 
S E Ñ O R I T A inmejorables referencias ofre-
ce casa a s eño ra o señor i tas , cuatro ha-
bitaciones, cocina, baño , calefacción, gas. 
V i v i r en famil ia . Alqui ler a medias. Te-
léfono 31075. (T) 
SE alquilan habitaciones, con. Teléfono, 
baño, ascensor. Preciados, 29, seguncio. 
(2) 
A M P L I A hab i tac ión dos amigos, soleadísi-
ma, sitio muy cén t r i co . Vergara, 10. (5) 
JUNTO Glorieta Bilbao, dormitorio confor- GRATIS g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
table caballero. Apodaca, 10. segundo cen-
tro derecha. í1̂ ") 
PENSION confort, económica, uno, dos 
amigos. Alber to Aguilera, 34. (V) 
P E N S I O N económica, baño , calefacción, as-
censor. Teléfono 43172. (2) 
HUESPEDES en famil ia , 6 pesetas. Tudes-
cos, 45, pr incipal . (A) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos . Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N Abel la ; todo confort, precios 
económicos . San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
S E Ñ O R A d a r í a pensión, excelente comida, 
hab i t ac ión exterior, confort, matr imonio 
13 pesetas, individual 8. Goya, 58. entre-
suelo derecha. (T) 
A L Q U I L A S E alcobas todo confort, precio 
módico. General P a r d i ñ a s , 25, principal 
derecha exterior. (E) 
CEDENSE hermosos gabinetes exteriores 
caballeros. Preciados, 42, segundo. (2) 
V I U D A . Huéspedes , calefacción, b a ñ o . Ge-
neral Porlier. 34, á t ico H . (2) 
CENTRICO, particular, gabinete, alcoba, 
con, sin. Farmacia, 3, primero derecha. 
(T) 
CEDO gabinete soleado, s eño ra o señor i t a . 
Morejón, 5, principal izquierda. Modista 
económica. (D) 
CASA nueva calefacción, baño, teléfono, 
exterior. Montserrat, 18, segundo G. (4) 
S E Ñ O R A alqui la lujoso gabinete, ba ra t í s i -
mo, matrimonio, dos amigos. Hortaleza, 
76, segundo. (21) 
E M P L E A D O , edad veinticuatro años , es-
table, desea pensión económica, en fami-
lia (preferible único) . Escribid con pre-
cio: Carnet 3.999. Carretas, 3. Continen-
t a l . (V) 
PENSION completa, cinco pesetas, habita-
ción dos. Paz, 7, terecero derecha. (V) 
P A R T I C U L A R cede habitaciones confort, 
con o sin, matrimonio, caballero, señori-
t a discreta. General Arrando, 10 moder-
no, principal izquierda. (V) 
CEDESE gabinete, alcoba, amueblado, se-
ñ o r a o caballero. Ruiz, 8, principal. (8) 
PENSION confort. Nicasio Gallego, 12. pr i -
mero derecha (junto Glorieta Bilbao) . 
(8) 
P A R T I C U L A R cedo hab i t ac ión , exterior, 
confort. Fuencarral, 130 moderno. (8) 
SACERDOTE, dos amigos, con o sin. Hor-
taleza, 32, principal derecha. (8) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui ta-
mente re lación hospedajes. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (5) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión , con, sin. 
Juan Mena, 13, segundo. (3) 
SEÑORA extranjera cede hab i tac ión con-
fort , calefacción, teléfono. Hermosilla, 84 
moderno, esquina Torri jos. (T) 
LIBROS 
ORTOGRAFIA in tu i t iva por gráf icas . Or-
togra f ía sin gráficos, no es Or togra f í a . 
(16) 
' C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice : 173 mo-
delos.) (6) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S «scribir, coser, 'Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
M U L T I C O P I S T A Rotativo "Triunfo", co-
pias pe r fec t í s imas , económico. Casa Mo-
rel l . Hortaleza, 23. (21) 
C O N T I N E N T A L . L a m á q u i n a de escribir 
m á s perfeccionada, só l ida y duradera. 
Contado. Plazos. Alqui ler . Concesiona-
r ios: Maquinaria Contable. Valleherrao-
so, 9, teléfono 42787. (3) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M A Q U I N A S escribir r econs t rucc ión esme-
rada, e sma l t ándo la s a fuego. A b o n o s 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. P é r e z Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géne ros . M a r q u é s de Cubas, 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
PROFESORA corte pa r i s i én . Deseo dar 
clase s eño r i t a s o coser por las casas. 
Paquita. Plaza San Ginés . 1 y 2, segundo 
derecha. (T) 
I N E S . Vestidos al día. E n s e ñ a n z a corte y 
confección. Churruca, 25. (D) 
OFRECESE modista económica domicilio o 
en su casa. Apodaca 3, tercero derecha. 
" • (D) 
M A D A M E Simón, ex primera de P a r í s . 
Trabajo finísimo, 25 pesetas. L i s t a 48, 
bajo. (T) 
MODISTA domicilio, especialidad hechura 
sastre. Españo le t a , 3 segundo izquierda. 
(T) 
CORTE y confección. Hermanas Abad. 
T a m b i é n particulares. Lope de Vega, 27. 
De 4 a 5. Teléfono 22210. (E) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
MAGNIFICOS y económicos retratos de bo-
da. Veronés , fo tógrafo . San Bernardo, 42. 
(2) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de l a vis ta gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. d D 
PELUQUERIAS 
S E Ñ O R A S cine gratis, suprimidas las pro-
pinas, ondulac ión permanente, 5 pesetas, 
ya Jo saben ustedes, sólo en la peluque-
r ía s e ñ o r a s H e r n á n d e z . San Bernardo, 30. 
Teléfono 25583. W 
P E L U Q U E R O . Ondulaciones agua, Marcel, 
corte pelo, s e ñ o r a s , niños, caballeros. Te-
léfono 56532. (T) 
J U L I A . Permanente incomparable, todo in -
cluido, 10 pesetas. General Arrando, 3. 
(E) 
PRESTAMOS 
C O M E R C I A N T E establecido desea p r é s t a -
mo 1.500 pesetas g a r a n t í a . Detalles: Se-
ñor Cuesta. Teléfono 34.850 : 3 a 5. (T) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O , reparaciones, garantizadas. Nacio-
nal Radio. Desengaño , 2. Especialistas 
aparatos americanos. (5) 
C A M B I A M O S radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peña lve r , 24. ( V ) 
SASTRERIAS] 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o g a b á n , 55 pesetas. Pr ínc ipe , 7. entre-
suelo. ( T ) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". R o s a l í a Castro. 19. 
(T) 
TRAJES medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosa l ía Castro, 
19. (T) 
G A B A N E b , pluma, estambre y Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
SASTRE ex cortador de Mís t e r John Ro-
berts. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. ( T ) 
TODA clase a r t í c u l o s s a s t r e r í a y confec-
ciones. "Pac". Rosa l í a Castro, 19. (T) 
SOMBREROS ú l t i m a s novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
R E F O R M E sus sombreros en "Pac" que-
dan nuevos. Rosa l í a Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". Rosa l í a Castro, 19 (antes 
Infantas) , frente Gran Vía . ( T ) 
SASTRERIA Ellgueiras. Hechura traje, 





L A S E Ñ O R A 
Doña Remigia San Vicente y Aldazábal 
V I U D A D E H E R N A N Z 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 7 D E O C T U B R E D E 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, don Antonio y don Juan; sobrinos, nietos y de-
más parientes 
SUPLICAN a sus amigos la encomienden 
a Dios y la tengan presente en sus oraciones. 
Por expresa voluntad de la finada no se invitó a su entie-
rro, verificado el día 8, en el cementerio de San Lorenzo y 
San José. 
La misa de réquiem se celebrará el día 17, a las diez de la 
mañana, en la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí). 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid . (5) 
F A C I L I T A M O S trabajo provincias, Barce-
lona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Ciu-
dad Real, Sevilla, personas sepan leer. 
Buen sueldo. Detalles gratis . Apartado 
6.026. Madrid. (5) 
EMPLEADOS, obreros, zapato para cami-
nar 25.000 k i lómet ros , 9 pesetas. Tres Cru-
ces, 9. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
n i l l a Angeles, 8. (5) 
" L A Patr ia Hispana", Sociedad E s p a ñ o l a , 
fundad en 1916, que trabaja toda clase 
de seguros deseando completar su organi-
zación desea representantes para algunas 
capitales de provincia, cabezas de par-
tido y plazas importantes. Dirigirse al 
domicil io social: Avenida P i y Margal l , 7. 
Madr id . (2) 
COLOCACIONES diversas gestionamos r á -
pidamente, servidumbre, personal infor-
mado. Marte. Hortaleza,. 116. . (5) 
100-150 • pesetas semanales, trabajando m i 
cuenta, pueblos, provincias. Apartado 
9.077. Madrid . (3) 
F A L T A N ayudantes de tapicero. Columela, 
8. Taller. ( T ) 
NECESITO muchacha para todo, con i n -
formes. Costanilla Angeles, 13, bajo. ( T ) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
DESEO mujer 25 a 40 años para cuerpo de 
casa, lavando. Calle Duque Medinaceli, 
6, principa;. ( T ) 
Demanda 
D O N C E L L A S , cocineras, n i ñ e r a s , amas, 
nodrizas, e t c é t e r a . Facilitamos informa-
das. Agencia Cató l ica Hispanoamerica-
na. Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 
JOVEN licenciado en Leyes, carrera br i -
l l an t í s ima cursada en la Universidad de 
Deusto, desea colocarse, pocas pretensio-
nes. Traduce f r ancés . Escr ib id : D E B A -
T E , 5. (T) 
OFRECESE para oficina, joven dieciocho 
años , bien instruido, sin pretensiones. Te-
léfono 70491. (T) 
A. Ca tó l ica ofrece cocinera, doncella f r an -
cesa, chica para todo, ama seca, s eño -
r i t a n iños . L a r r a , 15; 15966. (5) 
OFRECESE t a q u i m e c a n ó g r a f a . Pocas pre-
tensiones. L . Vil lanueva. Minas, 18. se-
gundo centro. " (T) 
OFRECESE profesora con t í tulo, prepara-
torio Bachillerato, Magisterio, buenas re-
ferencias. Esc r ib i r : Profesora. Progreso, 
9. Anuncios. (7) 
SEÑOR honorable, inteligente, a lbañ i le r í a , 
c a rp in t e r í a , fianza metá l ica , desea admi-
n i s t r a c i ó n fincas. Antonio Leyva, 9. (Jar-
dín . ) (2) 
OFRECESE ama seca, acostumbrada n i -
ños . Lope de Vega, 26. (T) 
JOVEN veint idós años , buena familia. Tí-
tulo bachiller, p r á c t i c a s oficina, a c e p t a r í a 
colocación, modestas pretensiones. Esc r i -
b i d : D E B A T E 1.933. \ (T) 
OFRECESE cocinera, doncella, señor i t a es-
p a ñ o l a y francesa para n iños . Centro Ca-
tól ico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
S IN pretensiones, ofrécese para adminis-
t rac ión , cuidar enfermo, a c o m p a ñ a r ca-
ballero," etc., practicante joven, formal , 
buena presencia, inmejorables referencias. 
Teléfono 35401: de 6 a 8 tarde. (T) 
MAESTRO joven, ofrécese. Mesón de Pa-
redes, 37. Padres Dominicos. (T) 
CHICO dieciseis años , informado, conocien-
do mecánica , pocas pretensiones. San Joa-
quín, 8, tercero izquierda. (8) 
A S I S T E N T A económica , cuarenta a ñ o s . 
San Joaqu ín , 8, tercero izquierda. (8) 
I N G L E S A diplomada e n s e ñ a r í a ing lés , 
f r ancés , la t ín , mucha p r á c t i c a . Marga r i -
ta . Apartado 12.075. (5) 
I N S T I T U T R I Z busca colocación interna, 
ing lés , f rancés , l a t ín , horas libres. I n -
glesa. Montera, 8. (5) 
OFRECESE muchacha para todo, casa po-
ca famil ia . Salud, 2. Zapatero. (2) 
TRASPASOS 
TRASPASO grandioso local, vivienda, só-
tano, t r a n v í a puerta, buenas condiciones. 
San Mateo, 21. (2) 
POR ausencia forzosa f áb r i ca de chocola-
tes en marcha, buena clientela, facil ida-
des. Teléfono 71889. (A) 
TRASPASO tienda calle Maldonadas, 1. 
N ico l á s Blanco. (A) 
GRAN pensión muy acreditada, c é n t r i c a 
todo confort. Callejón Preciados, 4. (3) 
TRASPASO tienda calle Leganitos, poca 
renta. Prensa. Carmen, 16. Escribid: Gar-
ciarisco. (2) 
TRASPASO taller lavado, planchado, m á -
quina eléctr ica , o solamente local, tres 
huecos. Argensola, 22. (E) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madr id . (23) 
T ? r A ? ^ ? 0 K T E en buenos camiones desde 
Madr id y sus alrededores a Burgos V i -
toria, San Sebas t i án , Pamplona, Loero-
no, Bilbao, etc., se hacen en buenas con-
diciones. Dir ig i rse a don Leoncio Gar-
mendia. Cegama (Guipúzcoa) . (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sm pedir precio. Fuencarral . 12. por-
l a l - Í 5 i 
C A L L I S T A cirujana, F e n a ^ p 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. 
i f v A N T A M I E N T O S y confección p lanós , 
LfeTas v e g r i e s . ba r a t í s imos . Torde8ll la | 
N a r v á e z , 13. nn „ ^ ' 
REGADORES, Poceros bota^ 33 y 15 pese-
tas. Tres Cruces, 9. Madrid. , ^ (0, 
ARREGLO camas "ierro, metal, colchones, 
sommiers. Telefono 72826. Casa fuente . 
í i a t p i?ACCIONES todos sistemas, repara-
c i^ne í arreglos Montador part icular . 
S e n o . Í v ? s ! n teléfono 75993. ^T) 
N1SOS destiozones, ^Pa^res(lU¿ru^smln9a 
25.000 ki lómetros , 6.50. Tres uruces, ^ a. 
TASAJO. Frijoles. Arroz Canilla. Polenta, 
m e r b a mate. Morcil las. Rioja. Chonzoa 
Ciruelas. Silva * u u ' 
T A L L E R Pe le te r í a M . Ca ta lán , ex cortador 
casa Revillon de P a r í s . ConfeccWn re-
f i r m a toda clase prendas de piel. Pi Mar-
gall, 5, entresuelo. W 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cUlos reformks, admito géneros . Arroyo. 
Barquillo, 15. ( l * 
P I N T O R económico, facilidades de pago. 
R o l d á n Hermanos. Teléfono 75018. ( A ) 
500 a 5.000 pesetas, garantizadas, producen 
buena renta mensual. A d m i n i s t r a c i ó n : 
Caballero Gracia, 20 moderno. ( A ) 
CASA J i m é n e z . Mantones Manila, mant i -
llas, peinas, velos novia. Venta, alquiler. 
Calatrava, 9. U1' 
CALDO de gallina (Kub) , 40 cén t imos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
TRABAJOS multicopiados b a r a t í s i m o s ; d i -
recciones para propaganda. í u e n c a r r a l , 
141 duplicado. "Pro Di r" . (9) 
FUMADORES, poniendo "Tibak" en vues-
tros cigarrillos, ev i ta ré i s catarros. Pedid-
lo farmacias. (3) 
M U D A N Z A S L a Madr i leña , desde 20 pe-
setas camionetas. Teléfono 41297. (D) 
VENTAS 
U R G E N T E , todo piso, comedor, alcoba, 
despacho, tresillo, m á q u i n a coser. Abs-
t é n g a n s e negociantes. M a r q u é s del Due-
ro, 6, bajo izquierda. ( T ) 
FAROLES y cruces cementerio, extenso 
surtido. Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 3. 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperia l , 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestras. 
TRABAJO (v> 
CAMAS. F á b r i c a L a Hig ién ica . Nuevos 
nrecios. Nuevos modelos. Bravo Muri l io , 
Í8. (5) 
CAMAS, muebles a plazos. E l Louvre. Ro-
berto Castrovido, 4. (3) 
CANARIOS flautas, en todo su canto, ba-
r a t í s imos . " P a j a r e r í a Moderna". Conde 
Xiquena. 12. (24) 
URGENTISIMO, muebles heredados, bara-
t í s imos , dos d ías . Gravina, 22. (3) 
T E S T A M E N T A R I A , comedores, despacho 
español , objetos, cuadros, cama platea-
da, radio Esteve Verher. Velázquez, 25. 
(3) 
M A Q U I N A í j de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler. Importa-
dores directos: Maquinaria Contable. 
Vallehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
P I A N O Chassaigne F r é r e s , seminuevo, ur-
ge, barato. M a ñ a n a s , de 9 a 11. Fernan-
do V I . 23, tercero. (T) 
HERMOSO coche n iño "Medel". Lagasca, 
32. ( T ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. ( T ) 
CUADROS, an t i güedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Ga le r í a s Fe-
rreres. Echegaray, 27. ""'' •"'(jfr) 
V E N D E N S E muebles ocasión, buenos, ba-
r a t í s imos . Ver es creer. Pelayo, 5. (21) 
VENDO peso objetos plata ley; compro 
alhajas. Almirante, 8. P l a t e r í a . Teléfo-
no 14553. . (3). 
FAROLES y candelabros cementerio, gran 
surtido. F e r r e t e r í a Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
F A R O L E S para cementerio, candelabros 
metal niquelados. Rubio. Gato, 3. Ma-
drid. (21) 
P I E L E S , desde 0,75; renardinas, 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
L A N A vellón, 3,50 k i lo . Relatores, 13. L a -
ne r í a . (7) 
M A G N I F I C A gramola con discos, cama n í -
quel, linoleum pasillo, enceradora Elec-
trolux. Fuencarral, 160. (16) 
V E N D E S E comedor y armarios luna. Ge-
neral Porlier, 15, primero derecha. (5) 
OBJETOS de dibujo, a r t ícu los de pintura, 
escritorio. Carmen, n ú m e r o 36. Teléfono 
25922. ( B ) 
VENDO t re in ta billares "Bruswik" . Doctor 
Cortezo, 4. Rodr íguez . (3) 
VENDO batidora "Howard" y lavaplatos 
eléctr ico, nuevos. Doctor Cortezo, 4. Ro-
dr íguez. (3) 
VENDO 42 tomos enciclopedia en 500 pe-
setas. L ib re r í a J . Alonso. Bordadores, 3. 
Madrid . (B) 
V E N D E S E mant i l la de encaje antiguo. Ca-
lle los Reyes, 19. Madrid, ( T ) 
M A G N I F I C O tapiz moruno, seminuevo, 
véndese particular. Pr ínc ipe de Vergara, 
25. ( T ) 
P A R T I C U L A R vendo m á q u i n a escribir Un-
derwood. Valverde, 26, segundo, izquierda. 
(10) 
URGENTE liquido muebles piso, vidrieras 
a r t í s t i c a s , lunas, espejos. Hermosilla, 87. 
(5) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (28) 
COLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o s , 
desde 27 pesetas. Esp í r i t u Santo, 24. 
Tienda. (20) 
FIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
PIANOS magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Vic tor ia , 4. (3) 
ABRIGOS pieles para señora y caballero, 
se l iquidan. Leganitos, 1. (20) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; M a r t í n Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena integral . Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón , 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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A S A Y U D A A L A I G L E S I A 
H a b í a l legado a ser t an profundo el 
sueno de los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , ar la 
sombra de una pretendida p r o t e c c i ó n 
auspensada por el Estado a la Ig les ia 
Que muchos a ú n no han acabado de des-
pertar. E l insigne Mel l a t e n í a fuertes 
y copiosas razones para no ver con bue-
nos ojos una s u p e d i t a c i ó n e c o n ó m i c a 
'a de la Ig les ia al Estado, que, si en 
cierto modo c o n v e r t í a a los min is t ros 
oe Dios en funcionarios, con su escala-
fon y todo, del Poder c i v i l , n i servia pa-
ra l og ra r una m í n i m a s u s t e n t a c i ó n de-
corosa del cu l to y del clero, ni mucho 
menos compensaba a la Iglesia con el 
reconocimiento p r á c t i c o de facultades 
y derechos que a su elevada m i s i ó n le 
c o m p e t í a n . 
Aque l l a s u p e d i t a c i ó n t e n í a otro de-
fecto g r a v í s i m o , y es que a c o s t u m b r ó a 
la generalidad de los c a t ó l i c o s a suponer 
que, con que hubiera un presupuesto 
ec l e s i á s t i co , apenas t e n í a n ellos que ha-
cer nada por el sostenimiento de la 
Iglesia. Deslumhrados por la pompa o f i -
cial que en algunas solemnidades c a t ó -
licas desplegaba el Estado —las t ropas 
que c u b r í a n la carrera , el p a b e l l ó n na-
cional ondeando en los edificios p ú b l i -
cos, las salvas de A r t i l l e r í a , las armas 
a la funerala en las festividades mayo-
res de Semana Santa, e t c é t e r a — y dor-
midos en la confianza ciega de que el 
Estado « p r o t e g í a » a la Re l ig ión , la v ida 
de la Ig les ia casi no era, para estos ca-
tó l i cos , a b u n d a n t í s i m o s , m á s que la par-
te puramente externa y mejor vis ible 
de su ceremonial . 
H a n cambiado las cosas del modo que 
todos sabemos. L a R e p ú b l i c a , de un p l u -
mazo ha e l iminado de sus obligaciones 
todas las que eran solamente una mez-
qu ina r e p a r a c i ó n del formidable l a t r o -
c in io a que se redujo aquella desamor-
t i z a c i ó n , e c l e s i á s t i c a y c i v i l , que le ha 
val ido una estatua en M a d r i d y e s t ú p i -
dos elogios progresistas a M e n d i z á b a l , 
fabr icante , s in n i n g ú n proyecho para l a 
N a c i ó n y con evidente perjuicio pa ra 
muchos pueblos, de ciertas for tunas que 
se amasaron con los bienes comprados 
a v i l precio en t a n escandalosa r a b a t i -
fia. Y los buenos c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s se 
han encontrado de la noche a la m a ñ a -
na con que t ienen que pechar con el sos-
tenimiento de su Iglesia . 
Por esto no es del todo e x t r a ñ o que 
no cumplan este deber m u y b r i l l an t e -
mente. P r inc ip io quieren las cosas, y , 
por consiguiente, no hay a ú n excesivos 
mot ivos para sentirse defraudados por 
el é x i t o m o d e s t í s i m o que van teniendo 
loa suaves esfuerzos —no hay que exa-
gerar las cosas: esfuerzos suaves, y na-
da m á s — realizados hasta aquí por los 
c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s en colectas, suscrip-
ciones y otros a rb i t r ios 
Desde el advenimiento de la R e p ú b l i -
ca e s t á n c r e á n d o s e diversas entidades 
de seglares que se proponen fines l a u -
d a b i l í s i m a s en diferentes aspectos de l a 
v i d a rel igiosa de E s p a ñ a . A ú n no he. po-
dido expl icarme c ó m o es que no se ha 
pensr.do y a en funda í " una de esas or-
ganizaciones con l a f inal idad concreta 
de fomentar por medios p r á c t i c o s y con 
una acc ión v igorosa y perseverante l a 
ayuda eficaz de los ca tó l i co s e s p a ñ o l e s 
a, su Iglesia. Se me d i r á que l a Ig les ia 
ns...- este efecto una o r g a n i z a c i ó n , 
mediante la cual recaba de sus hijos el 
aux i l io que necesita. N o se t r a t a de su-
p lan ta r a la Iglesia , sino de colaborar 
con ella y robustecer su a c t u a c i ó n en 
ese sentido. L a Iglesia , po r su p r o p i o 
e s p í r i t u y has ta por decoro, es t í m i d a 
y se contenta con v i v i r p recar iamente 
de l imosna. E s t á as í en su papel; pero 
los c a tó l i co s no deben allanarse a que 
las cosas ocur ran de ese modo. M á s : 
es preciso que los c a t ó l i c o s , en ese t e -
rreno como en todas, e s t é n lo m á s cerca 
posible de su iglesia, A distancia no se 
ven las casas con la exac t i tud debida. Y 
es necesario que los c a t ó l i c o s se perca-
ten d i rec tamente de la penur ia agobia-
dora en que l a Iglesia v ive , a pesar de 
lo que parece hacerse por el la . 
P o r mot ivos que no hacen al caso, he 
podido examinar m u y de cerca lo que 
actualmente es l a v ida m a t e r i a l del cle-
r o e s p a ñ o l . H a y en él, acaso como nun-
ca, u n e s p í r i t u de a b n e g a c i ó n y de sa-
c r i f i c i o que pe rmi t e ^ocir , s in menosca-
bo pa ra nadie, que nuestros Prelados y 
sacerdotes son sin d i s c u s i ó n lo m e j o r 
y m á s sano del catol ic ismo e s p a ñ o l . 
¡ P e r o c ó m o v ive , al eso es v i v i r , l a i n -
mensa m a y o r í a de este b e n e m é r i t o cle-
r o ! D e ello no t ienen Idea l a general idad 
de los c a t ó l i c o s , que se f i g u r a n —por 
desconocimiento de la c u e s t i ó n , c la ro 
e s _ haber cumpl ido con su deber a l 
pagar l a cuota con que mensualmente 
se han compromet ido a l servicio de su 
pacroquia o al deposi tar en l a i g l e á i a , 
el domingo en que se hace la acos tum-
brada colecta, unas monedas de cobre o 
una de p la ta , y hay demasiadas gentes 
que a diar lo se gastan m á s que esa d á -
d iva domin ica l o mensual en cualquier 
ociosidad o gasto superf ino. N o hable-
mos de los que — y cuidado que ahora 
e s t á n siempre prontos a sacar el c r i s -
to de los t iempos di f íc i les pa ra r ehu i r 
el cumpl imien to de deberes de amor a l 
p r ó j i m o — siguen v iv iendo « a todo t r e n » 
y l lenando con l a no t i c ia de sus viajes 
y ocios veraniegos las c r ó n i c a s de so-
ciedad. 
No a b u n d a r á hoy mucho el dinero, 
aunque lo hay pa ra ciertas cosas ú t i l e s 
y t a m b i é n para muchas que son absolu-
tamente innecesarias y hasta nocivas. 
A d e m á s , s i ahora no se hacen s a c r i f i -
cios, no sé , f rancamente , c u á n d o h a b r á 
que hacerlos. Pa ra los c a t ó l i c o s , hay u n 
mandamionto que no e s t á derogado: 
"Pagar diezmos y p r imic i a s a l a Ig les ia 
de Dios . " Me parece que, po r lo general , 
y s i e c h á s e m o s n ú m e r o s lo v e r í a m o s 
palpablemente, que a la Ig l e s i a no le 
pagamos en E s p a ñ a n i la cua r t a pa r t e 
de un diezmo. 
Con esto hay que acabar, por el proce-
d imien to que indico o por o t r o que se 
considere mejor. N o sigamos c u l t i v a n -
do la bambolla de que somos m u y ca-
tól icos , sin que parezca la capa. Obras 
son amores. Y hay Prelados que t i e -
nen que pedir l i m o s n a pa ra sus 
sacerdotes, y p á r r o c o s que pasan ham-
bre, y sacerdotes ancianos o i n u t i l i z a -
dos, que e s t á n poco menos que en la 
miser ia o del todo en ella. Es in to le ra -
ble que, mien t ras t an to , h a y a muchos 
ca tó l i co s que t ienen de sobra hasta pa ra 
lo que t a m b i é n les d e b e r í a sobrar. 
Pedro de V A L L A D O L I D 
E L NUBLADO, p o r k - h i t o 
Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
Flor sin aroma (Madr id) .—Deseche 
esa p r e o c u p a c i ó n excesiva... Tiene us-
ted l a prueba de que todo o casi todo 
lo que la pone t a n t r i s te , no responde, 
por for tuna , a la rea l idad. ¿ L a prue-
ba? Esos siete herederos que deben 
bastarle, a d e m á s , a sentirse feliz. . . , 
aunque, por o t ra par te , se explica que, 
siendo una esposa i lusionada y enamo-
rada, le sepa a poco s iempre todo el 
c a r i ñ o de su m a r i d o . E n cuanto a su 
a f á n de engordar, consulte a un buen 
m é d i c o , pero recuerde que t o d a v í a se 
"siguen l levando" las delgadas y que 
es é s t e el t ipo femenino ac tua l de m a -
yor a c e p t a c i ó n . Por lo tanto , su m a r i -
do ha de reconocer, y de seguro lo re-
conoce, aunque usted lo ponga en duda, 
que e s t á usted " m u y bien" . E n l i n , lec-
tora ; lo dicho a l p r inc ip io ; deseche, po r 
infundada, esa idea fija y a p e n t i r a é 
fel iz. 
U n fascista ( C u é l l a r , Segovia) . — Si 
se d i r ige a , " E l Mensajero del Sagrado 
C o r a z ó n " , Bi lbao, o b t e n d r á cumpl idas 
respuestas a sus dos p r imera s p regun-
tas. R n cuanto a l a otra... , se t r a t a de 
una pos i c ión definida cien veces y con 
una c lar idad mer id i ana . ¿ N o lee usted 
hace t iempo E L D E B A T E ? Si lo ha 
leído con asiduidad, r e c o r d a r á la res-
puesta a su ú l t i m a pregunta . 
T u amigo Z a b u l ó n ( N a v i a , A s t u -
r i a s ) . — ¡ P e r o , hombre , marav i l loso "Za-
bu lón" , sí resul ta que, por lo visto, es 
usted en N a v i a una "cosa m u y seria" 
robando corazones femeninos, y como 
si d i j é r a m o s , sin dar le impor t anc ia , " n i 
a Sevi l la n i al Guada lqu iv i r " , que e& 
t o d a v í a m á s grande que lo o t ro , que los 
"robos" de visceras c a r d í a c a s ! ¡ C a r a m -
ba, bien, " Z a b u l ó n " ! Pero sea compa-
sivo con esa pobre as tu r ian ina que be-
be los vientos por usted ( s e g ú n usted 
asegura) , y puesto que a usted la po-
breci ta no le interesa ni t a n t o as í , des-
e n g á ñ e l a de una vez, por si le in tere-
sa a o t ro y se casa con ella. ¡Qué me-
nos, " Z a b u l ó n " ! Ese "gesto" noble se-
r í a d igno de quien puede ser l lamado, 
sin h i p é r b o l e , " E l espanto de N a v i a " , 
E l espanto... amoroso, se entiende, de 
esas dulces as tur ianinas , todo c o r a z ó n 
y como palomas. ¡ A h , " g a v i l á n " ! . . . 
Oi l r roh l i s ta ( M a d r i d ' ) . — Nos b r i n d a 
usted unos "pensamientos" filosóflco-
l i t e r a r io s que a f i r m a "le ha inspirado 
su ídolo, Gi l Robles". Pues, no e s t á n 
mal , no, s e ñ o r ; por ejemplo, el que re-
za: " A la m a y o r í a de las cosas no hay 
que darlas i m p o r t a n c i a cuando l a t ie -
nen, sino antes de que la tengan". ¡ E s 
verdad, reconfucio! Eso no se le ha-
b r í a ocurr ido a A z a ñ a . Si se le ocurre 
a t i e m p o : ¡el deslome! No lo h a b í a "ex-
t r a í d o " del Poder ¡n i una g r ú a ! E n fin: 
que "se las t r aen" esos malos "pensa-
mientos" . Malos por... su i n t e n c i ó n . N o 
vale confundir. . 
Tin hospiciano ( C á n t a l e j o , Segovia). 
S i usted la quiere, y de esa manera, 
con todo su c o r a z ó n , ¿ p o r q u é no de-
c í r s e l o ? Se ad iv ina el "por q u é " ; pero 
si el la se enamora verdaderamente, no 
dude que se c a s a r í a n ustedes. Oieítofl 
p re ju ic ios se b o r r a n cuando "pide la 
i r EI 
—¡Largo! ¡Largo de aquí! 
DEL COLOR DE 
- : - M I CRISTAL 
T r á g i c a s i t u a c i ó n , tantas veces repe-
t ida, la de esos grupos de a r t i s tas dra-
m á t i c o s , cómico - l í r i co s , o s implemente 
c ó m i c o s , a quienes su a r ru inado empre-
sario abandona en un pueblo o en una 
capi ta l de p rov inc ia s in pagarles, de j án -
dolos expuestos a las iras de las pat ro-
nas defraudadas y s in fondos para em-
prender el viaje de vuel ta . 
L a desventura de estos ar t i s tas produ-
ce s iempre e m o c i ó n . E l p ú b l i c o de la 
ciudad, que se reconoce culpable por no 
haber asist ido á las funciones causando 
la r u ina del empresario f u g i t i v o , reac-
ciona sent imenta lmente , y muest ra , con 
el remordimiento , la mejor d i spos i c ión 
de á n i m o pa ra remediar el m a l . Y en-
tonces surge la so luc ión , que suele ser 
siempre la m i s m a : el d u e ñ o del teatro 
cede el loca l a los ar t is tas , é s t o s o rgani -
zan una func ión a u t o b e n é f i c a con los 
mejores n ú m e r o s o escenas de su reper-
tor io , acude el p ú b l i c o a r e p o n t i d o , se 
pa labra" el co razón , y sólo él es eocu-
chado y se deja oír. La desgracia de 
usted no llega a ensombrecer n i su? 
m é r i t o s personales, n i sus cualidades de 
hombre honrado y bueno. Y un hombre 
asi puede ser amado y puede ser d i -
choso. ¿ Por q u é no ? 
I n de M a ( M a d r i d ) . — N o vaci le . To-
da la verdad a ese amigo, antes de que 
por ignorancia y buena fe resulte víc-
t i m a de las dos cosas. Y, al mismo 
tiempo, tampoco vaci le usted en eva-
dirse a escape de esa "mujer f a t a l " . En 
pe l ícu la , ese t ipo femenino es, d e s p u é s 
de todo, inofensivo; se t r a t a del ' c i -
ne". E n la v ida real , ante una mujer 
de esas, el esquinazo y la fuga. No ha-
cerlo es jugarse muchas cosas: el co-
r a z ó n , el porveni r , la a l e g r í a de v i v i r 
y hasta t a l vez la v ida misma. Es ju -
garse todo eso... y p e r d e ñ o . 
A s p i r a n t a a c o c i n e r a . — ¿ T e m í a us-
ted "que no mereciera respuesta su 
consulta por lo humi lde de la persona 
que nos la d i r i ge"? ¡Oh, no! Precisa-
mente, los humildes, los modestos, los 
sencillos, son los consultantes predilec 
tos de " E l A m i g o Tcddy" . E n cambio, 
en esta s e c c i ó n y. . . fuera de ella, se le 
hacen insoportables e inaguantables los 
vanos, los soberbios, los p o s e í d o s de si 
mismos, los de las sonrisas "protecto-
ras" y el gesto petu lante y displicen-
te... ¡Ah, fantoches! Usted, en una car-
ta s i m p á t i c a , por lo sincera y respe-
tuosa, expone sus deseos de "seguir 
unos cursos de cocina pa ra perfeccio-
nar su labor profes ional" . Y no sabe 
con q u é gusto le c o m u n i c a r í a m o s don-
de dan esos cursos, pero no lo aabemo: 
concretamente. Si sabemos que los hay. 
Nada m á s que eso. 
E l A m i g o T E D D Y 
A 
sacan unas pesetas de "la ñ e s t a , y los 
a r t i s t a s pueden pagar por fin a la pa-
t r o n a y t o m a r el t ren . 
M e acuerdo de estos hechos t a n f re-
cuentes y t a n conocidos, a p r o p ó s i t o de 
l a s i t u a c i ó n creada a muchos honestos 
ex diputados de las Const i tuyentes , que. 
sorprendidos por la d i so luc ión , se ven 
sin medios pa ra reintegrarse a su hogar, 
a l menos con las comodidades acostum-
bradas, y que han sol ic i tado p r ó r r o g a de 
sus billetes g ra tu i to s has ta el d í a 15. 
Y o no sé si la p r ó r r o g a les h a b r á sido 
o torgada . S e r í a lo mejor . Pero si no lo 
ha sido es jus to a r b i t r a r o t r a s o l u c i ó n 
a l p roblema. 
E l p ú b l i c o debe reaccionar t a m b i é n 
en este caso como en el de los c ó m i -
cos abandonados en l a cap i t a l de pro-
v inc ia , reconociendo l a culpa que le co-
rresponde en la s i t u a c i ó n a f l i c t iva de 
esos s e ñ o r e s . Si han sido disueltos al 
fin, con las graves consecuencias eco-
n ó m i c a s que sabemos, es porque el p ú -
bl ico , la n a c i ó n en masa, ha pedido ter-
camente que los d isolvieran. E s t á , pues, 
obligado, mora lmente obligado, a sa-
carles del apuro. 
Y a m i parecer, el medio mejor es 
el mismo (salvado lo que haya que sal-
v a r ) a que acuden los ar t i s tas en si-
tuaciones semejantes. 
N o creo que hubiera inconveniente en 
organizar (s in c a r á c t e r oficial , n a t u r a l -
mente, sino só lo como e s p e c t á c u l o ) una 
s e s i ó n pa r l amen ta r i a de pago a cargo 
de los que necesitan fondos para el v i a -
je . Es seguro que l a gente, que e s t á 
a r repent ida de haberlos puesto en este 
t rance doloroso, se a p r e s u r a r í a a t omar 
los billetes. A d e m á s , muchas personas 
que hacen una vida mor ige rada y que, 
por consiguiente, no van n i a los «ca -
b a r e t s » ni al Congreso, no han visto 
nunca sesiones par lamentar ias , y es se-
g u r o que les g u s t a r í a ver una para ha-
cerse cargo de c ó m o han sido las pa-
sadas. 
Claro e s t á que la que se organizase 
t e n d r í a que ser r e p r o d u c c i ó n de alguna 
de las m á s vistosas celebradas, para 
dar mayor a t rac t ivo al e s p e c t á c u l o ; es 
decir, una de aquellas en que se insu l -
t a b a n y se p o n í a n verdes, y los e n e r g ú -
menos d e c í a n las mayores atrocidades. 
N o es dudoso que l a func ión , d igo la 
ses ión , t e n d r í a un g r a n é x i t o de t aqu i -
l l a . Y los pobres s e ñ o r e s , que, d e s p u é s 
de una temporada de t raba jo t a n duro 
como el que supone coger el pico para 
de r r iba r una n a c i ó n entera se ven hoy 
abandonados en medio de l a calle, ha-
l l a r í a n les recursos necesarios p a r a i r 
a esconderse o t r a vez en el r i n c ó n , de 
donde ahora c o m p r e n d e r á n que no de-
bieron sa l i r nunca. 
T i r so M E D I N A 
del Reichstag 
Ayer ss tra tó de reconstruir lo de-
clarado por testigos oculares 
El procesado Van der Lubbe pa-
rece un enfermo 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 12.—Grande y tenebroso es-
p e c t á c u l o el de esta noche. E n t r é el bos-
caje y a mus t io del T i e rgan tcn . r e luc i r 
de cascos y fusiles, la masa oscura y 
acordonada del púb l i co , m á s a l l á el g r u -
po de periodistas con p redomin io de los 
ext ranjeros , t a m b i é n cercados por !a Po-
l ic ía , aunque y a j u n t o a l a escalinata 
del Reichs tag . A l a sombra de é s t e , el 
b u l l i r de los jueces y fiscales, defenso-
res y per i tos , test igos y procesados. En -
t re é s t o s , no conducido, que sostenido 
por una pare ja de guare ' l i s , la f i g u r a 
to t a lmen te encorvada y t é t r i c a de L u b -
be. E l c ronis ta tiene que confesar su 
e q u i v o c a c i ó n anter ior . Lubbe no f inge ni 
parece un h i p ó c r i t a . Lubbe e s t á real-
mente enfermo. Los mismos periodistas 
del rac ismo t u v i e r o n que confesarlo esta 
noche. M i e n t r a s le v imos sentado o an-
dando unos pasos en el T r i b u n a l , c a b í a 
la duda. A l contemplar esta noche có-
mo se a r ras t raba , s iguiendo las peripe-
cias de la i n s p e c c i ó n ocular, todos hemos 
tenido que a d m i t i r que Lubbe, por re-
mord imien tos , por l a r e c l u s i ó n , por una 
in fecc ión , por lo que sea, e s t á g rave y 
t e r r ib l emen te enfermo. E s t a ha sido 'a 
g r a n r e v e l a c i ó n de esta noche. L a ins-
p e c c i ó n ocular en sí , t r as l a rga y m i -
nuciosa prueba, no ha demostrado—pa-
ra a u m e n t a r m á s l a c o n f u s i ó n — s i n o que 
el t i p ó g r a f o no pudo apreciar si eran 
dos las sombras que p e r c i b i ó en la ven-
tana . Y asi lo ha confesado el mismo 
tes t igo . 
T e r m i n a r e m o s con algo o p t i m i s t a . En 
la s e s i ó n del mar tes de la Sociedad Goe-
rres, el i n d u s t r i a l Hacke l sber rger p ro-
n u n c i ó una notable conferencia s e ñ a 
lando la necesidad de una p o l í t i c a s e g ú n 
la "Quadrages imo A n n o " . D e m o s t r ó en 
su segunda pa r t e que la l e g i s l a c i ó n so-
cia l r ac i s ta viene i n s p i r á n d o s e y s iguien-
do m u y de cerca la sabia E n c í c l i c a . — 
B E R M U D E Z C A Ñ E T E . 
La ley de Prensa 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ñ A U E N , .12.—En respuesta a las c r í -
t icas fo rmuladas en el ext ranjero so-
bre la nueva ley de Prensa alemana y, 
en especial, a aquella a f i r m a c i ó n m u -
chas veces fo rmulada de que la l iber-
t ad de Prensa h a b í a dejado de ex i s t i r 
en el Reich, el m i n i s t r o de Propagan-
da, doctor Goebbels, a quien puede con-
siderarse como padre e sp i r i tua l de la 
nueva ley, ha hecho o t ras declaracio-
nes, en la que recuerda algunos de los 
conceptos ver t idos por él en el discur-
so que d i r i g ió a los periodistas alema-
nes en la v í s p e r a del d í a en que l a ley 
fué hecha p ú b l i c a . 
E l concepto de l a l i be r t ad de Pren-
sa tiene su o r igen en l a f i losof ía po l í -
t i ca l ibera l , pero no ha podido ser nun-
ca apl icada de modo absoluto, n i en 
A l e m a n i a , n i en n i n g ú n p a í s del m u n -
do. Excep to en los contados casos en 
que el per iodis ta era a su vez propie-
t a r i o del p e r i ó d i c o y, po r consiguiente, 
l ibre e independiente, la l ibe r t ad del 
per iodis ta encuentra l í m i t e s m u y estre-
chos, incluso en los p a í s e s l lamados l i -
berales y par lamentar ios , por lo que, se 
refiere a sus relaciones con la Empre -
sa del p e r i ó d i c o en que escribe. 
E n real idad, la l ibe r t ad de Prensa es 
un m i t o , un concepto t e ó r i c o , y s i en 
Aleman ia , el Estado, mediante la ley 
aludida, ha venido a ocupar el l u g a r 
que en los d e m á s p a í s e s ocupan las 
empresas, no i arece que ello haya de 
representar a l per iodis ta ü n empeora-
mie i i t o del an te r io r estado de cosas, n i 
una d i s m i n u c i ó n de su honor profesio-
nal , sino m á s bien lo contrari^). 
Es m á s honroso someterse a l a au-
t o r i d a d de un Gobierno que responde a 
la v o l u n t a d del pueblo y en ella tiene 
sus r a í c e s , que estar sometido a l a vo-
lun t ad o capr icho de una Empresa , cu-
ya p r i n c i p a l i n s p i r a c i ó n debe residir , 
n e c e s a r í a m ? n t e , en mot ivos de c a r á c t e r 
e c o n ó m i c o . E n todo caso, se ha l legado 
A y e r , a las tres y media de la tarde, 
en la iglesia de Sa in t Eugene, de Bia 
r r i t z , l indamente adornada con azaha-
res y claveles blancos y e s p l é n d i d a m e n -
te i l uminada , se c e l e b r ó la boda de la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Gabr ie la M a u r a y He-
r re ra , h i j a mayor de1 los duques de M a u -
ra, con el joven a r i s t ó c r a t a don Rami -
ro P é r e z H e r r e r a . 
L a s e ñ o r i t a de M a u r a l u c í a elegante 
vestido blanco de « c r e p é s a t í n » y velo 
de t u l ; en la mano, un r amo de calas 
y azahar, y por joyas, un broche d t 
br i l lan tes , regalo del novio y u n collar 
de perlas, regalo de sus padres. L a co-
la de su vestido la r e c o g í a la n i ñ a de 
ocho a ñ o s M a r í a Josefa de Suelves y 
Ponsich, p r i m o g é n i t a de los marqueses 
de T a m a r i t , vest ida con t ra je blanco de 
estilo y go r ro de perlas. 
Fueron padrinos el duque de Maura 
y d o ñ a M a r í a P é r e z de Corra l , t í a de" 
novio, bendiciendo la un ión el Obispo de 
Dax, M o n s e ñ o r Math ieu , quien pronun-
ció una bella p l á t i c a . 
Como testigos, f i r m a r o n el acta ma-
t r i m o n i a l , por ella, sus t íos el conde de 
Gamazo y don Honor io M a u r a ; sus 
hermanos po l í t i cos el duque de Medina-
Sidonia y don A n d r é s Covarrubias, e' 
duque del In fan tado y su hermano don 
R a m ó n ; por el novio, f i r m a r o n sus t í o s 
don A n g e l P é r e z E izagu i r re , don Ma-
nuel L ó p e z D ó r i g a y don Santiago Co-
r r a l , sus hermanos don Carlos y don 
Ange l P é r e z H e r r e r a y don R a m ó n de 
Solano. 
D e s p u é s de la ceremonia, en la resi-
dencia de los duques de M a u r a , cuyos 
salones estaban t a m b i é n adornados con 
flores blancas, y en el j a r d í n de la mis-
m a se s i r v i ó a los invitados, cuyo n ú -
mero a s c e n d í a a cerca de quinientos, 
una e s p l é n d i d a merienda. 
Los s e ñ o r e s de P é r e z H e r r e r a em-
prendieron seguidamente el viaje de 
novios en d i r e c c i ó n a Barcelona; de allí 
se t r a s l a d a r á n a las Baleares y des-
p u é s de v i s i t a r el Marruecos f r a n c é s , 
las Canarias y la isla de Madera, f i j a -
r á n su residencia en E s p a ñ a . 
= L a joven s e ñ o r a del a rqui tec to don 
J o s é M a r í a M o r c i l l o , nacida Ade la Gar-
c í a de la M a t a , ha dado a luz, con toda 
fel icidad, a una hermosa n i ñ a , su p r i -
m o g é n i t a . 
= r D e s p u é s de haber sido operado de 
apendici t is se encuentra restablecido el 
doctor y a c a d é m i c o don Juan P l a n e l l e í 
R ipo l l . 
Santa Teresa de J e s ú s 
Pasado m a ñ a n a , fes t iv idad de la Mís -
t ica Doctora , celebran su santo la du-
quesa de Zaragoza. 
Marquesas de Aledo, A m u r r í o , Elise-
da (nacida I n f a n t a d o ) , F ron te ra , v iuda 
de In i c io , Lor iana , Prado Alegre , viudas 
de R i n c ó n de San Ildefonso y Y a n d u r i 
y Va ldav ia . 
Condesas de Casal, Casa Fuer te , Ca-
zebuelas, Fuenrubia . v iuda de Lin ie rs . 
San Diego, Tor repa lma, To r r e l l ano y 
Vi l laverde la A l t a . 
S e ñ o r a s v iuda de Abella , A l g a r , A l -
varez-Osorio (don Manue l ) , Benjumea, 
Brecas, Comyn, Daza de Campos, D í a z 
C o r d o b é s , F e r n á n d e z de las Cuevas, Fer-
n á n d e z D u v á n , F e r n á n d e z de Castro ( R i -
vera Cor rea ) , F e r n á n d e z Heredia , Gar-
c ía de la Rasi l la , G ó m e z Acebo, G ó m e z 
R o l d á n , G o n z á l e z Arnao , G u t i é r r e z M a -
turana . G u t i é r r e z de Salamanca, K i n -
de l án , K i p a r t r i c k y O'Donnell (Brocas ) , 
v iuda de I r i b a r r e n (Cabanil les) , L ó p e z 
de Carrizosa, M a r t i n Monta lvo , M i l á n s 
del Boseh, Mira l les , N a v a r r o Reverter , 
Oria, Roca de Togores. S a n g i n é s , Salas, 
Santos S u á r e z , Sauras, Soto Reguera. 
Torres Quevedo, V a l d é s y Armada , V a l -
d é s F a u l i y Vi l l a longa . 
S e ñ o r i t a s de A l v a r e z Espejo ( G o n z á -
lez C a s t e j ó n ) , Abel la , A l c a l á Galiano y 
Osma (Casa Valenc ia ) , Alvarez-Osor io , 
Arguel les y A r m a d a , A r r o y o Morenes, 
A l v a r e z de Toledo, Allende, B e l t r á n de 
L i s y P ida l (Bondad Rea l ) , Bustos y 
F igueroa (Pas t rana) , Basagoi t i , Casa-
n i , Ceballos, Coello de Por tuga l , Cova-
r rub ias Crespi de Val ldaura , Cornejo, 
Oarasa, Cano, Chapi , Chava r r i , Delga-
do P i ñ a r , B s c r í v á de R o m a n í y Roca de 
Togores ( O l i v a ) , F e r n á n d e z de V i l l a v i -
cencio, F e r n á n d e z Caro, Figueroa, Gar-
c í a L o y g o r r i y M a r t í n e z de I r u j o (Vis -
tahermosa) . G a r c í a Re to r t i l l o , Gorbea, 
G u t i é r r e z (San Diego) , G a b i l á n , G o n z á -
lez Es t rada , G a r c í a del Dies t ro , Here-
d ia y Carva ja l , Her re ros ( A l e d o ) . I g u a l , 
L ó p e z de Carrizo&a, Liencres, Leyun , 
M a r i c h a l a r y B r u g u e r a ( E z a ) , M a r t í -
nez C a r r i l l o de Albornoz , Melgare jo , 
en A l e m a n i a lo mismo que en otros 
p a í s e s que cuentan t a m b i é n con una 
Prensa de al to n i v e l in te lec tual , a l re-
conocimiento de que la l i be r t ad de ideas 
y opiniones debe encontrar u n freno y 
una f r o n t e r a cuando choque con debe-
res impues tos por el bien superior del 
pueblo y del Estado. 
Morenes, M o r a Garay, Moyano ( In ic io) 
Mugu i ro , M i l á n s del Boch, N a v a r r o Re^ 
verter , O r d ó ñ e z y Romero Robledo, Or-
tueta, P é r e z del P u l g a r y Muguiro^ paI 
t iño y F e r n á n d e z D u r á n (Caste lar ) ' 
Puebla, P i ñ e r ú a , Pastor, P é r e z Sedaño* 
del Prado y O ' N e i l l ( A c a p u l c o ) , P é r e z 
Mangado, Per inat , Ras i l la , Ruiz de Ara -
na y F o n t a g u d (Cas t romonte ) , Santa 
M a r í a , Santa Cruz ( A n d i l l a ) , S á e n z de 
Tejada (Benasque), Soto Reguera, Sán-
chez Blanco S u á r e z Guanos, Tercero 
U r q u i j o de Federico, V a r i l l a s y Herre-
ra, De la Vega Rivero , Vil legas, De V i -
Ilota, De la Vega y Vargas Z ú ñ i g a . 
Viajeros 
H a n llegado: de Gijón, d o n Juan 
F . Nespral ; de S o c u é l l a m o s , don Rafael 
Silvestre; de Lozoya, don E. Delgado-
de Collado Mediano, d o ñ a R i t a Corosto^-
la; de Alcocer, d o ñ a Fernanda Ayu3o;.de 
L a Roda, don Antonio Bernabeu; de Be-
tanzos. don Eduardo Gonzá lez ; de. Valen-
cia, don An ton io Escofet; de Fontanares, 
don Salvador Carvia ; de Corconte, dorí 
Juan Correa; de Luanco, don Rafael Ma-
savou; de Fuenterrabia , la s e ñ o r a viuda 
de Calonge; de Deva, d o ñ a M a r í a Blanco 
y Padi l la ; de A m u r r í o , don Leandro Pj . 
nedo; de Cabezón de la Sal, la s e ñ o r a 
viuda de G u t i é r r e z de Celis; de León, la 
s e ñ o r a v iuda de Mi randa ; de Espinosa 
de los Monteros, don Domingo Arroyo-
de Briviesca, don Desiderio G ó m e z ; dé 
Menagaray, don Luis_ Mac-Crohon. 
De Lanestosa, la s e ñ o r a viuda de Sáinz 
de Rozas; de R i a ñ o , don F é l i x López 
Vega; de Vi l lanueva del Arzobispo, doña 
Dolores Bueno; de Mans i l la de la Sie-
r ra , don Facundo Matu te ; de Menaga-
ray, don Bonifacio Echegaray; de Bur-
gos, don Manuel Crespi de Val ldaura y 
la s e ñ o r a v iuda de M u g u i r o ; de E l Tor-
mi l lo , don Ignacio A g ü e r o ; de Santan-
der, la s e ñ o r a v iuda de Her re ra ; de San 
Clemente, don An ton io Melgarejo; de 
Tafal la , don J o s é M a r í a Azcona; de Cas-
t ro U r d í a l e s , don T o m á s Mar ina ; de Iza-
rra , d o ñ a Catal ina Urqu i jo de Oriol . 
E n t i e r r o del m a r q u é s 
de He r r e r a 
Ayer , a las doce, se verificó la conduc-
ción al cementerio de la Sacramental de. 
San Is idro del m a r q u é s de Herrera , con-
de de Paredes de Nava . 
Por la m a ñ a n a se h a b í a n celebrado 
misas en la capil la ardiente, a las que 
asistieron numerosas damas. A la hora 
anunciada, fué bajado el f é r e t r o , negro, 
a hombros de varios sobrinos del fina-
do, precedido del Clero parroquia l y, a 
los lados, porteros de la P e ñ a , con ha-
chones encendidos. 
Presidieron el duelo el director espi-
r i t ua l , padre Orcajo, franciscano; el du-
que de N á j e r a , conde de C a s t a ñ e d a , don 
Felipe y don Luis Bustamante y don 
Luis Casanova. 
Ent re el gran n ú m e r o de personas que 
asistieron estaban los duques de Amalfi , 
Tovar, Santa Elena, Seo de Urge l y Vis-
tahermosa; marqueses de Miravalles, V i -
l l a r r u b i a de Langre, Ter, Valdeiglesias, 
Vet i l l a de Ebro, Heredia, Vi l la f le l , Ayrfie-
r ich , Alonso M a r t í n e z , Ben ica r ló , Bor-
gheto, Santa Amal ia , Centellas, Bondad 
¡ R e a l y Mar ismas del Guadalquivi r ; con-
des de las Quemadas, Valle de Súchil , 
Goicoerrotea, Vado, Cron, Agu i l a r de 
Inestr i l las , Barcenas, Casal, L i z á r r a g a , 
Lascoi t i , R a s c ó n , Aybar , Floridablanca, 
Tor re de Cela, Montefuer te ; barones d é ; 
las Torres, Casa DavaJillos y P e ñ a ; se-
ñ o r e s Moreno Carbonero, Palacios. I t u -
rralde, Mira l les (padre e h i jo) , Almeida, 
Galainena, H e r n á n d e z Alcalde, Muguiro;-
Gandarii las, Soler y Guard.iola. T ravesé j 
do, Alvear . Sanz y E s c a r t í n y m í e n o s 
m á s . 
L a f a m i l i a M a r t í n e z A/.coitiiíí 
Como v e r á n nuestros lectores en otrá^ 
lugar de este ' n ú m e r o , a consecuencia de 
I haber sido arrol lado el "auto" que ocu-
paban por un tren, en un paso a nivel 
de Asturias, ha fallecido esta noble fa-
m i l i a asturiana, muy conocida en Ma-
dr id . 
Don Anton io M a r t í n e z Azcoi t ia y Ve-
lasco Herrero , jefe de la fami l ia que aca-
ba de m o r i r , h a b í a casado en septiem-
bre de 1924 con d o ñ a Concepc ión de Rato 
y R o d r í g u e z San Pedro, hija de la se-
ñ o r a v iuda de Rato y sobrina carnal del 
conde de R o d r í g u e z San Pedro y de los 
marqueses de Santa Cruz de Marcenado, 
De este ma t r imon io eran hijos: Conchi-
ta, de seis a ñ o s de edad; Antonio , de 
cuatro, y un p e q u e ñ o de dos a ñ o s . 
E l s eño r M a r t í n e z Azcoit ia estaba em-
parentado cercanamente con la familia 
de los marqueses de Aledo y Vega de 
Anzo, y su esposa tiene varios herma-
nos, entre ellos, el actual concejal dere-
chista del Ayun tamien to m a d r i l e ñ o don 
Apol inar . 
Con todo sentimiento enviamos nues-
tro p é s a m e a las nobles familias de los 
s e ñ o r e s de M a r t í n e z de Azcoit ia. 
Otras necrológicas 
Por el alma del exce len t í s imo señor 
don Alejandro Mora y Riera, - m a r q u é s 
de Casa Riera, grande de E s p a ñ a , fa-
llecido el 14 de octubre de 1915, se d i -
r á n misas en Madr id y P a r í s . 
— E l d í a 7 del actual fa l leció en Ma-
d r i d la s e ñ o r a d o ñ a Remig ia San V i -
centc y Aldacabal, v iuda de HernanZ, y 
por su a lma se a p l i c a r á n sufragios en 
esta capital . 
• i i i i i i i i i n i i a i i i i H M 
P e l e t e r í a fina " M o r a t i l l a " . F lor ida , '¿. 
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C L A U D E V E L A 
LA iJEfl W NO CREIA EN EL 
( N O V E L A ) 
(Traducc ión expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
de l a s e ñ o r i t a de Lessar t n i una m i r a d a : esta vez Es-
t é f a n a s i n t i ó que se r o m p í a dentro de ella el ú l t i m o 
lazo que a ú n l a u n í a al pasado; en aquel momento 
abandonaba def in i t ivamente a A r g e l i a pa ra internarse 
en u n p a í s desconocido y h a c í a inaud i tos esfuerzos pa-
r a no rendirse a la e m o c i ó n que l a embargaba. 
E l pesado a rmatos te del "au toca r" se b a m b o l e ó al 
ponerse en marcha , y la t u r b a de pil letea que se ha-
b í a encaramado a loa estribos, se l anzó al suelo entre 
u n g-ri terío ensordecedor; el poblado de Tiz i -Ouzon que-
d ó a t r á s pocos minu tos d e s p u é s , y e l "autocar" inició 
l a penosa a s c e n s i ó n . 
Bordeado de cactus y de á loes , el camino atravesaba 
las ú l t i m a s mesetas de l a planicie reseca y abrasada; 
luego se m u l t i p l i c a r o n los "zigzags", m á s c e r r a d ó s ca-
d a vez, y e l horizonte fué e s t r e c h á n d o s e poco a poco. 
A l a i zquierda la pendiente l l egó a ser m u y pronto 
una m o n t a ñ a escarpada; a la derecha, la zanja se con-
v i r t i ó en una barrancada o to r r en te ra . A l cabo de un 
r a t o , como l a subida se hacia m á s penosa y difícil, fué 
preciso reduci r , la velocidad, no exces iva , que el "auto-
ca r " l levaba. • 
Los viajeros estaban en plena r e g i ó n de K a b y ü e , o 
de K a b i l í a . P o r doquiera se a lzaban ingentes ¡ricacJios 
coronados po r aldeas i n d í g e n a s , cuyas chozas coloca-
das de t r a v é s , p a r e c í a n t i tubear sobre la reducida ba-
se, como si fueran a caerse; numerosos senderos se-
mejantes a c intas blancas, serpenteaban por las lade-
ras de l a m o n t a ñ a , cubiertas de olivares y de .higue-
ras cuajadas de f r u t o . A l fondo de l a barrancada, en-
t r e h e l é c h o s , bro taban de la roca numerosos ar royue-
los murmuradores i c ú y a s aguas, en fuerza de discu-
r r i r , h a b í a n socavado l a piedra. A l pie de las m o n t a -
ñ a s se e x t e n d í a la l l anada de Taza, como un tapiz, el 
fol laje obscuro y espeso de sus bosques de naranjos, 
y a l o t ro lado, en l a l e j an í a , a l z á b a s e l a i n i n t e r r u m p i d a 
cadena m o n t a ñ o s a de K a b i l í a , dominada por el i n d i -
ce s e ñ e r o y amenazador de la Mano del Judio, y por 
l a a l t i v a belleza de L a l l a - K e d i d j a . 
Obsequioso y c h a r l a t á n , mien t ras a ten to a l volante 
v i g i l a b a las bruscas revueltas del camino, el chófe r les 
s e r v í a de cicerone a los viajeros y comentaba con en-
tusiasmo las bellezas, realmente impresionantes y su-
gestivas, del panorama. Pero E s t é f a n a no pon ia n i n -
guna a t e n c i ó n a las explicaciones del g u í a y m i r a b a 
con avidez aquella d e c o r a c i ó n e x ó t i c a en medio de la 
cual iba a v i v i r en lo sucesivo. L a t ransparencia del 
aire, mucho m á s l í m p i d o que el de A r g e l , donde la 
b r u m a del mar t iende a todas horas su velo, les per-
m i t í a a los ojos apr i s ionar los menores detalles y 
a ta layar has ta los confines del hor izonte . E l sol, p r ó -
x i m o a su ocaso, espolvoreaba de o ro la mise r ia de los 
poblados y l a desnudez de la t i e r ra . U n olor á .spero 
exhalado de las h igueras y de las hierbas espesas, se 
mezclaba al perfume cá l ido de las moras que motea-
ban los zarzales. A medida que e l "autocar" domina-
ba la pendiente, la v e g e t a c i ó n que se o f r e c í a a l a m i -
rada de los viajeros era m á s va r iada ; sucesivamente 
fueron haciendo su a p a r i c i ó n las encinas, los p l á t a n o s , 
las acacias, los á l a m o s negros y los chopos, y po r 
ú l t i m o loa frondosos c a s t a ñ o s . Para le lamente a este 
desdoblamiento de l a v e g e t a c i ó n d e c r e c í a el calor, se 
p u r i ñ e a b a l a a t m ó s f e r a y los pulmones asp i raban con 
delicia el aire vivificante de las cimas. 
A medio camino del Fuer te , se hizo una parada, u n 
al to en la marcha , para dar t iempo a que el c h ó f e r y 
viajeros t o m a r a n un refresco, si por acaso t e n í a n sed. 
E s t é f a n a d e s c u b r i ó , no sin sorpresa, una e x t r a ñ a can-
t i n a ins ta lada en una especie de g r u t a fo rmada por 
una oquedad de l a roca; allí, u n i n d í g e n a v i e j í s imo , con 
el ros t ro a r rugado como una pasa y er izado de pelos 
blancos; en el que l u c í a n dos ojos azules y r i s u e ñ o s , 
ofrecía cerveza y jarabes que t e n í a puestos a refres-
car en una fuente que h a b í a al fondo de la g r u t a y de 
la que manaba u n h i lo de agua c r i s t a l ina y casi he-
lada. E l anciano se a p r e s u r ó a servir a los. viajeros, 
que se v ie ron rodeados en seguida por u n compacto 
grupo de chiqui l los de todas las edades, cuyos grandes 
ojos claros, cabellos rubios, rasgos fisonómicos finos 
y piel sonrosada, adivinada, m á s que v i s ta , a t r a v é s 
de l a epidermis tos tada por el sol y el aire, denotaban 
su puro o r igen berebere. Los m á s osados t e n d í a n sus 
manos sucias con el gesto de quien e s t á acos tumbrado 
a mend iga r ; los d e m á s , un poco apartados, se l i m i t a -
ban a m i r a r con a t e n c i ó n las idas y venidas de los v i a -
jeros. E s t é f a n a se a p r o x i m ó a ellos y les d i s t r i b u y ó 
algunas monedas que la c h i q u i l l e r í a r e c i b i ó con g r a n 
a lgazara; l a joven t r a t ó de hablarles, pero n inguno l a 
e n t e n d i ó , por lo que hubo de contentarse con a c a r i -
ciar sus mej i l las redondas, mient ras pensaba en l a 
posibi l idad do que alguno de,aquel los n i ñ o s necesitara 
antes de mucho, i r a l Fuer te -Naciona l a r ec lamar sus 
cuidados m é d i c o s . . . 
Pasaba el t iempo.. . E r a preciso volver al coche y 
reanudar l a m a r c h a si se q u e r í a l l egar al Fuer te an-
tes de que fuera de noche. E l sol comenzaba a h u n -
dirse en el horizonte y no t a r d a r í a en ocul ta r su dis-
co incandescente; uno a uno fueron desapareciendo las 
co incandescente; una a una fueron desapareciendo las 
cimas de loa montea; una b r u m a d i á f a n a a s c e n d í a de 
las barrancadas. Sobre el cielo de s a t é n verde f l o t a -
ban unos resplandores rosadas que iban languidec ien-
do paula t inamente , perdiendo intensidad, corno si pa-
lidecieran, y E s t é f a n a no pudo menos de conmoverse 
hondamente al encontrar a las puertas mismas del exi-
l io l a f u g i t i v a du lzu ra de un c r e p ú s c u l o desconocido 
en A r g e l , que ella no h a b í a contemplado nunca en la 
c iudad blanca. 
E l c h ó f e r e x c l a m ó de pronto , cuando nadie lo es-
peraba: 
— ¡ E s t a m o s dando t é r m i n o a nuestro viaje, s e ñ o r a s ! 
E n .cuanto demos l a vue l t a al p r ó x i m o recodo, p o d r á n 
ver el Fuer te . 
E l anuncio c u m p l i ó s e un momento d e s p u é s . E l Fuer-
te s u r g i ó ante los ojos de los viajeros en lo a l to de 
una c ima que dominaba a todas las d e m á s , enc in tu-
rado por espesas mura l l a s almenadas sobre las que se 
e r g u í a l a for ta leza empenachada por l a bandera t r i -
color. E l fuerte o f r e c í a u n aspecto a l a vez temeroso 
y t r anqu i l i zador en medio de aquella na tu ra leza sal-
vaje, en la que s imbolizaba l a seguridad de la pa t r ia . 
Pero E s t é f a n a no tuvo t i empo de p ro longar su con-
t e m p l a c i ó n . Delante del "au tocar" acababa de abrirse 
una pue r t a abovedada, p rac t i cada en l a m i s m a m u -
ra l l a y flanqueada por soldados que h a c í a n la centi-
nela. E l chófer t o c ó la bocina ruidosamente e h izo una 
ent rada alborotadora, que él juzgaba t r i u n f a l ' E n t o n -
ces se produjo un r u n r ú n , un ba t id lo , u n ruido confu-
so, que t u r b ó las ¡deas y las impresiones de E s t é f a -
na : g r i t o s agudos proferidos por una verdadera nube 
de p i l l é t e s que t repaban por el "autocar" , con ag i l idad 
de s imios, toques de corneta con los que h a b í a l a cos-
t umbre de avisar l a l legada del correo, i r y v e n i r de 
espectadores curiosos, comerciantes que rec lamaban a 
voces sus fardos de m e r c a n c í a s , y , surg iendo de entre 
el g e n t í o , el r o s t r o ansioso, lleno de inquie tud , del 
buen M a h m o u d , que esperaba desde hacia dos horas 
a pie firme en l a plaza, s i n atreverse a abandonar su 
puesto por temor de no estar al l í cuando l l egara la 
v ia je ra a quien aguardaba.. . 
E s t é f a n a s a l t ó a t i e r r a de un br inco y c o r r i ó al en-
cuentro del á r a b e mien t ras A s c e n s i ó n se hac ia cargo 
del equipaje. 
— ¡ M i buen M a h m o u d ! — e x c l a m ó l a s e ñ o r i t a de Les-
sar t— ¡Qué a l e g r í a tan grande! ¡ Q u é contenta estoy 
de volver a ve r t e ! 
— E l ros t ro cur t ido del i n d í g e n a se i l u m i n ó . 
— E l sol vuelve cont igo para mis ojos que no han 
visto durante estos d í a s sino s o m b r a s . . . — m u r m u r ó con 
d e v o c i ó n el fiel cr iado—. ¿ E s t á s f a t igada , m i s e ñ o r i -
t a ? ¿ T i e n e s calor, tienes f r i ó ? . . . ¿ T r a e s hambre , traes 
sed?... 
E s t é f a n a no pudo retener una sonrisa de g r a t i t u d 
y de afecto ante la so l ic i tud casi ma te rna l del indí-
gena. 
— N i sed n i hambre, n i f r ío n i calor. Me encuentro 
m u y bien, a for tunadamente , y algo menos quebran-
tada de lo que y o s u p o n í a . C o n d ú c e m e a nues t ra casa 
en seguida, ¿ q u i e r e s ? 
M a h m o u d inc l i nóse hac ia su a m a y dijo bajando 
la voz: 
— E l caso es que el tebib del Fue r t e quiere hablar 
; cont igo, s e g ú n me ha dicho. Te h a estado esperando 
y m i r a , a q u í l lega. 
E s t é f a n a de Lessar t v ió , en efecto, una p a r e j a que 
3g d i r i g í a hacia ella, a su encuentro. E l comandante 
m é d i c o Favier , amigo y c o n d i s c í p u l o de Clane, era 
hombre de alrededor de cuarenta y cinco a ñ o s , de tem-
peramento s a n g u í n e o a j uzga r por la rojez de su ros-
t r o , u n poco grueso, un poco calvo, un poco miope y 
excesivamente r i s u e ñ o . Su mujer , que deb ía haber s i -
1 do m u y l inda de joven , tenia los cabellos crespos y 
i rubios y en su tez de muchacha, sonrosada y tersa,jf. 
i se a b r í a n dos ojos de dulce m i r a r , del color de las flo-
res de miosotis . 
A pesar de su un i fo rme m i l i t a r , el comandante F a -
v i e r hizo un saludo comple tamente c i v i l ; q u i t ó s e el 
k é p i s e i n c l i n á n d o s e ante l a r e c i é n l legada d i j o : 
— S e ñ o r i t a , p e r m í t a m e que a t í t u l o de colega y so-
bre todo de amigo del profesor Clane, le d é la bien-
venida, Esgero ^ue antes de mucho se sienta usted 
, í O u i t i n u a r á . ) 
